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In t ro d u c t io n
H ow  d o es  a p e r s o n  u n d e r s t a n d  the b e h a v i o r s  and p e r s o n a l i t i e s  of 
o t h e r s ?  How does  a p e r s o n  deve lop  e x p la n a t io n s  for  why p e op le  b e ­
h a v e  a s  they  do? If a p e r s o n  is  a g g r e s s iv e l y  c o m p e t i t i v e  in o n e ' s  b e ­
h a v i o r .  is h e / s h e  ac tu a l ly  th is  k in d  of p e r s o n ,  o r  is h e / s h e  r e a c t i n g  
to e n v i r o n m e n t a l  p r e s s u r e s ?  How do we a c c o u n t  f o r  a  p e r s o n  who 
p a s s e s  o r  f a i l s  a  t e s t ;  does  tha t  p e r s o n  have  the  a b i l i ty ,  o r  is it 
the  d i f f ic u l ty  of the t e s t?  I t  is  evident  tha t  p e o p le  h a v e  qu i te  d i f f e r e n t  
and  c o m p l e x  ideas  about  the  e v e ry d ay  s o c i a l  w o r ld .  A r e  t h e s e  d i f f e r ­
e n t  i d e a s  about  the s o c i a l  w o r l d  we l ive  in due to  in d iv id u a l  d i f f e r e n c e s  
w i th in  p e o p le  or  is  it  due to d i f f e r e n c e s  in the c i r c u m s t a n c e s  of a p a r ­
t i c u l a r  e v en t?  I t  is w i th  s u c h  q u e s t io n s  su ch  a s  t h e s e  th a t  th i s  t h e s i s  
is c o n c e r n e d .
In  th e  r e s e a r c h  r e p o r t e d  h e r e ,  th is  s tudy w i l l  i n v e s t i g a t e  how c o l ­
le g e  s t u d e n t s  d e s c r ib e  the r e a s o n s  they give f o r  t h e i r  p e r c e p t i o n s  of 
a n o t h e r ' s  a c t io n s .  T h e  s tudy  wil l  i n v e s t ig a te  th e  r e l a t i o n s h i p  of d i f f e r ­
e n t  r o l e s  peop le  have  on a p e r c e i v e r ' s  p e r c e p t i o n  of a p a r t i c u l a r  s i t u a ­
t io n .  T h i s  study w i l l  a l s o  d e s c r i b e  the m a t u r a t i o n  p r o c e s s  of the  
c o l l e g e  s tu d e n t  and how t h i s  m a y  have  a r e l a t i o n s h i p  to  t h e i r  p e r c e p ­
t i o n s  of  a s i tua t ion .  A r e  the  concep t io n s  of m a t u r i t y  and  s o c i a l  c a u ­
s a l i t y  r e l a t e d ?  How do th ey  in te r a c t?  T h e s e  a r e  the  f u n d a m e n ta l  
i s s u e s  in  th i s  study.
1
z
T h e  b a s i c  a p p r o a c h  of this  s tudy i s  on a  p e r s o n ' s  c o g n i t iv e  u n d e r ­
s ta n d in g  of c a u s a l  f o r c e s  which  d e t e r m i n e  the other  p e r s o n ' s  behav io r .  
T h e  t h e o r y  b e h in d  th i s  a p p ro a c h  w a s  a d v a n c e d  by H e id e r  (1958)  and is  
now know n a s  " a t t r i b u t i o n  theo ry" .  T h i s  i s  a theo ry  about  how  people  
a n s w e r  th e  q u e s t i o n  beginning w ith  "why?  11 A ttr ibu t ion  t h e o r y  d e a l s  
w i th  i n f o r m a t i o n  p e o p le  u s e  in m ak ing  c a u s a l  in fe re n c e s ,  a n d  w i th  
w h a t  th ey  do  w i t h  t h i s  in fo rm a t io n  to a n s w e r  causa l  q u e s t i o n s .  A c ­
c o r d i n g  to P r a t t  (1975),  the t h e o ry  l e a d s  to the expec ta t ion  t h a t  id ea s  
of c a u s a l i t y  a n d  c o n c e p t io n s  of the r e g u l a r i t i e s  of the w o r l d  sh o u ld  be 
c l o s e l y  c o o r d i n a t e d .  D ev e lo p m en ta l  c h a n g e s  in one shou ld  b e  a s ­
s o c i a t e d  w i th  d e v e l o p m e n t a l  chang es  in the  other .
T he  s e c o n d  b a s i c  a p p ro a ch  in th i s  s tudy  is m a tu r a t io n  a s  de f ined  
by H e a th  (196B), T o  b e c o m e  a m o r e  m a t u r e  p e r s o n  is to g r o w  i n t e l ­
l e c tu a l ly ,  to  d e v e l o p  so c ia l ,  i n t e r p e r s o n a l  sk i l l s ,  and to f o r m  guiding 
v a lu e s .  H e a t h  g o e s  on to s ta te  th a t  t h e s e  w ays  of defining a  m a t u r e  
p e r s o n  m a y  s e e m  a r b i t r a r y ,  but they  a r e  im p o r tan t  to p s y c h o lo g i s t s ,  
e d u c a t o r s ,  a n d  c o l l e g e  s tudent  a f f a i r s  peo p le .  H e a th ' s  u s e  of the  w o rd  
m a t u r i t y  i s  o n e  w a y  of d e s c r ib in g  the  ph en o m ena  for  p e r s o n a l i t y  d e ­
v e lo p m e n t  of th e  c o l l e g e  s tudent.  O t h e r  language  that  a l s o  d e s c r i b e e  
t h i s  p h e n o m e n a  of d ev e lo p m en t  a r e ;  " p e r s o n a l i t y  g row th" ,  " s e l f -  
a c t u a l i s a t i o n " ,  " s t a b i l i s a t i o n  of ego id e n t i ty " ,  " d ev e lo pm en t  of 
id e n t i ty " ,  a n d  o t h e r  s i m i l a r  p h r a s e s .  F e l d m a n  (1972) s t a t e s  th a t  a l ­
though  t h e s e  v a r i o u s  t e r m s  do not h a v e  the  exac t  s a m e  m e a n in g ,  the
3phenom enon  th a t  e a c h  d e s c r i b e  d o e s  fa l l  w i th in  a  g e n e r a l  d e v e l o p m e n t a l  
m ode l .
In e s s e n c e  a  s t u d e n t ' s  d ev e lo pm en t  i s  the  p r o c e s s  tha t  e f f e c t s  a 
s tuden ts  to ta l  p e r s o n a l i t y ,  which Cowley  (1940) t e r m e d  '’h o l i s m " .
B row n  (1972) p o i n t s  ou t  tha t  ch anges  in p e r s o n a l i t y  th rough  d e v e l o p ­
m e n t  a r e  m o r e  l i k e l y  to  o c c u r  than  c h a n g e s  in i n te l l e c tu a l  d i s p o s i t i o n s .  
A s tu d e n t ' s  c o l l e g e  y e a r s  a r e  m o r e  l ik e ly  to in f luence  how h e / s h e  v iew s  
h i m / h e r s e l f  and  o t h e r s ,  than how h e / s h e  r e a s o n s  and so lv e s  p r o b l e m s .
G e n e r a l ly  d e v e l o p m e n t  (m a tu ra t io n )  o c c u r s  th ro u g h  s e q u e n c e s  of 
d i f f e r e n t i a t io n  a n d  in te g r a t i o n  (Sanford,  1962). S tuden ts  b e c o m e  l e s s  
a u th o r i t a r i a n ,  d o g m a t i c ,  and e th n o c e n t r i c ;  and th e s e  c h a n g e s  a r e  in the  
d i r e c t i o n  c o n s i s t e n t  w i th  the h u m a n i s t i c  g o a l s  of a l i b e r a l  a r t s  e d u c a ­
tion. T h i s  c h a n g e  in th e  d i rec t io n  of d i f f e r e n t i a t i o n  of s e l f  f r o m  o t h e r s  
and in te g ra t io n  of  s e l f  in to  a whole  is r e f e r r e d  to  a s  d e v e lo p in g  a s e n s e  
of ident i ty  ( m a t u r i t y )  (B row n ,  197Z).
The t h i r d  b a s i c  a p p r o a c h  in th is  s tudy  is  the  concep t  of d i s r u p t i o n  
and d i s o r g a n iz a t i o n ,  A l f e r t  (19-6-9) s t a t e s  tha t  d e v e lo p m e n t  o c c u r s  when 
s tu den ts  e n c o u n t e r  new  condit ions  and e x p e r i e n c e s  that  a r e  I m p o r t a n t  
to them .  A c c o r d i n g  to Black  {1967}, d e v e l o p m e n t  in co l leg e  s t u d e n t s  
t a k e s  p lac e  w hen  th ey  a r e  "c o n f ro n te d  w i th  c h a l l e n g e s "  tha t  n e c e s s i t a t e  
new a d a p t iv e  r e s p o n s e s ,  and when  they  a r e  " f r e e d  f r o m  the  n e c e s s i t y  
of  m a in ta in in g  u n c o u n s c i o u s  d e v i c e s ” .
4I t  is  in  th is  t h i r d  a p p r o a c h  tha t  a  l ink be tween  a c o l l e g e  s t u d e n t ' s  
p e r s o n a l  d e v e lo p m e n t  (m a tu r i t y )  and the  a t t r ib u t io n  p r o c e s s  can  p o s ­
s ib ly  be i n t e g r a t e d .  F o r  p e r s o n a l  d e v e lo p m e n t  (m a tu r i ty )  to o c c u r  a 
s tu d e n t  m u s t  be p r e s e n t e d  w i th  new a n d  unique s i tu a t io n s  for  w h ic h  the  
s tu d e n t  w i l l  hav e  to m ak e  new r e s p o n s e s .  The co l lege  c a m p u s  is  one 
se t t in g  tha t  p r o v id e s  th i s  s t im u lu s .  In rev ie w in g  the l i t e r a t u r e  on the 
i m p a c t  of c o l l e g e s  hav e  on s tu d e n ts ,  B row n  (1972) co nc ludes  that:
It  h a s  been  shown, fo r  e x a m p le ,  tha t  c o l leg e s
have  a d i f f e r e n t i a l  i m p a c t  on s tudent  v a lu e s  and
goa ls .  S o m e  a r e  m o r e  po ten t  than o t h e r s  and 
s o m e  c o l l e g e  e n v i r o n m e n t s  have g r e a t e r  e f fe c t  
on som e  ty p es  of s tu d e n t s  than o th e r s  (p. 30).
D e s p i t e  th i s ,  the  r e s i d e n t i a l  c o l l e g e  a p p e a r s  to be a  good se t t in g  
f o r  the m a t u r a t i o n  p r o c e s s  to take  p l a c e ,  due to the new s t im u l i  to 
w h ic h  a  s tu d e n t  is  expo sed .  T h e s e  new c h a l le n g e s  f o r c e  a  s tu d e n t  to
d i f f e r e n t i a t e  the  c a u s e  of an  even t ,  and  then  to in te g ra te  it  w i th  the
e f fec t .
T h i s  co ncep t  of c h a l le n g e  and r e s p o n s e  o r  d is ru p t io n  a nd  d i s o r ­
g a n iz a t io n ,  a l s o  a p p l i e s  to a p e r s o n ' s  a t t r ib u t io n  p r o c e s s .  K e l le y  
(1967) s t a t e s  tha t  when  a p e r s o n  i s  c o n f r o n te d  with a new s t i m u l u s ,  
su c h  a s  a n o th e r  p e r s o n ' s  b e h a v io r ,  an even t ,  or  a new e n v i r o n m e n t  
w h ic h  m a y  c a u s e  d i s o r g a n i s a t i o n ,  th a t  p e r s o n  t r i e s  to f ind a c a u s e  f o r  
th e  new s t im u lu s  th ro u g h  the  u s e  of the  a t t r ib u t io n  p r o c e s s .  If a  new
5e n v i r o n m e n t ,  c o n d i t i o n s ,  o r  e v e n t s  of the u n iv e r s i ty  com m uni ty  h a v e  
t h e  c a p a b i l i t i e s  of upend ing  o r  d i s t u r b in g  a  s tu d e n t ' s  e q u i l ib r iu m  so  
t h a t  m a t u r i t y  can  t a k e  p l a c e  (San fo rd ,  1966), the student w i l l  a lso  
lo o k  f o r  th e  m e a n i n g  of th i s  s t i m u l u s .  M cA rth u r  (1972) s t a t e s  that  
id en t i fy in g  the  c a u s e  of an e v e n t  g iv e s  it meaning  s ines  c a u s a l  k n o w ­
le d g e  c a r r i e s  w i th  iti
. . .  a  w id e  s c o p e  of conno ta t ions  reg a rd in g  an 
ev e n t  and  m a k e s  p o s s ib l e  a  m o r e  o r  l e s s  s tab le ,  
p r e d i c t a b l e ,  and c o n t ro l la b le  world .  What an 
in d iv id u a l  e x p e c t s  f r o m  his  env ironm ent  and  wha t  
h e  d o e s  to  in f lu e n c e  It w i l l  undoubtedly depend on 
h i s  b e l i e f s  a b o u t  c a u s a l i t y  (McArthur ,  1972, 
p. 171).
T h i s  c a u s a l  k n o w le d g e  m a y  d i f fe r  f r o m  one p e rson  to a n o th e r  
p e r s o n .  In a  s tu d y  by R o s e n b a c h ,  W a p n e r ,  and C ro c k e t t  (1973) 
boys  a g e d  f r o m  6 t h r o u g h  19 w e r e  in te rv ie w e d  reg a rd in g  th e i r  Im ­
p r e s s i o n s  of a  c h a r a c t e r  s e e n  in a  f i lm .  The act ions of t h i s  c h a r a c t e r  
in the  f i l m  w e r e  s o c i a l l y  bo th  good  a nd  bad behavior .  T h e  in te rv ie w  
p r o t o c o l s  w e r e  s c o r e d  f r o m  t h e i r  d e g r e e  of d i f feren t ia t ion  a n d  th e i r  
l e v e l  of o r g a n i z a t i o n .  Only the  18 -1 9  y e a r  olds showed m uch  ev id en ce  
of h i g h ly  d i f f e r e n t i a t e d  a n d  i n t e g r a t e d  i m p r e s s io n s  for  the c a u s a l i t y  of 
th e  f i l m  c h a r a c t e r ' s  ac t ions*  In the  p re v io u s  study we d i s c o v e r  tha t
6ag e  m a y  have  a r e l a t i o n s h i p  in a p e r s o n ' s  p e r c e p t i o n s  on the  c a u s e  
of an ev en t .  T h e  r e a s o n  fo r  the  d i f f e r e n c e  in c a u s a l i t y  of an e v e n t  by 
t h e s e  d i f f e r e n t  a g e d  s u b j e c t s  m a y  b e  due to m a t u r i t y  of the indiv idual ,  
K e l ley  (1972) s t a t e s  that:
, . , T h e  m a t u r e  in d iv id u a l .  . , h a s  a r e p e r t o i r e  of 
a b s t r a c t  id e a s  abou t  the  o p e r a t io n  an d  i n t e r a c t i o n  
of c a u s a l  f a c t o r s .  T h e s e  c o n c e p t io n s  e n ab le  h im  
to m a k e  e c o n o m i c a l  a n d  f a s t  a t t r i b u t i o n a l  a n a l y s i s ,  
by p ro v id in g  a  f r a m e w o r k  w i th in  w h ic h  b i ts  and  
p i e c e s  of r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  can  be f i t ted  in 
o r d e r  to d ra w  r e a s o n a b l e  good c a u s a l  i n f e r e n c e s  (p. 2).
B o th  the  c o n c e p t io n s  of s o c i a l  c a u s a l i t y  and m a t u r a t i o n  h a v e  to have  
the  c a t a l y s t  of d i s o r g a n i z a t i o n  o r  d i s r u p t i o n  b e fo re  e i t h e r  p r o c e s s  can 
t ak e  p la c e .  T h e  l i t e r a t u r e  f o r  both c o n c e p t s  i n d ic a te s  th a t  a  p e r s o n ' s  
ab i l i ty  to d i f f e r e n t i a t e  and i n t e g r a t e  o r  b e c o m e  l e s s  d o g m a t ic ,  a u t h o r i ­
t a r i a n ,  a n d  e t h n o c e n t r i c  i s  the  p r o c e s s  th ro u g h  w h ic h  a p e r s o n  g o e s  to 
b e c o m e  a  m o r e  m a t u r e  indiv idua l .  T h e  r e s e a r c h  in a t t r ib u t io n  p r o ­
c e s s  a l s o  s u g g e s t s  tha t  the d e g r e e  to w h ic h  a p e r s o n  h a s  the  ab i l i ty  
to d i f f e r e n t i a t e  a n d  i n t e g r a t e  h i m / h e r s e l f  w i th  the  e n v i r o n m e n t  has  a 
r e l a t i o n s h i p  w i th  h i s / h e r  p e r c e i v e d  c a u s a l i t y  of a  s t im u lu s .  With 
t h e s e  c o m m o n  f a c t o r s  for  both the  m a t u r a t i o n  and a t t r ib u t io n  p r o c e s s ,  
i s  t h e r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  the  two t h e o r i e s ,  w hen  a s t u d e n t  is in ­
v o lv ed  in an  a m b ig u o u s  s i tu a t io n  w i th  " e n v i r o n m e n t "  and " p e r s o n "  d i s ­
p o s i t i o n a l  p o s s i b i l i t i e s ?
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The p u r p o s e  of th is  s tu dy  i s  to i n v e s t ig a t e  the r e l a t i o n s h i p  b e ­
tw een  H e a th ’ s (I9bfi) th eo ry  of m a t u r i n g  and  the a t t r ib u t i o n  p r o c e s s .  
T he  fol lowing two m a j o r  q u e s t i o n s  w i l l  be inv es t ig a te d :
(a) Does  a  f r e s h m a n  c o l l e g e  r e s i d e n t i a l  s t u d e n t ' s  l e v e l  of 
m a tu r i t y  hav e  a  r e l a t i o n s h i p  to  how h e /  she  a t t r i b u t e s  the c au sa l i ty  
of a n o th e r  p e r s o n ' s  b e h a v io r  w hen  th a t  b e h a v io r  e f fec ts  h i m / h e r ?
(b) I s  the s t im u lu s  p e r s o n ' s  r o l e  a  f a c t o r  on how a p e r s o n  
a t t r i b u t e s  the  c a u s e  of the r o l e  p e r s o n ' s  b e h a v io r  w hen  th a t  beh av io r  
e f fec ts  h i m / h e r ?
H y p o th e s e s
F o r  the  p u r p o s e  of r e s e a r c h ,  the  fo l lowing  h y p o th e s e s  a r e  
se t fo r th :
1. T h e r e  a r e  no t  s ig n i f ic an t  d i f f e r e n c e s  f o r  the  a t t r i b u t e d  
c a u s e s  of a s t i m u l u s  p e r s o n ' s  b e h a v i o r  tha t  a r e  p e r c e i v e d  by s tuden ts  
with  d i f f e r e n t  l e v e l s  of m a t u r i t y  a s  m e a s u r e d  by the  P e r c e i v e d  Self-  
Q u e s t io n n a i r e  and  the  I n t e r p e r s o n a l  J u d g m e n t  Q u e s t io n n a i r e .
2. T h e  s t i m u l u s  p e r s o n ’s r o l e  i s  not  a s ig n i f ic an t  f a c to r  on how 
a p e r c e l v e r  a t t r i b u t e s  the c a u s e  of the  r o l e  p e r s o n ’s b e h a v io r  a s  
m e a s u r e d  by the  I n t e r p e r s o n a l  J u d g m e n t  Q u e s t i o n n a i r e  w hen  a l l  
a cc o u n ts  a r e  s i m i l a r l y  c o n s t r u c t e d .
BT h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k
A r e v i e w  of  the  th eo r ie s  p e r t a in i n g  to this study a re  divided into 
two b a s ic  a r e a s *  F i r s t  is the t h e o r y  b a s e  behind p e r s o n a l  develop­
m en t  o r  as  H e a th  (1966) r e f e r s  to a s  m a tu r i ty ,  The second is the 
a t t r ib u t i o n  p r o c e s s  as  p ro p o se d  by K e l ley  (1967).
T h e o r y  of  M a tu r in g . Heath  (1965* 1968) s ta te s  that to become 
a m a t u r e  p e r s o n  is  to grow in te l lec tua l ly*  to fo rm  guiding va lues ,  to 
b e co m e  k n o w le d g e a b le  about oneself* and  to develop soc ia l  and in t e r ­
p e r s o n a l  s k i l l s .  These  ways of de f in ing  m a tu r i ty  a r e  what Heath 
d e s c r i b e s  a s  a  p e r s o n ’s " s e l f  s t r u c t u r e s ’1, T h ese  fouT self s t ru c tu re s  
a r e :
(1) I n t e l l e c t i v e  Skills.  T h e s e  a r e  the  skil l  of judging* analytic  
thinking* l o g i c a l  r eason ing  and im a g in a t io n .
(Z) V a lu e s .  T h ese  a r e  a p e r s o n ' s  needs* motives* i n t e r e s t s ,  and 
c o n v ic t io n s  th a t  d e te rm in e  a p e r s o n ' s  choice ,  s t e e r  o n e 's  behavior, and 
give a s e n s e  of pu rp o se  and d i r e c t io n .
(3) S e l f - C o n c e p t .  This  is the  knowledge  a p e rso n  has  of oneself, 
o n e ' s  i d e a s ,  f ee l in g s ,  beliefs* s t r e n g t h s  and w e a k n e s s e s  that regulates 
how a p e r s o n  a d a p t s .
(4) I n t e r p e r s o n a l  Skil ls.  T h i s  Is the  capaci ty  to respond  to others,  
w h ic h  can  h a v e  an  impact  on the  c a p a c i ty  to develop in te l lec tua l  skills* 
se l f  - c o n c e p t ,  an d  i m p u l s e - r id d e n  v a lu e s  {Heath, 1965).
9Heath  found th a t  t h e r e  tend  to be c e r t a i n  r e c u r r i n g  th e m e n  o r  u n d e r ­
lying d e v e lo p m e n ta l  d im e n s io n s ,  w h ic h  h e l p  to def ine  a  m a t u r i n g  p e r ­
son. To b e c o m e  a m o r e  m a t u r e  p e r s o n  is  to b e c o m e  m o r e  ab le  to 
r e p r e s e n t  e x p r e s s i o n s  s y m b o l ic a l ly ,  a n d  to b e c o m e  m o r e  a l l o c e n t r i c .  
in teg ra ted ,  s t a b l e  and  au tonom ous .  H e a th  d e f in e s  t h e s e  f iv e  d e v e lo p ­
m en ta l  d i m e n s i o n s  a s ;
(1) R e p r e s e n t i n g  E x p e r i e n c e  S y m b o l i c a l ly .  The a b i l i ty  of a 
p e r s o n  to h a v e  a  r i c h  d i f f e r e n t i a t e d  a w a r e n e s s ,  an  a c c u r a t e  i n t e r n a l  
r e p r e s e n t a t i o n  of the  w o r ld ,  and p a s t  i n t e r p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  tha t  
a r e  not sh u t  off f r o m  p r e s e n t  a w a r e n e s s .
|2} B e c o m in g  A l lo c e n t r i c ,  T h e  a b i l i ty  to c o m m u n i c a t e  w i th  o th e r s ,  
take  the i r  v iew p o in t ,  r e s p e c t  d i v e r s i t y  a n d  d e v e lo p  t o l e r a n c e  of o t h e r s ,  
which c a u s e s  one  to b e c o m e  m o r e  s o c i a l i z e d  a n d  " o t h e r - c e n t e r e d " .
(3) B e c o m in g  In t e g r a te d .  A p e r s o n ' s  thought  p r o c e s s e s  and  
in t e r e s t s  b e c o m e  su b t l e  and c o m p l e x  w h ic h  c a u s e s  a  p e r s o n  to  be 
c u r io u s ,  a n d  a c t i v e l y  engaged .
(4) B e c o m in g  M o r e  Stable .  T h e  p r o c e s s  w h e r e  o n e ' s  in te l l e c tu a l  
sk i l l s ,  v a lu e s ,  s e l f - i m a g e  a r e  m o r e  r e s i s t a n t  to d i s r u p t i o n ,  and when 
t h e r e  is d i s r u p t i o n ,  one r e c o v e r s  f r o m  the  d i s o r g a n i z a t i o n  of  the c o g ­
nit ive  p a t t e r n  r a p id ly .
(5) B e c o m in g  A u tonom ous .  T h e  a b i l i ty  of a  p e r s o n  to no lo n g e r  
define s e l f  in t e r m s  of e i t h e r  the  w o r l d ' s  o r  p a r e n t s ’ e v a lu a t io n .
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r e s p o n s e s  a r e  not r e p e t i t i o n s  of in fan t i l e  p a t t e r n s ,  and h a s  the  capaci ty  
to  s t ick  by o n e ' s  va lues .
By c o m b in ing  the five d e v e l o p m e n t a l  d im e n s io n s  w i th  the  f o u r  
s t r u c t u r e s  tha t  de f ine  a p e r s o n ,  H e a th  a r r i v e s  a t  tw e n ty  s p e c i f i c  
h y p o th e s e s  about  how a p e r s o n  g ro w s :
a m a tu r in g  p e r s o n  d e v e lo p s  m o r e  s y m b o l i s e d ,  
a l l o c e n t r i c ,  i n t e g r a t e d ,  s t a b le  and a u to n o m o u s  
v a lu e s ,  i n t e l l e c t u a l  s k i l l s ,  s o c ia l  i n t e r p e r s o n a l  
sk i l l s  and id e a s  a bou t  h i m s e l f  (Heath,  1968, p. 5).
A c c o rd in g  to Heath ,  a  p e r s o n  i s  m o r e  than a c o l l e c t io n  of u n ­
r e l a t e d  t r e n d s  and s t r u c t u r e s .  A p e r s o n  h a s  o r g a n iz a t io n  and  
unity  g row ing  and ac t ing  a l l  in one  p i e c e .  One i s  h o l i s t i c .  F o r  th is  
r e a s o n  the  m a t u r a t i o n  of a  p e r s o n  i s  not  independen t  of the  d e v e lo p ­
m e n t  of o t h e r s .  Due to th is  h o l i s t i c  a p p r o a c h  to m a t u r i t y .  H e a t h ' s  
m o d e l  h a s  f ive a s s u m p t io n s :
1) A too e x te n d ed  d e v e lo p m e n t  of  one d im e n s io n  o r  s e l f - s t r u c t u r e  
inh ib i ts  i ts  own fu tu re  d e v e lo p m e n t  and  a c c e n t u a t e s  n e e d  f o r  g ro w th  
of o th e r  s e l f  s t r u c t u r e s .
2} In d iv id u a l s  deve lop  m o r e  in  one s e c t o r  of t h e i r  p e r s o n a l i t y  than 
in a n o th e r  a t  d i f f e r e n t  p e r io d s  in  t h e i r  d ev e lo pm en t .
3) M a tu r a t io n  depends  on r e c i p r o c a l  d e v e lo p m e n t  of a l l  s e l f  
s t r u c t u r e s .
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4) A s e l f - s t r u c t u r e  th a t  i s  too  r i g i d  p r e v e n t s  a s s i m i l a t i o n  of new 
m a t e r i a l .
5) A m a t u r e  p e r s o n  c a n  a l low  h i m s e l f  to b e c o m e  d i s o r g a n i s e d  in 
t h e  c e r t a i n t y  th a t  he c a n  r e c o v e r  h i s  f o r m e r  s e l f - s t r u c t u r e  a t  h i s / h e r  
d e c i s i o n .  (Not a l l  d i s o r g a n i z e d  p e op le  a r e  i m m a t u r e  - -  a  m a t u r e  p e r ­
s o n  u s e s  d i s o r g a n i z a t i o n  a s  a p r e l i m i n a r y  to a  n e w  c r e a t i v e  p e r s o n a l
s y n t h e s i s ) .
H e a t h ' s  m o d e l  of m a t u r i t y  i s  u s e d  in th i s  s tudy  b e c a u s e  the e n ­
v i r o n m e n t  in w h ic h  t h i s  m o d e l  w a s  c o n s t r u c t e d  a n d  t e s t e d  (H a v e r fo rd  
C o l l e g e ) ,  a p p e a r s  to be  r e a l i s t i c  and  s i m i t a r  to  the  p o p u la t io n  u sed  
h e r e i n .  H e a th  h a s  a l s o  o p e r a t i o n a l i z e d  th is  m o d e l  by developing  the 
P e r c e i v e d  S e l f - Q u e s t i o n n a i r e  (PSQ),  w h ich  p r o v i d e s  a n  a c c u r a t e  and 
a p p r o p r i a t e  m e a s u r e  of th e  d i m e n s i o n s  tha t  c o m p r i s e  h i s  m o d e l  of 
m a t u r i t y .
A t t r i b u t i o n  T h e o r y . In  th e  b r o a d e s t  s e n s e ,  a t t r i b u t i o n  t h e o ry  a t t em p ts  
to  i n t e r p r e t  a  g iv e n  s e t  of s t i m u l i  a nd  to g iv e  t h e m  m e a n in g .  The in ­
t e r p r e t a t i o n  t h u s  g i v e n  h a s  th e  c a p a c i ty  of c r e a t i n g  a  m o r e  o r  l e s s  
s t a b l e ,  p r e d i c t a b l e ,  a n d  c o n t r o l l a b l e  w o r ld .
T h e  p u r p o s e  of a t t r i b u t i o n  is  to  a c c o u n t  fo r  the 
occurrence of  a  s p e c i f i c  a c t io n .  T h e  p r o c e s s  
b e g in s  w i th  the  a c t io n  and t e r m i n a t e s  w hen  a 
s u f f i c i e n t  e x p la n a t i o n  f o r  i t s  o c c u r r e n c e  has  
b e e n  p r o v i d e d ,  e i t h e r  by an  a t t r i b u t i o n  to
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i m m e d ia te  e n v i r o n m e n t a l  f o r c e  ( t a s k  d i f f icu l ty ,  
luck, s i t u a t io n  p r e s c r i p t i o n s ,  e n v i r o n m e n t a l  
coerc ion )  n r  to p e r s o n a l  d i s p o s i t i o n  ( S h a v e r ,  1975).
The theory  was d e v e lo p ed  w i th in  s o c i a l  p s y c h o lo g y  p r i m a r i l y  a s  
a  m e a n s  of deal ing  with q u e s t io n s  of s o c i a l  and  s e l f - p e r c e p t i o n .  
R e s e a r c h  in th is  a r e a  w a s  f i r s t  done  by F e s t i n g e r  (1954) who deve loped  
a theo ry  for so c ia l  c o m p a r i s o n  p r o c e s s e s  and  Bern  (1965) who did r e ­
s e a r c h  in s t a te m e n t s  of c o n d i t io n s  u n d e r  which  o n e ' s  a t t i t u d e s  a r e  
known to oneself .
Beyond th ese  m a t t e r s  of s o c i a l  a n d  s e l f - p e r c e p t i o n ,  a t t r ib u t io n  
t h e o r y  is  r e l a te d  to a b ro a d  f i e ld  c a l l e d  ' ' p s y c h o l o g i c a l  e p i s te m o lo g y  
a p r o c e s s  by which  m an  ' 'k n o w s"  h i s  w o r l d  and m o r e  i m p o r t a n t  h a s  the 
s e n s e  that h is  be l iefs  a nd  j u d g m e n t s  a r e  v e r i d i c a l .  As  i t  h a s  been  
deve lop ed  to da te  (Jones ,  e t  a l ,  1972), a t t r i b u t i o n  t h e o r y  d e a l s  only 
w i th  that  which r e l a t e s  to g a in in g  know ledge  a bou t  p e o p le .
Thus, i t  is no t  " n a i v e  p h y s i c s "  o r  " n a i v e  c o sm o lo gy "  
but a  na ive  v e r s i o n  of p sych o lo g y  i t s e l f  ( J o n e s ,  et al, 
1972, p. it).
T h e r e  s e e m s  to be no m o n o l i t h i c  t h e o ry  of a t t r i b u t i o n ,  and at the 
p r e s e n t  th e re  i s  jus t  an  a m o r p h o u s  c o l l e c t io n  of o b s e r v a t i o n s  about  
c a u s a l  in ference .  H e id e r  (1958) h a s  been g iven c r e d i t  by m o s t  w i th  the  
o r i g in a l  c o ncep tua l iza t ion s  c o n c e r n i n g  the p r o c e s s  of a t t r ib u t io n .
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But M cA rthur  (1972) s t a t e s  tha t  H o l d e r ' s  a t t r ib u t io n  t h e o r y  d e r i v e s  
d i r e c t ly  f r o m  B r u n e w i k ' s  (1952) t r e a t m e n t  of p e r c e p t i o n  w h o  c o n ­
ce iv ed  this p r o c e s s "  a s  an a r c  e n c o m p a s s in g  to  end  p o in t s " .  O th e r  
people  who have e x te n d e d  H e i d e r ' s  w o r k  a r e  J o n e s  and D a v is  (1965) 
and  Kelley  (1967). T h i s  study u se s  K e l l e y ' s  t h e o r y ,  s in c e  h i s  theo ry  
of covar ia t ion  of c a u s e  and effect  p r e s e n t s  a  w i d e r  b a se  h o m  which to 
m ak e  a t t r ib u t ion s  t o w a r d  the  s t im u lu s ,
Kelley p r o p o s e d  th a t  an  ind iv idua l  i n t e r p r e t s  a g iven  r e s p o n s e  in 
the context of i n f o r m a t i o n  "g lea n ed "  f r o m  e x p e r i m e n t a l  co nd i t io n s .
The condit ions v a r i e d  a r e ;  (1) e n t i t i e s ,  (2) p e r s o n s ,  and (3) t i m e /  
m odal i ty .  Shaver  (1975) p e r c e i v e s  K e l l e y ' s  t h e o r y  a s  a t h r e e - d i m e n ­
s iona l  m odel  w h ic h  can  r e a so n a b ly  ex h au s t  a l l  of  the  p o s s ib l e  e x ­
p lana t ions  of a t t r i b u t i o n s  m a d e  fo r  the  b e h a v io r  of o th e r  p eo p le .
T h e  t h r e e  d im e n s io n s  - -  e n t i t i e s ,  p e r s o n s ,  t i m e /  
m o d a l i ty  - -  can  be c o n s i d e r e d  in the f o r m  of  a 
t h r e e  d im e n s io n a l  so l id .  T h e  p e r c e i v e r  is thought  
to a r r i v e  a t  h is  a t t r ib u t io n  by app ly ing  the  p r i n c i p le  
of c o v a r i a t i o n  along e a c h  of the  t h r e e  d i m e n s i o n s  
( d i a g r a m  1. 1) (Shaver ,  1975, p. 51).
Kelley (1973) s u g g e s t s  tha t  the a n a ly s i s  of v a r i a n c e  m o d e l  im pl ied  
in the a t t r ib u t io n  p r o c e s s  is undoubtedly  " s o m e w h a t  on the  i d e a l i z e d  
a ide" .  An in d iv id u a l  is often Lacking the  t im e  a n d  m o t iv a t io n
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Diagram 1.1 Attributions! th ree  dimensional data table*
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n e c e s s a r y  to m a k e  the m u l t ip le  o b s e r v a t i o n s  that  a r e  r e q u i r e d  of the 
a n a ly s i s  of v a r i a n c e  m odel .  T h e r e  a r e  a l s o  m a n y  t i m e s  w h e n  an  i n ­
dividual  only  h a s  a  single o b s e r v a t i o n  fo r  which  a c a u s a l  i n f e r e n c e  has  
to be m a d e .  In th e se  s i tua t ions  K e l le y  s u g g e s t s  tha t  t h e s e  a t t r ib u t io n s  
and c a u s a l  in f e re n c e s  a r e  m ad e  an  a b a s i s  of p a r t i a l  i n f o r m a t i o n  that  
a r e  d e r i v e d  f r o m  " c a u sa l  s c h e m a t a " .  B r ie f ly ,  a  c a u s a l  s c h e m a  " i s  a 
g e n e r a l  c o n c e p t io n  the p e r s o n  h a s  a bou t  how c e r t a i n  k i n d s  of c a u s e s  
in te r a c t  to p r o d u c e  a  specif ic  k in d  of e f f e c t  (p, 151), F1 In  g e n e r a l ,  a  
s c h e m a  is  d e r i v e d  f ro m  the p a s t  e x p e r i e n c e  in o b s e r v i n g  c a u s e  and 
effect  r e l a t i o n s h i p s  that an  ind iv idua l  u s e s  to " f i l l  in11 a n  a n a l y s i s  
of c a u se  and  e ffec t  in a p r e s e n t  s i tu a t io n .  T h is  p r o c e s s  h a s  the  
h e u r i s t i c  a d v a n ta g e  of m a in ta in in g  a l ink be tw een  th e  p r e s e n t  i n ­
co m p le te  a n a l y s i s  of the p r o c e s s  a n d  an e a r l i e r  d e s c r i p t i o n  of the  
m o r e  i d e a l i z e d  p r o c e s s  fo r  which  the  a n a l y s i s  of v a r i a n c e  m o d e l  w a s  
u se d  (K e l ley ,  1973, P. 152).
In c o n c lu s io n ,  Huble (1973) s t a t e s  that:
A tt r ibu t ions  a r e  o f ten  m a d e  w ith  only p a r t i a l  d a ta ,  
involve p e r s o n a l  i n t e r e s t s ,  and a r e  s u b j e c t  to i n ­
fo rm at ion  p r o c e s s i n g  b i a s e s .  Y e t ,  the  w i s e  a t -  
t r ib u to r  should  be  a b le  to o v e r c o m e  m a n y  of the  
l im i ta t ions  and b e c o m e  a  m o r e  e f f e c t iv e  m a n a g e r  
of h is  e n v i r o n m e n t  than  one who  a t t r i b u t e s  c a u s a l i t y  
i n c o r r e c t ly  (p. 39).
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L im i ta t io n s  of the  Study
The study is Limited by the u t i l i z a t io n  of only two s t i m u l u s  p e r ­
sons ;  the r e s i d e n t  a s s i s t a n t  and a fellow student.  T h e  n a t u r e  of the 
s c a l e s  on the q u e s t i o n n a i r e  l im i t s  the n u m b e r  of c h o ic e s  the su b je c t s  
have to infer  c a u s a l i t y  of the  even t .
A no the r  l im i ta t io n  in h e re n t  in th is  s tudy  is the u t i l i z a t i o n  of 
f r e s h m e n  r e s i d e n t i a l  s tuden ts  a s  the populat ion .  Due to t h e s e  l i m i t a ­
t ions co n c lu s io n s  can  only be d raw n  fo r  th i s  sp e c i f ic  p o p u la t io n  and 
the  s i tuat ion th a t  the  su b je c t s  a r e  to p e r c e i v e .
P lan  of P r e s e n t a t i o n
The p r e s e n t a t i o n  of the in v e s t ig a t io n  h a s  b een  o r g a n i z e d  into f ive 
sequen t ia l  s e c t i o n s  w h ich  hav e  been  d e s ig n a te d  as  c h a p t e r s .  The 
p r e s e n t  c h a p te r  h a s  s e r v e d  a s  an  in t ro d u c t io n  to  the a r e a  to  be  in ­
ves t iga ted .  It  a l s o  h a s  s e r v e d  to  e s t a b l i s h  the t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  
and  to develop  a r e l a t i o n s h i p  be tw een  the  t h e o r i e s .  T h e  fo l lowing four  
c h a p te r s  w i l l  be  p r e s e n t e d  as  fo l lows:  (a) r ev iew  of r e l a t e d  l i t e r a t u r e ,  
(b) r e s e a r c h  m ethodo logy ,  (c) r e s u l t s ,  and  (d) s u m m a r y ,  c o n c lu s io n s  
and r e c o m m e n d a t io n s .
C h a p t e r  2 
Review of the  R e l a t e d  L i t e r a t u r e
T h is  c h a p t e r  c o n s i s t s  of a  r e v ie w  of the L i t e r a tu r e  p e r ta in in g  to:
(a) the  d ev e lo pm en t  of m a t u r i t y  in co l leg e  r e s i d e n t i a l  s tuden ts ,
(b) the  a t t r ib u t io n  p r o c e s s ,
fc) the  im pac t  tha t  d i s o r g a n iz a t i o n  has  on the m a t u r a t i o n  and 
a t t r i b u t i o n  p r o c e s s ,  and 
(d) a  s u m m a r y .
Even  though th e s e  a r e a s  w e r e  b r i e f ly  d i s c u s s e d  in the  p rec ed in g  
c h a p t e r ,  a n o th e r  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  look is  n e e d e d  to d raw  the 
r e l a t i o n s h i p  be tween  the m a t u r a t i o n  and a t t r ib u t io n  p r o c e s s e s .  The 
c h a p t e r  is  d ivided into s e c t i o n s  by the  four  a r e a s .
D e v e lo p m e n t  of  M a tu r i ty  
T he  d e v e lo p m e n ta l  a p p r o a c h  to the study of c o l l e g e  s tu d e n ts  has 
i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l ly  d u r in g  the  l a s t  twenty y e a r s .  J a c o b ' s  
(1957) s u rv e y  which c o n c lu d e d  th a t  v e ry  few c o l l e g e s  w e r e  having an 
i m p a c t  on the  v a lu e s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  d eve lop m en t  of co l leg e  s tuden ts ,  
r ig h t ly  o r  w ro ng ly ,  w as  a  m a j o r  s t im u lu s .  But w i th  Nevi t t  S a n fo rd 's  
T h e  A m e r i c a n  Col lege  in  1962 as  a c o n t e m p o r a r y  b e n c h m a r k ,  J a c o b ' s  
w o r k  h a s  e s s e n t i a l l y  been  r e fu te d ,  and m o r e  and  m o r e  r e s e a r c h  in 
s tu d e n t  d ev e lo p m en t  h a s  been  fo r th c o m in g  {Bloom a n d  W e b s te r ,  1970;
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C hecke r in g ,  1965, 1967; Heath ,  1975, 1967),
In a s tudy  by Z i r k l e  (1973), a rev iew  of the l i t e r a t u r e  c o n c e rn in g  
the d e v e lo p m e n t  of m a t u r i t y  in co l lege  r e s i d e n t i a l  s tu d e n t s  w a s  p e r ­
f o rm e d .  In th is  study Z i r k l e  s t a t e s  that  at v a r io u s  t i m e s  in the 
l i t e r a t u r e  the concep t  of m a t u r i t y  has  been r e f e r r e d  to a s  the  p r o c e s s  
of b e c o m in g  whole ,  becom ing  m en ta l ly  hea l thy ,  o r  being a b le  to 
a c tu a l i z e  o n e se l f .  He c o n c lu d e s  by suggest ing  tha t  even  though th e r e  
a r e  v a r i o u s  t e r m s  u s e d  by d i f f e r e n t  a u th o r s ,  the  ph e n o m e n o n  tha t  
eac h  d e s c r i b e s  i s  w i th in  a  g e n e r a l  d e v e lo p m e n ta l  m odel .
The d e v e lo p m e n t  of m a t u r i t y ,  der iv ing  f r o m  D ouglas  H e a t h ' s
(1968) book. G row ing  C o l l e g e , exam inee  the  a d eq u a cy  of h is
th e o ry  of m a t u r in g .  B e s id e s  p r e s e n t in g  a m o d e l  of h e a l th y  d e v e lo p ­
m e n t ,  the  book a l s o  i l l u s t r a t e s  the  types of e n v i r o n m e n t a l  d e t e r m i ­
nants tha t  e f fec t  he a l th y  d eve lop m en t  in young a d u l t s .  H ea th  t e s t e d  
h i s  m o d e l  of m a t u r i t y  by des ign ing  a tw o - s t a g e  r e s e a r c h  p r o g r a m  to 
study the  d e v e lo p m e n t  of t h r e e  r an d o m ly  s e le c te d  g r o u p s  of s tu d e n ts .  
T h e s e  s tu d e n t s  w e r e  a t  d i f f e re n t  po in ts  in t h e i r  co l l eg e  c a r e e r  so tha t  
sp e c i f ic  d e t e r m i n a n t s  of d ev e lo pm en t  could  be iden t i f ied .  To a s s e s s  
the p e r s o n a l i t y  change in s tu d e n ts  a b a s ic  t e s t  b a t t e r y  w a s  a d m i n i s t e r e d  
to each  p e r s o n  dur ing  the  f i r s t  w eek  of school  and a g a in  a t  the  e nd  of 
e i t h e r  the  f r e s h m a n  o r  s e n i o r  y e a r .
T h e r e  w e r e  t h r e e  types  of m e a s u r e s  used  to t e s t  H e a t h ' s  m o d e l  of
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m a tu r i ty :  0 )  s tan d ard  p s y c h o lo g ic a l  t e s t s ,  e r g. , M in n e so ta  M ult i -  
p h as tc  P e r so n a l i ty  In v en to ry  (MMFI),  Study of V a lues  (AVL), Strong 
V ocat iona l  I n t e r e s t  Blank (SVIB), and R o r s h a c h a ;  {2) new p r o c e d u r e s  
sp ec i f ica l ly  designed  to m e a s u r e  the d e v e lo p m e n ta l  d im e n s io n s  and 
s t r u c t u r e s  tha t  defined the  m a tu r in g  p e r s o n ,  e, g. , S e l f - Im a g e  Q u e s ­
t io n n a i re  (SIQ) and P e r c e i v e d  S e l f - Q u e s t i o n n a i r e  (PSQ);  (3) in te rv ie w s  
not  spec i f ica l ly  focused  on the th e o ry  of m a t u r in g .  The r e s u l t s  of th is  
s tudy  w e r e  then used  to ve r i fy  H e a t h rs m o d e l  of m a tu r in g .
In developing his m o d e l  of e a r l y - a d u l t  d e v e lo p m e n t ,  C h ick e r in g
(1969) s ta te s  that  th e re  a r e  s e v e n  m a j o r  a r e a s  w h ic h  he t e r m e d  v e c ­
t o r s  because  they have d i r e c t i o n  and m ag n i tu de .  T h e s e  sev en  v e c to r s  
of development  are :  (1) c o m p e te n c e ,  (2) e m o t io n s ,  (3) au tonom y,  {4) 
i n t e r p e r s o n a l  r e la t io n sh ip s ,  (5) p u r p o s e ,  (6) iden t i ty ,  and (7) in teg r i ty .
In com par ing  H e a th 's  {1965, 1968) " d e v e lo p m e n ta l  d im e n s io n s "  
of becoming m ore :  (1) a l l o c e n t r i c ,  (2) in t e g r a t e d ,  (3) s tab le ,  {4) 
au tonom ous,  and (5) r e p r e s e n t i n g  e x p e r i e n c e s  sy m b o l ic a l ly ,  with  
C h ic k e r in g ' s  (1969) " v e c t o r s " ,  it  s e e m s  r e a s o n a b l e  to a s s u m e  tha t  both 
a r e  d esc r ib in g  the p r o c e s s  of m a tu r a t io n .  Though th e i r  t e rm in o lo g y  is 
d i f fe ren t  [despite  the fac t  th a t  both Heath and  C h ic k e r in g  s tu d ied  co l lege  
s tuden ts ,  and r e s e a r c h e d  the s a m e  l i t e r a t u r e ) ,  the  two th e o r i e s  a r e  
both d is t inc t  and s im i l a r  in d e s c r i b i n g  the p r o c e s s  of indiv idual  
m a tu r i t y .  One d i f fe ren ce  is th a t  C h ic k e r in g  s t r e s s e s  the  Im po r ta n ce
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of the  d e v e lo p m e n t  of p h y s i c a l  and  m a n u a l  c o m p e t e n c e  a n d  Heath  does  
not a d d r e s s  h i m s e l f  to the  su b je c t .  C h ic k e r in g  b e l i e v e s  tha t  the d e ­
v e lo p m e n t  of p h y s i c a l  a nd  m a n u a l  sk i l l s  can foH ter  d e v e lo p m en t  in 
o ther  a r e a s ,  p e r m i t t i n g  o b je c t s  and  e v en ts  to s y m b o l i c a l l y  be t ied  to 
ac t io n .
E ven  though t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  be tw een  H e a t h  and C h ick e r in g ,  
t h e r e  a r e  m any  m o r e  s i m i l a r i t i e s .  Both i n d i c a t e  tha t  the  m o r e  m a t u r e  
ind iv idua l  has  m o r e  a c c u r a t e  in s ig h ts  about  h i m / h e r s e l f ,  thus enabling 
one to  hav e  a  m o r e  a c c u r a t e  s e l f - i m a g e .  T he  s e l f - i m a g e ,  an ind iv idua l  
p o s s e s s e s ,  w i l l  e n ab le  h i m / h e r  to a s s e s s  a r e a s  n eed in g  im p r o v e m e n t  
w hich  w i l l  h e lp  in a t ta in in g  a se l f - id e n t i ty .
T h e  ind iv idua l  who h a s  a t t a i n e d  a  m e a n in g f u l  s e l f - i d e n t i t y  is not 
d i s t u r b e d  by c h a l le n g in g  a nd  th r e a te n in g  i n f o r m a t i o n  (Heath ,  1968),
A p e r s o n  who h a s  d e v e lo p ed  an  iden t i ty  is  a b le  to co p e  e ffec t ive ly  with 
c o n t r a d i c t io n s  a n d  t h r e a t s  w i th o u t  los ing  s e l f  e s t e e m .  Sanford,  et. a l r 
(1957) d i s c o v e r e d  that  fo r  m a n y  c o l lege  s tu d e n t s  the p r in c ip a l  d e v e lo p ­
m e n t a l  ta sk  w a s  to a c h i e v e  i n c r e a s e d  i n te g r a t io n  of  e m o t io n s .  W e b s t e r ,  
F r e e d m a n ,  a n d  H e i s t  (1962) and  F e l d m a n  and  N e w c o m b  (1969) Ind ica te  
tha t  c o l l e g e  s tu d e n t s  a r e  a t t e m p t in g  to b r e a k  a w ay  f r o m  p r e - s e t  v a lu e s ,  
go a ls  a n d  r u l e s  of p a r e n t s ,  a n d  a r e  t r y in g  to  d e t e r m i n e  and i n t e r n a l i s e  
t h e i r  own v a lu e s ,  go a ls  a nd  r u l e s .  T h i s  p r o c e s s  of d i f f e ren t ia t io n  and 
i n te g r a t io n  th a t  the  s tu d e n t s  a r e  e x p e r i e n c in g  (Sanfo rd ,  1962) s e e m s  to 
p e r m e a t e  both H e a th  a nd  C h ick e r in g * s  t h e o r i e s .
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Fe ldm an  (1972) s t a t e s  th a t  o v e ra l l ,  t h e  developmenta l  m o d e l s  o f  
m a tu r i t y  (Brown, I960 ;  C h ic k e r in g ,  1969; E r ik e o n ,  1959; Heath ,
1965, 1968; e tc .  ) do no t  d i f f e r  s ig n i f ican t ly  in how they d e s c r i b e  the  
individual who ie in th e  p r o c e s s  of m a t u r in g .  In e s se n c e  they s e e  th e  
m atur ing  individual  a s  m oving  s tead i ly  to w a rd  achieving those  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  e n u m e r a t e d  a s  S a n fo rd 1 s (1956) 1lgrowth t ren ds" ;  C h i c k e r ­
ing' s (1969) " v e c t o r s  of d e v e lo p m e n t11; o r  H e a t h ' s  (1965, 1968) " m o d e l  of a 
m a tu r in g  p e rso n " .
A su m m ary  by F e l d m a n  (1972) s t a t e s  tha t  the cognitive  d e v e l o p ­
m enta l  f r a m e w o r k - - e v e n  though it u n d e r l i e s  a  good deal  of w o r k  on 
college  students and a p p e a r s  to be the m o s t  f requen t ly  used ,  if no t  th e  
dominant  a p p r o a c h - - i s  only one of s e v e r a l  f r a m e w o r k s .  T h i s  a p p r o a c h  
does extend to l a t e  a d o l e s c e n c e  and e a r l y  adulthood,  but m any  t i m e s  it  
fai ls  to go beyond t h e s e  po in ts .
In a review of s tu d e n t  d ev e lo p m en t  t h e o r i e s ,  ParksT (1974) s t a t e  a 
tha t  deve lopm en ta l  t h e o r i e s  a r e  of t h r e e  types ;  (1) h u m a n ism ,  (2) 
complexity,  and (3) d e v e lo p m e n ta l  s t a g e s ,  P a r k e r  s t a te s  tha t  the  
posi t ions  of O’B ann ion  a nd  T h u r s to n  (1972) and Brown (1972) a r e  e x a m ­
ples  of w r i t e r s  who  e q u a t e  s tud e n t  d e v e lo p m e n t  with providing a  r i c h  
environm ent  p r o d u c t iv e  of growth .  T h e r e  a r e  no indicat ions of w h a t  
would happen f r o m  s u c h  g ro w th ,  but  t e r m s  such  a s  s e l f - r e a l i s a t i o n  
a r e  u se d  to d e s c r i b e  th e  " h u m a n i s t i c "  id e a s .  T he  work of S a n f o r d  
(1962), C h ick e r in g  (1969) and H ea th  (1968) a r e  exam ples  of d e v e l o p ­
m en t  a s  cognit ive  a n d  b e h a v io r  co m p lex i ty .  According  to P a r k e r
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(1974) c h a ra c t e r i s t i c s  of th is  a p p ro a ch  r e v e a l :
. , . a  c o n s t r u c t  b a se d  on the no t ion  of deve lo p m en t  
that o c c u r s  when the p e r s o n  is  c a u s e d  to a n a ly ze  
e x p e r i e n c e  and  d i s c r im i n a t e  be tw een  options-  in 
effect  he  m u s t  take p rev io u s  o r g a n i s e d  se lf  a p a r t  
and r e c o g n i s e  it in a m o r e  c o m p l e x  way,  which 
e n ab les  h im  to cope m o r e  e f fe c t iv e ly  with  new 
s i tu a t ion s  (p. 249).
Again  Pa rke r  s t a te s  tha t  the content  and  end g o a l s  a r e  unspec i f ic .  
E xam ples  of stage t h e o r i e s  a r e  those  of E r i k s o n  (1959), P iage t
(1970), and Kohlberg  (1972). Most s tage t h e o r i s t s ,  by specify ing  
the pa r t icu la r  b e h a v io r s  tha t  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  of a p a r t i c u l a r  s tag e ,  
a r e  able  to s ta te  the t a sk s  tha t  m u s t  be m a s t e r e d  in o r d e r  to m ove  on 
to the next stage ( P a r k e r ,  1974).
Meadows and H iggins  (1976) s ta te  tha t  m o d e l s  s i m i l a r  to 
Ch icke r ing1 s (1969) a nd  H e a th ' s  (1965, 1968) h av e  a s  a b a s e  E r ik s o n  
(1950), which they t e r m  a c r i s i s  m odel ,  b e c a u s e  the  pos i t ion  is taken 
tha t  youth m us t  p a s s  th rough  a p e r io d  of t u r m o i l  and  upheava l  b e fo re  
they can p ro g res s  to the nex t  s tage .  D e v e lo p m e n t  is seen  as  d i s c o n ­
tinuous;  d iscre te  s t a g e s  of deve lopm ent  w i th  c e r t a i n  ta s k s  r e q u i r e d  a t  
e ach  stags p resu p p o se d .  T h e  a u th o r s  s ta te  tha t  a  m o d e l  In t roduced  by 
King and Blaine (1971) a l s o  u s e s  E r ik s o n ,  but  the  m o d e l  has  been 
t e r m e d  a continuity m od e l .  A ccord ing ly ,  m o s t  s tu d e n ts  do not 
experience  a pe r iod  o f  d iso r ien ta t io n ,  but  m o v e  som e w h a t  uneven tfu l ly
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f r o m  one s t a g e  to the  nex t .  T h e  s tu d e n t s  tha t  w e r e  in t e r v ie w e d  fo r  
th i s  s tudy r e p r e s e n t e d  both the  c r i s i s  e n d  the  c o n t inu i ty  m ode l .  T he  
i n t e r v i e w e r s  s t a t e d  th a t  70% of the  popula t ion  i n t e r v ie w e d  r e p r e s e n t e d  
the  continui ty  m ode l .  T he  a u th o r s  s ta te  tha t  t h i s  s tudy  g e n e r a l l y  c o n ­
f i r m s  the view of s tuden t  d e v e lo p m e n t  a s  a c o n t in u i ty  m ode l .  But due 
to the m ethodo logy  u s e d  in th is  s tudy,  t h i s  sp e c i f ic  f inding is  su sp ec t .  
The  i n t e r v i e w e r s  th a t  w e r e  u s e d  w e r e  g r a d u a t e  s tu d e n t s  f o r  which  th e s e  
i n t e r v ie w s  w e r e  p a r t  of th e  c l a s s  r e q u i r e m e n t .  O th e r  a c t iv i t i e s  in 
th is  c l a s s  inc lu d ed  s tudy ing  the  d i f f e r e n t  m o d e l s  of s tu den t  d e v e lo p ­
m en t .  T h e s e  f a c t o r s  co u ld  p o s s ib l y  c o n ta m in a te  the  i n t e r v i e w e r s  
i n t e r p r e t a t i o n s  of the  type  of  d e v e lo p m e n ta l  m o d e l  th a t  r e p r e s e n t s  
the  su b jec ts .
A s tudy by Z i r k l e  and  H udson  (1975) p r e s e n t s  e v id e n c e  tha t  the  
r e s i d e n c e  a s s i s t a n t ' s  b e h a v i o r ,  a s  e i t h e r  a  c o u n s e l o r  o r  a d m i n i s t r a t o r ,  
would  hav e  an e f f e c t  on the s tu d e n ts  d e v e lo p m e n t  of m a t u r i t y .  The 
a u th o r s  had  f r e s h m e n  u n d e r g r a d u a t e s  f r o m  the  s a m e  r e s i d e n c e  a r e a  
d ivided into  t h r e e  g ro u p s :  (1) c o u n s e l o r - o r i e n t e d  unit ,  (2} a d m i n i s t r a ­
t o r - o r i e n t e d  unit ,  and  (3) no r e s i d e n c e  a s s i s t a n t .  T h e  m a t u r i t y  of the  
s tu d e n ts  w a s  m e a s u r e d  by the  P e r c e i v e d  S e l f - Q u e s t i o n n a i r e  (PSQ). T he  
r e s u l t s  of th is  s tudy  in d ic a t e  th a t  the s u b j e c t s  who w e r e  In the  coun­
s e l o r - o r i e n t e d  un i t  h a d  s ig n i f ic a n t ly  h i g h e r  m a t u r i t y  s c o r e s  than  d id  
t h e  o th e r  two un i ts .  In  a d d i t ion  the  a d m i n i s t r a t o r - o r i e n t e d  un i t  w a s  
s ign i f ican t ly  h ig h e r  on the  m a t u r i t y  s c o r e s  than  the  uni t  w i th  no
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r e s i d e n c e  a s s i s tan t .  T h i s  s tudy e m p h a s i s e s  the f a c t  tha t  the r e s i ­
d e n ce  a s s i s t a n t ' s  job b e h a v io r  a f f e c t s  m a tu r i ty ,
Lew In (1936) h a s  shown tha t  the  en v i ro n m en t  i s  a s  importan t  as 
the  individual  and both m u s t  be a n a ly s e d  in o r d e r  to u n d e rs ta n d  b e ­
h a v io r .  Walsh (1975) r e v ie w o d  f iv e  m ode ls  th a t  d e a l t  w i th  an en­
v i r o n m e n ta l  in te rac t ion .  In s u m m a r i s i n g  the f ive a p p ro a c h e s ,  they 
a l l  c o n c u r r e d  with Lewin by s t a t in g  that  the r e l a t i o n s h i p  between 
ind iv idual  and the e n v i r o n m e n t  h a s  an effect  on a  p e r s o n ’s develop­
m en t .
The review of the l i t e r a t u r e  c o n f i rm s  th a t  H e a t h ’s m odel  for the 
deve lopm en t  of m a tu r i ty  i s  b a s i c a l l y  m o r e  s i m i l a r  than  different to the 
o th e r  m odels  of d ev e lo p m e n t  (C h ick e r in g ,  1969; S an fo rd ,  1957; 
F e ld m a n ,  1968). T h e s e  m o d e l s  of d eve lop m en t  a r e  c o n s t ru c te d  on 
the  assum pt ion  that  f o r  a  p e r s o n  to develop ( m a tu r e ) ,  one is caused 
to ana lyse  e x p e r ien c es  a nd  d i s c r i m i n a t e  be tw een  op t ions .  In effect, 
w h en  a  pe rson  is c o n f ro n te d  w i th  a new s t im u lu s  one  m u s t  take his 
o r  h e r  previous  s e l f  a p a r t  and r e o r g a n i s e  i t  in a  m o r e  complex  way. 
T h is  p r o c e s s  enables  a  p e r s o n  to have  a h ig h e r  c a p a c i ty  fo r  d i f fe r ­
en t ia t ing  and in tegra t ing  the new s t im u lu s ,  which  e n ab le s  one to cope 
m o r e  effect ively with o n e ' s  e n v i ro n m e n t .  The r e s e a r c h  a lso  suggests 
tha t  a  s tuden t ' s  r e s id e n c e  a s s i s t a n t  o r  the s o c i a l  e n v i ro n m en t  of the 
r e s id e n c e  hall has  an im p a c t  on the  m a t u r a t i o n  p r o c e s s .
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A t t r i b u t i o n  P r o c e s s
The r e s e a r c h  in t h i s  s e c t i o n  La d iv ided  in to  s i x  p a r t s .  T h e  f i r s t  
p a r t  i s  ati i n t ro d u c t io n  to  th e  a t t r ib u t io n  t h e o r i e s .  T h e  next  t h r e e  
p a r t s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  th e  t h r e e  m a j o r  t h e o r i e s  a n d  su p p o r t in g  
s t u d i e s .  The fif th  c o n s i s t s  of r e s e a r c h  tha t  e x t e n d s  the  a t t r ib u t io n  
t h e o r i e s ,  and  the  s ix th  i s  a  s u m m a r y .
In t ro d u c t io n
A p e r s o n  u s e s  th e  a t t r i b u t i o n  p r o c e s s  to i n t e r p r e t  a  g iv en  s e t  of 
s t im u l i  and to g iv e  i t  m e a n i n g .  T h i s  m e a n in g ,  w h i c h  an  in d iv id u a l  
i n t e r p r e t s  f r o m  an  a n a l y s i s  of behav io r  c a u s a t i o n  w i l l  d e t e r m i n e  
b e h a v io r .  T h us ,  the  a t t r i b u t i o n  p r o c e s s  i s  d e s c r i b e d  by H e i d e r  as  
" n a iv e  psycho logy11; t h e  c a u s e - e f f e c t  a n a l y s e s  of b e h a v i o r  m a d e  by 
Mm a n  in the s t r e e t "  ( J o n e s ,  e t  a l ,  1972).
E ven  though H e i d e r  (1958) h a s  been  g iv en  c r e d i t  by  m o s t  wi th  
the  o r ig in a l  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  c o n ce rn in g  th e  a t t r i b u t i o n  p r o c e s s ,  t h e r e  
is  no m onol i th ic  t h e o r y .  A t  p r e s e n t  a t t r i b u t i o n  t h e o r y  is  a n  a m o r p h o u s  
c o l l e c t io n  of o b s e r v a t i o n s  abou t  na ive  c a u s a l  i n f e r e n c e .  Of the  r e ­
s e a r c h  done, the  w o r k s  of  J o n e s  and Davis (1965)  and  K e l l e y  (1967) 
a long with  H e id e r  (1958) a r e  c o n s i d e r e d  the m a j o r  t h e o r i e s  in the  
a t t r ib u t io n  f ie ld .
In  S h a v e r1 s (1975) b o o k .  An In t ro d u c t io n  to  A t t r i b u t i o n  P r o c e s s .
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the  a u th o r  s t a t e s  tha t  t h e r e  a r e  t h r e e  a s s u m p t i o n s  tha t  a r e  c o m m o n  
to th e s e  t h r e e  t h e o r i e s  o l  a t t r ib u t io n :
(1) M in im a l  d e t e r m i n i s m  i s  r e q u i r e d  b e c a u s e  t h e r e  is no f u tu r e  
In s tudying r e g u l a r i t i e s  in a  ph en o m e n o n  th a t  one b e l i ev e s  to  be the  
p ro d uc t  of c a p r i c i o u s  f o r c e s .
(2) P e r c e i v e r ' s  hav e  s o m e  r e a s o n  to e n g ag e  in a s e a r c h  f o r  the  
c a u s e s  of an  a c t o r ' s  b e h a v io r .
(3) All  a t t r ib u t i o n  t h e o r i e s  a s s u m e  tha t  th e  underly ing  c a u s e s  of 
an a c t o r ' s  b e h a v io r  can  be i n f e r r e d  w i th  s o m e  d e g re e  of validi ty  
f r o m  e x a m in a t io n  of o n e ’s a c t io n s .
T h e  b a s ic  d i f f e r e n c e  in  the  t h r e e  t h e o r i e s  is the o rd e r  they t ak e  
p lac e  in the a t t r ib u t io n  p r o c e s s .  K e l l e y ' s  (1967) theo ry  would be 
u s e d  to  d e t e r m i n e  if the c a u s e  of  an  e v e n t  w o u ld  be a t t r ib u te d  to the  
e n v i ro n m e n t  o r  to  the p e r s o n .  If the c a u s e  of  the  ac t ion  is  a t t r i b u t e d  
to  the  p e r s o n ,  H e i d e r 1 a (1958} t h e o r y  w o u ld  th en  be used  to  d e t e r m i n e  
the  in ten t ion  of the  a c t o r .  T h e  a c t io n  h a s  to be  in tent ional ly  p r o d u c e d  
b e fo re  a  v e r i t l c a l  a t t r ib u t io n  can  be m a d e .  A f t e r  it  has  been d e c id e d  
tha t  an ac t ion  w a s  in te n t io n a l ,  the  t h e o r y  by J o n e s  and Davis (1965) i s  
u s e d  to d r a w  a conn ec t ion  b e tw ee n  the  i n te n t io n a l  ac t  and the u n d e r ­
lying p e r s o n a l  d isp o s i t io n .  T h e  o r d e r  of t h r e e  p rev io u s  t h e o r i e s  a l s o  
c o r r e s p o n d s  w i th  the t h r e e  s t a g e s  of th e  a t t r ib u t io n  p ro c e s s :  1) o b s e r ­
va t ion  of an a c t io n ,  2) ju d g m e n t  of in te n t io n ,  and  3) making a d i s p o s i ­
t io n a l  a t t r ib u t io n  (Shaver ,  1975).
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B e i d e r ' s  T h e o r y  of Naive Psychology
A t t r ib u t io n  th eo ry ,  deriv ing f r o m  H o l d e r ' s  (1958) book. T h e  
P sycho logy  of I n t e r p e r s o n a l  Re le t  Ion a , p r o v i d e s  a  g e n e r a l  m o d e l  of 
how people  c o n s t r u c t  the perce ived  r e g u l a r i t i e s  of t h e i r  s o c i a l  e x ­
p e r i e n c e  f r o m  the  everyday  s t r e a m  of i n te r a c t io n .  H e id e r  s u g g e s t s  
t h a t  the c a t e g o r i e s  pe rce iv e rn  uee in s t e r e o t y p in g  o t h e r s  is p a r t i a l l y  
d u e  to the w a y s  in which they a t t r ib u te  c a u s e s  fo r  so c ia l  a c t s .  T h i s  
g e n e r a l  f r a m e w o r k  h a s  impl ica t ions  f o r  p e r s o n a l  d e v e lo p m e n t  and  
b e h a v io r .  H e i d e r 1 s point is s im ply  tha t  s i m i l a r  so c ia l  ev en ts  can  
h a v e  vas t ly  d i f f e r e n t  consequences  f o r  a  p e r s o n ,  depending on  the  
s o u r c e  of the  event .  If a  pe rson  p u sh e s  you;  is it b e c a u se  t h a t  p e r s o n  
h a s  an i n te n s e  h a t r e d  for  you, or  Is i t  b e c a u s e  this  p e r s o n 1 s foo t  
s l ipped?  T h e s e  two poss ib le  s o u r c e s  h a v e  v e r y  d i f fe ren t  i m p l i c a t io n s  
fo r  your  f u t u r e  a c t io n s .  Are  you going to h e lp  the o th e r  p e r s o n  o r  
de fend  y o u r s e l f  a g a i n s t  an a g g r e s s o r .  I t  i s  e s s e n t i a l  that  you w o u ld  
h a v e  to m a k e  a  r a p i d  and a c c u ra te  r e s p o n s e  to the s i tu a t ion .  Y o u r  
r e s p o n s e  w o u ld  be  dependent upon how you d i s t in g u i s h e d  the  s o u r c e  of 
the  event.
H e id e r  s u g g e s t s  that  individuals i n t e r p r e t  e v en ts  by engag ing  in  an 
im p l ic i t  Mf a c t o r  a n a l y s i s "  to s e p a r a t e  c a u s e s  loca te d  in the p e r s o n  
an d  c a u s e s  l o c a t e d  in the env ironm ent .  T h e s e  two c o m p o n e n ts ,  
p e r s o n  s o u r c e  a n d  environm ent  s o u r c e  a r e  the  only two f a c t o r s  tha t  
a  p e r s o n  u s e s  fo r  ,rsufficient"  d i s p o s i t i o n a l  s o u r c e s  to c o m p r e h e n d
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t h e  s o c i a l  w o r l d .  But,  a p e r s o n ' s  b e h a v i o r  is not j u s t  a  fu n c t io n  of 
p e r s o n a l  d i s p o s i t i o n s  or the e n v i r o n m e n t ,  but  is a  c o m p l e x  c o m b i n a ­
t io n  of both .  W h i l e  effects  m ay  be  a t t r i b u t e d  to both s o u r c e s ,  H e i d e r  
s t a t e s  tha t  t h e r e  i s  a  tendency t o w a r d  s i n g l e - s o u r c e  p e r c e p t i o n s  of 
c a u s a l i t y  in h u m a n  thought. In d iv id u a l s  tend  to p e r c e i v e  a  s i n g l e - 
s o u r c e  c a u s a l i t y  b e c a u s e  it does n o t  r e q u i r e  c o n s i d e r a b l e  c o m p l e x  
a n a l y s i s  in p r e d i c t i n g  the o c c u r e n c e  o f  the  ques t ioned  e f f e c t .
An in d iv id u a l  d e t e r m i n e s  th is  s i n g l e - c a u s e  for  an  e f f e c t  w i th  
f a c t o r s  H e i d e r  r e f e r s  to a s  " d i s p o s i t i o n a l "  and " v a r i a b l e "  t h a t  a r e  
e i t h e r  in the p e r s o n  o r  the e n v i r o n m e n t .  T h e  ab i l i ty  to p e r f o r m  a 
b e h a v io r  i s  a  s t a b l e  d i sp o s i t io na l  f e a t u r e  of a  " p e r s o n " ,  w h i l e  t r y i n g 
is  a  v a r i a b l e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c .  T h e  e n v i r o n m e n t  h a s  t a s k  
d i f f icu l ty  a s  a s t a b l e  d ispos i t iona l  c h a r a c t e r i s t i c ,  and  l u c k  a n d  o p p o r ­
tun i ty  a r e  the  v a r i a b l e  f a c to r s .  S h a v e r  (1975) s ta te s  th a t  w h a t  t h e s e  
fo u r  f a c t o r s  m e a n  f o r  the p e r c e i v e r  i s  t h a t  a  c l e a r  a t t r i b u t i o n  to any 
one  of t h e s e  r e q u i r e s  p r i o r  k n o w led g e  of the  o th e r s  [ s e e  d i a g r a m  2 .1 ] .
H e i d e r  b r i e f l y  ou t l ines  five " l e v e l s  of depth"  b e tw een  p e r s o n a l  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  s o u r c e s ,  ba sed  on  the  concept  of a  p e r c e i v e r s 1 
s e a r c h  f o r  d i s p o s i t i o n a l  s tabil i ty  in t h e s e  a t t r ib u t io n s .  B r i e f l y  th e s e  
l e v e l s  a re r  '
1) A s s o c i a t i o n .  A p r im i t iv e  l e v e l  of a t t r ib u t io n  r e s p o n s i b i l i t y  
to  the  p e r s o n  fo r  a n y  effect  which s e e m s  to be a s s o c i a t e d  to h i m  o r  
h e r  in any w ay .
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Personal Force Environmental Force
Action
Ability
PossibilityExertion
Task
Difficulty
Trying
Diagram 2 .1  The personal and environmental components of 
action.
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Z) C a u s a l i t y .  Anything that  i s  a s c r i b e d  to a p e r s o n ,  even  though 
the  p e r s o n  c o u ld  not have  f o r e s e e n  the outcome of the  a c t ion .
3) F o r e s e e a b i l i t y .  The p e r s o n  is he ld  r e s p o n s i b l e  f o r  any even t  
t h a t  c o u ld  h a v e  b e en  f o r e s e e n .
4) I n t e n t io n a l i t y .  R e sp o n s ib i l i ty  is a s s ig n e d  if the p e r c e i v e r  judges  
the  p e r s o n  i s  t r y in g  to a c c o m p l i s h  the  act ion.
5) J u s t i f i a b i l i t y .  At th is  Level, even if the p e r s o n  in ten ded  to 
p r o d u c e  the  a c t i o o f t h e r e  a r e  e n v i ro n m e n ta l  f a c to r s  th a t  c o e r c e d  the 
a c t io n .  T h i s  f i f th  l e v e l  m ay  s e e m  to be a h ighly  c o m p le x  m o d e l  of 
a t t r i b u t i o n ,  b e c a u s e  the p e r c e i v e r  would have  to have  a  h ig h  c a p a c i ty  
to  i n t e g r a t e  a n d  d i f f e r e n t i a t e  the  p e r s o n  and e n v i r o n m e n ta l  s o u r c e .
In a  s tu d y  by Shaw and S u i t e r  (1964), H e i d e r 1 s f ive  l e v e l s  of the 
a t t r i b u t i o n  of r e s p o n s i b i l i t y  w e r e  t e s t e d  by c o m p a r in g  the  r e s p o n s e s  
of a  g r o u p  o f  6 - 9  y e a r  o lds  w ith  adu l ts .  S to r i e s  us ing  e a c h  of the  f ive 
l e v e l s  w e r e  u s e d ,  and  e ac h  of the  sub jec ts  w e r e  to r a t e  the  d e g r e e  of 
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  w h ic h  the  c h a r a c t e r  was to be h e ld  a c c o u n ta b le .  The 
r e s u l t s  sh o w e d  the  6 - 9  y e a r  o lds  a t t r ib u te d  r e s p o n s ib i l i t y  a t  the low er  
two l e v e l s ;  a s s o c i a t i o n  and c a u sa l i ty .  In c o n t r a s t ,  the  a d u l t s  a t t r i b u t e d  
r e s p o n s i b i l i t y  w i th  th e  in ten t iona l i ty  and ju s t i f iab i l i ty  Levels.  T h e  
a u t h o r s  c o n c l u d e d  by s ta t ing  tha t  the  6-9  y e a r  olds d id  no t  s e e m  to 
d i f f e r e n t i a t e  t h e i r  a t t r ib u t io n  of r e s p o n s ib i l i t y  by H e i d e r ' a  Levels.
T h e  a d u l t s  d id  s e e m  to d i f f e ren t ia te  the l ev e ls  of r e s p o n s i b i l i t y .  
H o w e v e r ,  th e  a d u l t s  ju d g m e n ts  of r e s p o n s ib i l i ty  w e r e  g e n e r a l l y  a t  the
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in te n t io n a l  l e v e l ,  su g g e s t in g  that  a  high l e v e l  of d i f f e r e n t i a t i o n  and  
i n t e g r a t i o n  is  n e e d e d  to a t t r i b u t e  c a u s a l i ty  a t  the j u s t i f i a b i l i t y  level*
Due to th e  l a r g e  d i f f e r e n c e  in the  age  l e v e l s ,  m an y  f a c t o r s  m ig h t  
have  c o n t r i b u t e d  to  the  d i f f e r e n c e s  fur  the  l ev e l  of c a u s a l i t y .
In a n o th e r  s tu d y  by P e e v e r s  a n d  S e c o rd  (1973) w h ic h  u s e d  a 
c o n c e p tu a l i z a t i o n  s i m i l a r  to  H e i d e r 1 s t h e o r y ,  f ive age  l e v e l s - -5,  6,
12, 16, an d  c o l l e g e  l e v e l  w e r e  in te rv ie w e d .  T h e  r e s e a r c h e r s  d e v e lo p e d  
an eva lua t ing  s y s t e m  b a s e d  on fou r  b road  c a t e g o r i e s .  T h e s e  f o u r  
c a t e g o r i e s  w e r e  b a s e d  on the  a b i l i ty  to d i f f e r e n t i a t e  d i f f e r e n t  i t e m s .  
T h e i r  r e s u l t s  s u g g e s t e d  an i n c r e a s in g  u s e  of both d i f f e r e n t i a t i n g  and  
d i s p o s i t i o n a l  c a t e g o r i e s  among o l d e r  p e r c e i v e r s .  T h e y  a l s o  r e p o r t e d  
tha t  only the  o l d e s t  age  g ro u p s  show ed any tend e n cy  to m e n t io n  th e  
c a u s e s  of d i f f e r e n t i a t i n g  o r  d i s p o s i t io n a l  i t e m s  in t h e i r  d e s c r i p t i o n s .  
Us ing  a  d i f f e r e n t  m e th o d o l o g y - - o p e n e d  in te r v ie w s  in s t e a d  of d e s c r i p ­
t ive  s t o r i e s ,  a l s o  c o n f i r m e d  that  o ld e r  age  s u b je c t s  a r e  a b le  to 
d i f f e r e n t i a t e  c a u s a l i t y ,  w h e r e  yo unger  s u b j e c t s  can  not.
Jo n e s  a nd  D a v i s ' s  T h e o r y  of C o r r e s p o n d e n c e  of I n f e r e n c e
W hile  H e i d e r ' s  w o r k  w a s  bene f ic ia l  in the  p io n e e r in g  a nd  d e f i n i ­
t ion of a t t r i b u t i o n  t h e o r y ,  It  does  not p r o v id e  a f o r m a t i v e  s t a t e m e n t  
of the t h e o r y  in r e l a t i o n  to the i s s u e s  of p e r s o n  p e r c e p t i o n .  J o n e s  
and  D a v is  (1965), u s in g  H e i d e r 1 s concep t  of r' l e v e l s Tl b u i l t  a  m o d e l  
th a t  i s  m o r e  e x p l i c i t  in  d e ta i l  and m o r e  a m e n a b l e  to e m p e r i c a l  t e s t s .  
T hey  fo c u s  on H e i d e r 1 s  d i s t in c t io n  be tw een  p e r s o n  a n d  e n v i r o n m e n t .
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S p e c i f i c a l ly ,  they a r e  c o n c e r n e d  with accounting  fo r  a p e r c e i v e r 1 a 
a t t r i b u t i o n  of a n o th e r  p e r s o n ' s  m o t iv e s .  B r ie f ly ,  J o n e s  and  Davis  
a r g u e  th a t  the  in f e r e n c e  of  a n o t h e r ' s  m o t iv e s  or  in tent  ( H e id e r 1 s 
l e v e l  2) is the  foundat ion  f o r  w h ic h  a p e r c e i v e r  m a k e s  an a t t r ib u t io n  
b a s e d  on th e  a c t io n s  of a n o t h e r ’s o b s e r v e d  b e h a v io r s .  T h e i r  c e n t r a l  
a s s u m p t i o n  is tha t  a c t io n s  a r e  in fo rm a t iv e ,  and p e r c e i v e r s  m a y  
i n f e r  d i s p o s i t i o n s  in the  p e r s o n  which a r e  " c o r r e s p o n d e n t 11 to  o n e ' s  
p e r s i s t e n t  m o t iv e s  ( H e i d e r 1 h l e v e l  3).
J o n e s  and  Davis  d e s c r i b e  th e i r  a t t r ib u t io n  m o d e l  a s  a m a t r i x  
th a t  a  p e r s o n  u s e s  to  s e a r c h  f o r  11 n o n -c o m m o n "  e f fec ts .  T h is  m o d e l  
d e r i v e s  f r o m  a co n tex t  tha t  e v e r y  ac t ion  of an  a c t o r  c a r r i e s  w i th  it 
c e r t a i n  e f f e c t s ,  fo r  w h ic h  the  a c t o r  h a s  had  the c h o ice  be tw een  s e v e r a l  
a l t e r n a t i v e s  of ac t io n .  T h i s  c ho ice  m any  t im e s  m ay  even be b e tw een  
a c t io n  a n d  no  a c t io n .  T he  c o m m o n  effec ts  o r  c o n s e q u e n c e s  of t h e s e  
a c t io n s  a r e  ev iden t ly  not th e  d e t e r m i n a n t s  of o n e ' s  cho ice .  It  i s  the  
" n o n - c o m m o n "  e f fe c t s  be tw ee n  such  c a u s e s  of ac t io n  which  sp e c i fy  
the  p e r s o n ' s  m o t i v e s .  T h e r e f o r e ,  the few er  n o n -c o m m o n  e f fe c t s  
m a k e  a t t r i b u t i o n s  m o r e  c o r r e s p o n d e n t  to the a c t o r ' s  p e r s o n a l  d i s ­
p o s i t io n .
A f t e r  th e  p e r c e i v e r  h a s  c o n s i d e r e d  the n u m b e r  of n o n - c o m m o n  
e f f e c t s ,  t h e  " a s s u m e d  d e s i r a b i l i t y "  of the r e m a in in g  e ffec ts  h a s  to be 
a s s e s s e d .  When a  p e r s o n  p e r f o r m s  a n o r m a l  ac t ion ,  t h e r e  i s  l i t t l e  
b a s i s  f o r  judging d i s t in c t iv e  m o t iv e s .  Since m o s t  people  would  p e r ­
f o r m  th e  a c t io n ,  Jo n e s  and D a v i s  s ta te  tha t  the  ac t io n  does  not
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d i s t i n g u i s h  a  d i s p o s i t i o n .  On the  o ther  hand,  if a  p e r s o n  p e r f o r m s  
a n  a c t i o n  w h ic h  i s  no t  p a r t i c u l a r l y  d e s i r a b l e  to m o s t  people ,  th is  
a c t i o n  c a n  be a t t r i b u t e d  to a  p e r s o n a l  d ispo s i t io n a l  d e s i r ab i l i ty .
W h en  a p e r c e i v e r  h a s  c o n s i d e r e d  the n o n -co m m o n  effects  and 
t h e  a s s u m e d  d e s i r a b i l i t y  of the  a c t o r ' s  behavior ,  t h e s e  behav io rs  
c a n  r e f l e c t  u n d e r ly in g  d i s p o s i t i o n ,  Jo n e s  and Davis labe l  this p r o c e s s  
t h a t  a  p e r c e i v e r  g o e s  t h r o u g h  a s  " c o r re sp o n d e n c e  of in fe re n c e " .  A 
" h ig h  c o r r e s p o n d e n c e  of i n f e r e n c e "  o c c u r s  only w ith  a p a r t i c u l a r  c o m ­
b i n a t i o n  of n o n - c o m m o n  e f f e c t s  and a s su m e d  d e s i r a b i l i ty .  The d i a ­
g r a m  (2. 2} is u s e d  to d e t e r m i n e  the va r io u s  p o s s ib i l i t i e s .
In  y e t  a n o t h e r  e x t e n s i o n  of H e i d e r 1 s w ork ,  Jo n e s  a nd  N isbe t t  
( 1 9 7 2 )  i n d ic a te  t h a t  t h e r e  i s  a  tendency  fo r  a c t o r s  to a t t r ib u t e  the i r  
b e h a v i o r s  to s t i m u l i  i n h e r e n t  in the s i tua t ion  (env i ronm en t) ,  w h e r e a s  
o b s e r v e r s  t e n d  to a t t r i b u t e  b e h a v io r  to the s tab le  d i sp o s i t io n s  of the 
a c t o r .  T hey  f u r t h e r  s t a t e :
T h e  o b s e r v e r  of ten  e r r s  by o v e r - a t t r i b u t in g  
d i s p o s i t i o n s ,  including the  b r o a d e s t  k ind  of 
d i s p o s i t i o n s  - -  p e rso n a l i ty  t r a i t s  (p. 93),
A l s o ,  i t  i s  i n d i c a t e d  t h a t  a  p e r s o n ' s  view of his own p e rs o n a l i ty  d i f f e r s  
f r o m  h i s  view of the  p e r s o n a l i t i e s  of o th e r s .  T h e s e  d i f f e ren t  a t t r i b u ­
t io n s  a r i s e  f r o m  two s o u r c e s :  (1) d i f fe ren t  in fo rm at ion  i s  ava i lab le  
to  the  a c t o r  a n d  o b s e r v e r ,  and  (2) a c t o r s  and o b s e r v e r s  differ  in 
how  they  p r o c e s s  the  a v a i l a b l e  in fo rm at ion .  This  w o r k  tends to
Numbe r 
of
Noncommon
Effects
Diagram 2 . 2
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Assumed Desirability of Effects 
High Low
Trivial Ambiguity Interesting Ambiguity
Trivial Clarity High Correspondence
The determination of correspondence of Inference from 
the number and assumed desirability of noncommon effects 
of action.
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i n d ic a t e  that  o b s e r v e r s  t e n d  to a t t r ib u te  b e h a v io r s  of o th e r s  to s t a b le  
d i s p o s i t io n s .  J o n e s  a n d  N isb e t t  c o n c u r  w i th  the concepts  of J o n e s  
a n d  Dav is  (1965) t h a t  i n f e r e n c e  beg ins  a t  H e i d e r ' s  level  2 ( c a u sa l i ty :  
any th ing  that  i s  a s c r i b e d  to a  p e r s o n  e ven  though the p e r s o n  cou ld  not 
h a v e  f o r e s e e n  the  o u t c o m e  of the action}.
F r o m  Jo nes  a n d  N i s b e t t ,  Jones  and  D av is ,  and H e id e r ,  an  a r g u ­
m e n t  can  be m a d e  f o r  a  p r o c e s s  of d e v e lo p m e n t  in these  m o d e l s  of 
a t t r ib u t io n .  The r e s e a r c h  in d ic a te s  th a t  o l d e r  p e r c e i v e r s  u s e  d e e p e r  
l e v e l s  of a t t r ib u t io n  th a n  do younger  p e r c e i v e r s .  P r a t t  (1975) s t a t e s  
t h a t  H e i d e r ' s  m o d e l  f o r  a s s i g n m e n t  of r e s p o n s ib i l i t y  is  a l m o s t  " e x ­
p l i c i t l y "  a d e v e l o p m e n t a l  p a ra d ig m .  T h e  co nce p ts  of J o n e s  a nd  D av is  
a n d  Jo n e s  and N i s b e t t  a l s o  su g ges t  th a t  t h e r e  is a d e v e lo p m e n ta l  p r o ­
c e s s  f o r  a t t r ib u t in g  c a u s a l i t y .  T ha t  a p e r c e i v e r  who has  a  h i g h e r  
c a p a c i ty  to d i f f e r e n t i a t e  a n d  in te g r a te  new s t im u l i  w i l l  t en d  to  h a v e  
a  m o r e  com plex  a t t r i b u t i o n a l  p r o c e s s ,
K e l l e y ' s  T h eo ry  of A n a l y s i s  of V a r i a n c e
As with the  t h e o r y  o f  J o n e s  and D a v is ,  K e l le y ' s  a t t r ib u t io n  th e o r y  
(1967, 1971, 1972) i s  a  t r i b u t e  to the  i n c lu e iv e n e s s  of H e i d e r ' s  w o r k .
A s  p rev io u s ly  s t a t e d  ( C h a p te r  1], K e l le y  u s e s  the c e n t r a l  t h e m e  of 
c o v a r i a t i o n  b e tw ee n  p o t e n t i a l  c a u s e s  and  e f fe c t s  as  the m e th o d  a p e r ­
c e i v e r  a t t r ib u te s  c a u s a l i t y .  S h av e r  (1975) s t a t e s  that  this m e th od :
. . .  i s  u s e d  to expla in  bo th  a t t r ib u t io n s  m a d e  f o r  
t h e  b e h a v i o r  of o th e r  p e op le  and a t t r ib u t io n s  m a d e
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to  o n e s e l f  f o r  i n t e r n a l  feel ing s t a te s .  The th r e e  
e m p lo y s  a t h r e e - d i m e n s i o n a l  m odel ,  and although 
K e l l e y  d o e s  not  s a y  so, it s e e m s  reasonab le  to a rg u e  
t h a t  t h e s e  t h r e e  d im e n s io n s  exhaus t  the po ss ib i l i t i e s  
(p. 51).
T h ia  Idea  of a t h r e e - d i m e n s i o n a l  m o d e l  o r  co v ar ia t io n  s ta tes  that  the  
a t t r i b u t i o n  of an e f f e c t  i s  m a d e  in a  d im e n s io n  along which t h e r e  is 
v a r i a t i o n  ( d i s t i n c t i v e n e s s ) ,  r a t h e r  th an  to a d im en s io n  where  t h e r e  is  
l i t t l e  o r  no v a r i a t i o n  ( c o n s i s t e n c y ,  c o n se n s u s ) .  T h is  p ro ce ss  app l ies  
in  e x p la in in g  o n e ' s  i n t e r n a l  f e e l i n g s  a n d  the be h av io r s  of o the rs .
G o c t h a l s  (1972) i n v e s t i g a t e d  K e l l e y ' s  a s su m p t io n  that if a  p e r s o n  
w a n t s  to e s t a b l i s h  t h a t  a  r e s p o n s e  a c c u r a t e l y  r e f l e c t s  an enti ty ,  a p e r ­
son  m u s t  f in d  w h e t h e r  o t h e r  p e o p le  r e s p o n d  to the entity in the s a m e  
w a y  ( c o n s e n s u s )  and  w h e t h e r  i t  m a n i f e s t s  i t s e l f  in the sam e  way  th rough  
o t h e r  m o d a l i t i e s  ( c o n s i s t e n c y ) .  S u b je c t s  w e r e  scheduled  into g rou ps  
of  f o u r  o r  f i v e  to  e v a lu a t e  the s t i m u l u s  m a t e r i a l .  Subjects w e r e  then 
l e d  to b e l i e v e  th a t  t h e i r  e v a l u a t i o n s  w ould  be judged e i the r  by a s i m i l a r  
o r  d i s s i m i l a r  p e r s o n .  T h e  s u b j e c t s  then  r e c e iv e d  agree ing  o r  d i s ­
a g r e e i n g  e v a l u a t i o n s .  T he  s tudy  s u p p o r t e d  K e l le y 1 s idea in r e g a r d  to  
th e  c o n s e n s u s  d i m e n s i o n  tha t  a g r e e i n g  o th e r s  p rod u ce  m ore  of an in ­
c r e a s e  In c o n f i d e n c e  th an  d i s a g r e e i n g  o t h e r s .  T h e r e  a l t o  s e e m s  to 
be  a  t r e n d  t h a t  s i m i l a r  d i e a g r e e r s  r e d u c e  confidence m ore  than  d i s ­
s i m i l a r  d i s a g r e e r s .
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In Another  s tudy  by M c A r t h u r  (1972),  K e l l e y ' s  A ssum ptions  of 
d i s t i n c t i v e n e s s ,  c o n s i s t e n c y ,  And c o n s e n s u s  &re in v es t ig a te d .  She 
u s e d  a 1 6 - i t e m  q u e s t i o n n a i r e  s i m u la t io n  to t e s t  K e l l e y 1 s  t h e o r y  by 
p rov id ing  s u b je c t s  w i th  a  s e r i e s  of  h y p o th e t i c a l  s i tu a t io n s  involv ing  
the b e h a v io r  of a n o t h e r  p e r s o n  and a s k e d  t h e m  to  a cc o u n t  fo r  the  
c a u s e s  of th e  b e h a v io r .  In h e r  a n a l y s i s ,  M c A r t h u r  u s e d  d i s t i n c ­
t i v e n e s s ,  c o n s i s t e n c y ,  a n d  c o n s e n s u s  a s  in d ep e n d en t  v a r i a b l e s ,  
a nd  a t t r i b u t i o n  s o u r c e  { p e r s o n  And e n v i r o n m e n t )  and  e x p ec ta t io n  of 
fu tu re  b e h a v io r  a s  the  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  S t r o n g e r  c o r r e l a t i o n s  
w e r e  found  be tw een  the  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e  and  the  e x p e c ta n c ie s  
than  b e tw een  the 1' i n t e r v e n i n g '1 a t t r i b u t i o n s  and  the  e x p e c ta n c i e s ,  
M c A r th u r  c o n c lu d es  by s t a t in g  t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  is  n e e d e d  to 
t e s t  K e l l e y ’s m e d ia t io n  h y p o t h e s i s .
As s t a t e d  e a r l i e r  ( C h a p te r  1), a  p e r s o n  d o e s  no t  h a v e  the  ful l  
i n f o r m a t i o n  th a t  i s  n e e d e d  to  be ab le  to u s e  K e l l e y ' s  m o d e l  of c o ­
v a r i a t i o n ,  T h e r e f o r e ,  in m o s t  s i t u a t io n s  p e o p le  u s e  ,1c a u s a l  
s c h e m a t a " .  A c a u s a l  s c h e m a  is  u s e d  b e c a u s e  a  p e r s o n  r a r e l y  n e e d s  
to co nduc t  a c o m p le te  new a n a l y s i s  in o r d e r  to m a k e  a c a u s a l  a t t r i b u ­
tion, M any  p a r t i a l  o r  c o m p le t e  a n a l y s e s  h a v e  b e e n  m ad e  in the p a s t  
for  w h ic h  a t t r i b u t i o n a l  c o n c l u s i o n s  c a n  be d ra w n ,  K e l ley  (1973) 
s t a t e s  tha t  th e  m a t u r e  p e r s o n  h a s  a  r e p e r t o i r e  of a b s t r a c t  id e a s  th a t  
h e lp  one to  m a k e  f a s t  a n d  c o r r e c t  a t t r i b u t i o n a l  a n a l y s i s  of new and  
un ique  s i t u a t i o n s ,  K e l le y  g o e s  on to s t a t e  t h a t  t h e r e  a r e  s e v e r a l  t y p e s
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of  c a u s a l  s c h e m a t a  (Kelley, 1973) th a t  a r e  b a t e d  on c a u s a l  p r e c o n ­
cep t io n s  and  s t e r e o t y p e s .
S p ec i f i ca l ly ,  a  c a u s a l  s c h e m a  Is an a s s u m e d  
p a t t e r n  of d a ta  in a c o m p le t e  a n a l y s i s  of v a r i a n c e  
f r a m e w o r k .  W hat  the  p e r s o n  l e a r n s  a t  a c o n ­
c e p tu a l  l e v e l  a bou t  c a u s e s  and  e f f e c t s  is  how c e r t a i n  
ty pes  of e f f e c t s  ten d  to be  d i s t r i b u t e d  in a m a t r i x  
of r e l e v a n t  c a u s e s .  G iven  in fo rm a t io n  about  a 
c e r t a i n  e f f e c t  a n d  two o r  m o r e  p o s s ib le  c a u s e s ,  
the  ind iv idua l  t e n d s  to  a s s i m i l a t e  it to a sp e c i f i c  
a s s u m e d  a n a l y s i s  of v a r i a n c e  p a t t e r n ,  and f r o m  th a t  
to m a k e  c a u s a l  a t t r i b u t i o n s  (Kelley ,  1972, p. 152). 
T h e s e  c a u s a l  s c h e m a ta  ten d  to r e f l e c t  a  p e r s o n ' s  b as ic  id e a s  of 
r e a l i t y  and  a s s u m p t i o n s  about  the e x i s t e n c e  of a  s tab le  e x t e r n a l  
w o r l d  (Kelley ,  1972).
T he  r e s e a r c h  by H a n se n  (1976) t r i e s  to  i n t e g r a t e  K e l l e y ' s  a n a l y s i s  
of v a r i a n c e  m o d e l  and  Jo n e s  and N is b e t t " s  d i s c u s s i o n  of d i v e r g e n t  
a c t o r  o b s e r v e r  a t t r ib u t io n  t e n d e n c i e s .  T h e  a u th o r  p r o p o s e s  tha t  two 
d i f f e re n t  s c h e m a t a  a r e  u s e d  to  acc o u n t  f o r  the  a c t o r ' s  p r e f e r e n c e  fo r  
the  e n v i r o n m e n t  and  the o b s e r v e r ' s  p r e f e r e n c e  fo r  p e r s o n a l  a t t r ib u t io n  
b a s e d  on c o n s e n s u s .  In a n o th e r  s tudy  c o n c e rn in g  c a u s a l  s c h e m a t a ,  
Sm i th  (1975) u s e s  the i l l u s t r a t e d  s t o r y - p a i r  t e c h n iq u e  w i th  Z4 k i n d e r ­
g a r t e n ,  s e co n d  g r a d e r s ,  fo u r th  g r a d e r s ,  and  u n d e r g r a d u a t e s ,  to  t e s t
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f o r  the  u s e  of  K e l l e y ' s  m ult ip le  suff ic ien t  c a u s e  sch em a .  R e su l t s  
show ed  th a t  the  k i n d e r g a r t e n  su b je c t s  d id  not u s e  this s c h e m a ,
(which n e e d s  a  h igh  d e g re e  of in teg ra t ion ) ,  o r  any o ther  m ode  of 
a t t r ib u t io n .  T h e  c o l l e g e  s tud e n ts  w e r e  ove rw helm ing ly  cons is ten t  
w i th  the u s e  of the  t e s t e d  sc h e m a .  T h i s  study along with the r e s e a r c h  
by P r a t t  (1975), P e e v e r s  and S e c o rd  (1973), and  Shaw and S u ls e r  
(1964) i n d ic a t e s  th a t  leve ls  of d eve lop m en t  have  a r e la t io n sh ip  with 
a p e r s o n ' s  a t t r i b u t i o n  p r o c e s s ,  H ansen  (1976) and Jones and N isbe t t  
(1972) a l s o  s u g g e s t  tha t  being the a c to r  o r  o b s e r v e r  has  a r e l a t io n sh ip  
w i th  how one c h o o s e s  a  p a r t i c u l a r  s c h em a .
A s u m m a r y  of the  p rec ed in g  th e o r i e s  and r e s e a r c h  su g ges t  that  
a p e r s o n ' s  d e v e lo p m e n ta l  p r o c e s s  (m atu r i ty )  has  a r e la t io n sh ip  with 
th e  a t t r ib u t io n  p r o c e s s .  The study by Shaw and Su lzer  (1964) ind ica tes  
t h a t  a h igh  l e v e l  o f  d i f fe ren t ia t ion  and in te g ra t io n  is  needed fo r  the 
" f o r e s e e a b i l i t y "  a n d  " ju s t i f iab i l i ty "  of H e i d e r ' s  leve ls  of a t t r ibu t ion  
of r e s p o n s i b i l i t y .  Jo n e s  and Davis (1965) a n d  Jones  and N isbe t t  (1972) 
a l s o  in d ic a t e  th a t  o l d e r  p e r c e i v e r s  u s e  d e e p e r  leve ls  than younger  p e r ­
c e i v e r s  in d e t e r m i n i n g  p e r s o n a l  d i sp o s i t io n s ,  Kelley (1973) su gg es ts  
t h a t  the m a t u r e  p e r s o n  wil l  be able  to m ak e  q u ick e r  and m o r e  a cc u ra te  
a t t r ib u t io n s  than  the  i m m a t u r e  p e r c e l v e r .  T h e  l i t e r a t u r e  ind ica te s  
th a t  the  i n c r e a s i n g  u s e  of d i f fe ren t ia t ion  and in teg ra t ion  with develop­
m e n t  ( m a tu r i t y )  i s  c o n s i s t e n t  with the  a t t r ib u t io n  p red ic t ions .
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R e s e a r c h  E x tend ing  th e  A t t r ibu t ion  P r o c e s s
The p re v io u s  l i t e r a t u r e  w a s  c o n c e r n e d  w i th  th e  r e l a t i o n s h i p  
between the m a j o r  t h e o r i e s  end the r e s e a r c h  of t h e s e  t h e o r i e s  t h a t  
is r e le v a n t  to th i s  s tu d y .  The r e s e a r c h  t h a t  fo l lo w s  d o e s  not 
spec i f ica l ly  c o n c e r n  i t s e l f  with c o n f i rm in g  any  of  the  t h e o r i e s ,  but 
w ith  inves t iga t ing  a n d  ex tending  the c o v e r a g e  of  th e  a t t r ib u t io n  
p r o c e s s .
A study by F i n n e y ,  M e r r i f i e ld  and H e l m  (1976) i n v e s t i g a t e s  an 
a c t o r ’s ro l e  to s e e  i f  it  h a s  an effect  on th e  p e r c e i v e r re a t t r i b u t i o n  
p r o c e s s .  The a c t o r 1 s b e h a v io r  (high o r  low) a n d  r o l e  r e s p e c t a b i l i t y  
(high,  m e d iu m ,  o r  low) w e r e  v a r i e d  in an a c t o r - o b s e r v e r  s i tu a t io n  
using u n d e r g r a d u a t e s .  T h e  knowledge of a c t o r ’s  r o l e  a nd  b e h a v i o r  
w a s  a c c o m p l i s h e d  by p r e s e n t in g  the s u b j e c t s  w i th  i n f o r m a t i o n  c o n ­
cern ing  the d e s c r i p t i o n  of the  a c t o r ’s b a c k g r o u n d ,  r e s p e c t a b i l i t y ,  
and  the even t  in w h i c h  the  a c to r  p a r t i c i p a te d .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  then  
in s t r u c t e d  to a s s i g n  p e r s o n  o r  e n v i r o n m e n t a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  to  the  
s i tuat ion f r o m  t h e i r  ow n  viewpoint .  T h e  r e s u l t s  s u p p o r t  Jo n e s  a n d  
N is b e t t1* (1972) r e s e a r c h  tha t  th e re  is an  a t t r i b u t i o n a l  d iv e r g e n c e  
between a c t o r s  a n d  o b s e r v e r s ,  s ince  th e  i n f o r m a t i o n  th a t  w a s  u s e d  
by the su b je c t s  r e s u l t e d  in p e r s o n  r e s p o n s i b i l i t y .
The p r e v i o u s  s tu d y  along with the o t h e r  r e s e a r c h  tha t  u t i l i s e s  
d e s c r ip t iv e  s i t u a t i o n a l  s t o r i e s  h a s  a  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m .  A s tudy  
by K anouse  (1972) s u g g e s t s  that  language ,  l a b e l i n g ,  o r  p a s s i v e  a n d
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ac t ive  v e r b s  c a n  in f luence  the a t t r i b u t i o n  p r o c e s s .  K a n o u s e  s t a t e s  
that:
W hen  s e v e r a l  a d e q u a te  a t t r ib u t io n s  a r e  p o t e n t i a l ly  
a v a i la b le  to an ind iv id u a l ,  the  a t t r i b u t i o n  h e  a d o p ts  
a p p e a r s  to be h e a v i ly  in f lu en ced  by the  p a r t i c u l a r  
s i tu a t io n a l  or  l i n g u i s t i c  c u e s  a v a i l a b l e  to h i m  (p. 134). 
T h e r e f o r e ,  t h e  o r d e r  tha t  in f o r m a t io n  i s  g iven  to s u b j e c t s ,  o r  the  
language  u s e d  c a n  hav e  an effec t  on the  r e s u l t s  of a s tud y  u s in g  the  
m ethod  of d e s c r i p t i v e  s t im u lu s  m a t e r i a l .
A no the r  s tudy  tha t  in v e s t ig a te s  v a r i a b l e s  of the a c t o r  w a s  p e r ­
f o r m e d  by M a r s t o n  (1976). T h is  s tu d y  a n a ly z e d  the  r e l a t i v e  i m ­
p o r tan c e  of f i v e  in f o r m a t io n  v a r i a b l e s  in d e t e r m i n i n g  the  a m o u n t  of 
f r i e n d l in e s s  a t t r i b u t e d  to the  a c t o r ' s  d e s c r i b e d  ac t io n .  T h i r t y - t w o  
s t o r i e s  w e r e  u s e d  to  d e sc r ib e  the  s a m e  a c t  but  w i th  s y s t e m a t i c  
d i f f e r e n c e s  in b a c k g ro u n d  in fo rm a t io n .  T h e  r e s u l t s  of th i s  s tudy  i n ­
d ica ted  that  the  in te n t  of the a c t o r  c o n t r ib u te d  s ig n i f ic an t  s o u r c e  of 
v a r i a n c e  fo r  a  " s t a b l e  d ispo s i t io n "  f e a t u r e  of the  a c t o r  f o r  the  ac t io n .  
By using the  s a m e  ac t ion  in a l l  32 s t o r i e s ,  M a r s t o n  w a s  a b le  to i l ­
l u s t r a t e  the e f f e c t  the  d i f fe ren t  a c t s  m ig h t  have  w i th  the  f iv e  i n f o r ­
m a t io n a l  v a r i a b l e s .  T h e  study by F in n e y ,  M e r r i f i e l d  a nd  H e l m  
{1976) did not  c o n t r o l  fo r  i n t e r a c t io n  b e tw ee n  the  a c t  a n d  th e  p e r s o n ,  
so th e i r  r e s u l t s  m a y  not have b een  s ig n i f ic an t .
The M a r s t o n  (1976) and F in n e y ,  M e r r i f i e l d  and  H e l m  (1976) 
s tud ies  do i n d ic a t e  tha t  c e r t a i n  v a r i a b l e s  of the a c t o r  m a y  h a v e  an
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in f luence  on th e  p e r c e i v e r 1 b a t t r ib u t io n  p r o c e s s .  But in both s tu d ie s ,  
the  d i f f e r e n t  b a c k g ro u n d  i n f o r m a t i o n  w as  c o n s t r u c t e d  so  tha t  t h e r e  w e r e  
t r a i t  d i f f e r e n c e s  {good, bad) in the a c to r s .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  w e r e  
due to d e g r e e s  of r e s p e c t a b i l i t y  which  the s u b je c t s  u s e d  in d e t e r m i n ­
ing c a u s a l i t y  of the  act .  (The d i f f e r e n c e s  be tw een  the  s t im u l i  p e r ­
sons in o u r  p r e s e n t  study i s  in the  ro le  they p e r f o r m  and  not in t h e i r  
b a c k g ro u n d s .  T h e i r  b a c k g ro u n d  in fo rm a t io n  w o u ld  be  r e la t iv e ly  the  
s a m e  due to  th e  s i m i l a r i t i e s  of  the  populat ions  b a c k g ro u n d ,  )
R e s e a r c h  done in d e fe n s iv e  a t t r ib u t io n  is a l s o  r e l a t e d  to th is  
s tudy s in c e  s e v e r i t y  of the  s i t u a t io n  for  which the  s u b je c t s  have been 
p laced  w a s  r e p o r t e d  as  being s e v e r e  by the s u b je c t s  in the pi lot  p r o ­
g r a m .  S h a v e r ' s  {1971) f o r m u la t i o n  and defin i t ion  of de fens ive  a t t r i b u ­
tion s t a t e s  t h a t  in  the p r e s e n c e  of both high s i tu a t io n a l  poss ib i l i ty  and 
high p e r s o n a l  s i m i l a r i t y ,  a p e r s o n  would tend to  a t t r i b u t e  c au sa l i ty  o r  
r e s p o n s i b i l i t y  to the p e r s o n .  In th is  s i tua t ion  p e r s o n  r e s p o n s ib i l i t y  is 
a t t r ib u t e d  m o r e  to the c a u s e  of a s e v e r e  s i tua t ion  if the  o b s e r v e r  b e ­
l ieves  the s a m e  s i tua t ion  co u ld  h ap p en  to h im  o r  h e r .  However ,
S h av e r  s u g g e s t s  tha t  the  t h r e s h o l d  o r  amount  of r e l e v a n c e  n e c e s s a r y  
to  i n v e s t ig a t e  de fe n s iv e  a t t r ib u t io n  a p p e a r s  to be low. He f u r th e r  
s t a t e s  tha t  w i t h  i n c r e a s in g  r e l e v a n c e ,  the  p e r c e i v e r  would be m o r e  
c o n c e r n e d  w i th  av o idance  of b l a m e  than with  the  av o id a n ce  of the 
o c c u r e n c e .  T h e  d i f fe re n c e  b e tw e e n  S h a v e r ' s  d e fe n s iv e  a t t r ib u t io n  
and the s i t u a t i o n  In this s tudy  i s  th a t  the p e r c e i v e r  h a s  been  p la c e d  
in a  s e v e r e  s i t u a t i o n  by the a c t o r .  In S h a v e r ' s  r e s e a r c h ,  the p e r -
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c e i v e r  only o b s e r v e s  the  Actor 's  s e v e r e  s i t u a t i o n  and  th en  a t t r i b u t e s  
p e r s o n  cau sa l i ty  if the  p e r c e i v e r  th inks  h e  o r  s h e  c o u ld  be in the  
s a m e  si tuation,  K e l le y  (1973) s e e m s  to h a v e  an a n s w e r  fo r  th i s  
d i f f e r e n c e  by s ta t ing  tha t  a p e rso n  tha t  h a s  b e en  p l a c e d  in a s e v e r e  
s i t u a t io n  w i l l  u se  a  c a u s a l  s c h e m a  that  i s  l a b e l e d  a s  a  c o m p e n s a t o r y  
c a u s e :  a p e r s o n - p e r s o n  in te rac t io n  w ith  d o m in a n c e  a s  the  e f fec t ,
A s u m m a r y  by H a s t o r f ,  Schn iede r ,  and P o le f k a  (1970) of th is  e f fe c t  
s t a t e s  that;
It a p p e a r s  that  the p e r c e i v e r  h a s  i n c r e a s i n g  n e ed  to 
a t t r i b u t e  r e s p o n s ib i l i t y  to  s o m e o n e  a s  the  o u t c o m e  
b e c o m e s  m o r e  s e v e r e  (p. 79),
In o th e r  r e s e a r c h ,  W e in e r  (1974) s t a t e s  th a t  i n d iv id u a l s  s y s t e m a t ­
i c a l l y  p r o c e s s  a v a r i e t y  of specif ic  c u e s  to r e a c h  c a u s a l  a t t r i b u t i o n s  
f o r  s u c c e s s  and f a i l u r e .
T h e r e  a r e  a v a r i e ty  of a n t e c e d e n t s  th a t  in f lu e n c e  
c a u s a l  a s c r i p t i o n s  in a c h i e v e m e n t - r e l a t e d  c o n ­
te x t s .  F o r e m o s t  am ong  the  a n t e c e d e n t s  a r e  
sp e c i f ic  in fo rm a t ion  c u e s ,  s u c h  a s  s o c i a l  n o r m a ,  
p a s t  s u c c e s s  h i s t o r y ,  t i m e  sp e n t  a t  the  t a s k ,  
o b je c t iv e  t a s k  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  s o  on (p. 67).
In  the  a r e a  of d e v e lo p m e n t  W eine r  and P e t e r  (1974) u s e  s u b je c t s  
4 to  IB to m ak e  m o r a l  and  a c h ie v e m e n t  e v a l u a t i v e  j u d g m e n t s  in s i x ­
t e e n  s i tua t ions .  T he  s i tu a t io n s  d i f fe red  a c c o r d i n g  to the  In tent  and
abil i ty  of the  a c t o r  and in the o b jec t iv e  c o n s e q u e n c e s  of the  b e h a v io r .  
A n a ly s i s  r e v e a l e d  tha t  th r e e  e va lua t iv e  d im e n s io n s  of in ten t ,  ab i l i ty  
and o u tc o m e  a r e  s y s te m a t i c a l ly  u s e d  in both a c h i e v e m e n t  and  m o r a l  
a p p r a i s a l .  T h e  r e s u l t s  have su g g e s te d  tha t  the  s t a g e s  of d e v e l o p m e n t  
may  hav e  an  e f f e c t  on m o r a l  ju d g m e n ts .  T h a t  by the  a g e  of tw e lv e ,  
c h i ld re n  u s e  in ten t  in form at ion  a s  an e v a lu a t iv e  d e t e r m i n a n t  an d  not 
ou tcom e  i n f o r m a t io n ,  when making  m o r a l  j u d g m e n t s ,  but  a f t e r  the  
age of tw e lv e  o u tco m e  in fo rm a t io n  is  w e ig h te d  m o r e  than  e f f o r t  i n ­
f o r m a t io n  in d e te r m in in g  r e i n f o r c e m e n t s  for  a c h i e v e m e n t  a c t i o n s .
The r e s u l t s  of th is  study sugges t  tha t  a p e r s o n  w i l l  u s e  d i f f e r e n t  i n ­
fo r m a t io n  f o r  a t t r ib u t in g  m o r a l  ju d g m e n t  than  f o r  a c h i e v e m e n t .
Ag a in  the  a n s w e r  f o r  these  d i f f e r e n c e s  m a y  be in K e l l e y rs (1973) 
c a u s a l  s c h e m a t a .  A p e rson  may u s e  a c e r t a i n  s c h e m a  f o r  m a k in g  
m o r a l  J u d g m e n ts  and ano ther  for  dec id in g  a c h i e v e m e n t  a c t io n s .  
S u m m a r y
A r e v i e w  of the l i t e r a t u r e  of the a t t r ib u t io n  p r o c e s s  i n d i c a t e s  
tha t  o ld e r  p e r c e i v e r s  use  d i f fe ren t  a t t r i b u t i o n a l  p r o c e s s e s  t h a n  
younger  p e r c e i v e r s .  S e v e ra l  s tud ies  u s in g  s u b je c t s  of d i f f e r e n t  a g e  
groups  h a v e  r e p l i c a t e d  these  f indings .  O th e r  s tu d i e s  h a v e  a l s o  
su g g e s te d  th a t  t h e r e  is a  d i f fe rence  be tw ee n  the i n f o r m a t i o n  a n  
o b s e r v e r  u s e s  and  tha t  an a c t o r  u s e s  w h ic h  m a y  c r e a t e  a  d i f f e r e n c e  
in c a u s a l i t y .  R e s e a r c h  in th is  a r e a  in d ic a t e s  tha t  an  o b s e r v e r  w i l l  
tend to  a t t r i b u t e  c au sa l i ty  to  the p e r s o n .  O t h e r  v a r i a b l e s  s u c h  a s  
b a c k g ro u n d  in fo rm a t io n  of the  a c to r  and  the  sp e c i f ic  a c t  a l s o  c o n t r i b u t e
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to an o b s e r v e r ' s  a t t r i b u t e d  c a u s e .  A lso  the idea  of d e fe n s iv e  a t t r i b u ­
t ion aga in  finds the  o b s e r v e r  a t t r ib u t in g  c au sa l i ty  to  the  p e r s o n .  In 
c o n c lu s io n ,  the l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  tha t  an o b s e r v e r  has  a  n a t u r a l  
tendency  to a t t r i b u t e  c a u s a l i ty  to  the a c t o r  in m o s t  s i t u a t io n s .  But 
the r e s e a r c h  a l s o  in d ic a te s  tha t  th o se  o b s e r v e r s  who have  a  h ig h e r  
d e g r e e  of d ev e lo pm en t  (m a tu r i ty )  have  a m o r e  c o m p lex  a t t r ib u t io n  
p r o c e s s ,  which  inc lu d es  e n v i r o n m e n ta l  f a c to r s  in d e te r m in in g  
c a u s a l i t y .
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I m p a c t  of D iso rg a n isa t io n  oa th e  D e v e lo p m e n ta l  
and A t t r ibu t iona l  P r o c e g t o
The r e v i e w  of the  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  that  b e f o r e  a p e r s o n  can  
m a t u r e ,  o r  u s e  the  a t t r ibu t ion  p r o c e s s ,  one  h a s  to be p l a c e d  in a new 
o r  un ique  s i tua t ion .  The following s e c t io n  w i l l  i l l u s t r a t e  tha t  new o r  
u n iq u e  s i t u a t i o n s  can cau se  one to  b e c o m e  d i s o r g a n i z e d  s o  t h a t  
d i f f e r e n t i a t i o n  and in tegra t ion  take  p lace .
H e a th  (1968) b e l ieves  that s ig n i f ican t  d e v e lo p m e n t  often in v o lv e s  
s o m e  d i s r u p t io n  and d iso rg an iza t ion .
To be educable  m e a n s  to be in a  p o t e n t i a l  s t a t e  of 
d i so rgan iza t io n ,  to  a l low o n e s e l f  to  p lunge  in to  
c o n t ra d ic to ry  t h e o r i e s  and  poin ts  of v iew s h a r p l y  
c o n t ra s t in g  w ith  o n e ’s own, to e n t e r t a i n  the  p r e ­
ju d ices  and b i a s e s  of o t h e r s ,  to  e v e n  p e r m i t  o n e ­
se lf ,  in s e a rc h  of new id e a s ,  to  s l i p  in to  the  d r e a m
w o r ld  of hunch, , , While  m a t u r i t y  i s  no t  a  g u a r a n t e e  
ag a in s t  some d i so r g a n iz a t i o n ,  i t  i s  a  g u a r a n t e e  th a t  
d iso rg an iza t io n  can be u s e d  for  a d a p t iv e  a n d  p lay fu l  
p u r p o s e s , ( C h i c k e r i n g ,  19^9, p. 293).
C h i c k e r l n g  (1969) s t a t e s  that  d e v e lo p m e n t  o c c u r s  w h e n  a  s t u d e n t  m e e t s  
c h a l l e n g e s  tha t  r e q u i r e  new r e s p o n s e s ,  a n d  when  a  p e r s o n  i s  f r e e  to
g iv e  up  e a r l i e r  r e s p o n s e  p a t t e r n s  and d e fe n s e s .  A v iew  th a t  i s
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s i m i l a r  to this  is  S a n f o r d ' s  (1962) fo rm u la t io n ,
A high  l e v e l  of deve lopm en t  in p e r s o n a l i t y  is  c h a r ­
a c t e r i z e d  ch ie f ly  by com plex i ty  a n d  w h o le n e s s .  It  
is e x p r e s s e d  in a high d e g re e  of " d i f f e r e n t i a t i o n " ,  
tha t  ia a  l a r g e  n u m b e r  of d i f f e r e n t  p a r t s  hav ing  
d i f f e r e n t  and s p e c ia l i z e d  f u n c t io n s ,  and  a h igh  
d e g r e e  of in te g ra t io n ,  tha t  i s ,  a  s t a t e  of a f f a i r s  
in w h ic h  c o m m u n ic a t io n  among p a r t s  is  g r e a t  
enough so  th a t  the  d i f f e ren t  p a r t s  m a y ,  w i thout  
Losing th e i r  e s s e n t i a l  ident i ty ,  b e c o m e  o r g a n i z e d  
in to  l a r g e r  w h o l e s . . , (p. 257),
P e e v e r s  and S e c o r d  (1973), us ing  c o n c e p tu a l i z a t io n s  r e l a t e d  to 
H e i d e r ' s  theo ry ,  d e s ig n e d  a coding s y s t e m  b a s e d  on the  d e g r e e  of 
" d e s c r i p t i v e n e s s "  u s e d  in p e rc e iv in g  new s t i m u l i .  T h e i r  r e s u l t s  
sugges t  that t h e r e  i s  an  i n c r e a s in g  u s e  of both d i f f e r e n t i a t i n g  and  
d i sp o s i t io n  c a t e g o r i e s  am ong  o ld e r  p e r c e i v e r s ,  T h is  s tud y  w o u ld  
ind ica te  that  the o ld e r ,  m o r e  m a t u r e  sub jec t  w o u ld  hav e  a  h i g h e r  
d e g ree  of d i f f e ren t ia t io n  when  ch a l le n g ed  to  m a k e  a new r e s p o n s e ,  
A l f e r t ' s  (1968) s tudy c o n c e rn in g  the e f fec t  d e v e lo p m e n t  h a s  on 
th e  cho ice  of r e s i d e n c e  in co l leg e  s t a t e s  tha t  s t u d e n t s  low in c o g n i t iv e  
com plex i ty  a r e  m o r e  l ike ly  to  s t a r t  c o l leg e  w h i l e  l iv ing  a t  h o m e .  By 
l iving a t  home th e s e  s tu d e n ts  could  hold down th e  a m o u n t  of e x p o s u r e  
to new s t im u la t io n s .  T h e  opposi te  of th is  i s  tha t  s t u d e n t s  h igh in  so c i a l
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m a t u r i t y  h a v e  the  ab i l i ty  to p e r c e i v e  th e  v a r i e ty  of s t i m u l i  a nd  to 
c h o o s e  a m o n g  the d iv e r s i t y  of p o s s i b l e  r e s p o n s e s .  T h e s e  s tudents  
a l s o  h a v e  the  c ap ac i ty  to r e o r g a n i z e ,  to change  a n d  to  i n t e g r a t e .  
A c c o r d in g  to A l fe r t ,  s tu d e n ts  s t a r t i n g  co l leg e  v a r y  in t h e i r  in i t ia l  
l e v e l  of d e v e lop m en t  a s  w e l l  a s  in the  p a c e  of t h e i r  d e v e lo p m e n t .
B la c k  {1967) and a r e c e n t  s tudy  by Lokitz  and  S p r a n d e l  (1976), 
i n d ic a t e  th a t  once  the  s tu d e n ts  have  c o m e  to a c c e p t  t h e i r  a c a d e m ic  
r a n k i n g s ,  t h e i r  focus  t u r n s  t o w a r d  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  and 
c o n c e p t s  of s e l f  w i th in  d i f f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s .  D e v e l o p m e n t  i n ­
v o lv e s  a  c h an g e  f r o m  one s i t u a t io n  to a n o th e r  in w h ic h  t h e r e  is  m o r e  
a d e q u a c y  to  m e e t  a s i tua t ion ;  a d e q u a c y  in c lu d es  th e  d e v e lo p m e n t  of 
i d e a s ,  e m o t io n s  and sk i l l s .
B r o w n ’ s (1972) id eas  on the  e f f e c t  of d i s o r g a n iz a t i o n  on develop^ 
m e a t  a r e :
C ha l lenge  a n d  s o m e t i m e s  even c o n f l i c t  a p p e a r  to 
f ac i l i t a te  o r  a c c e l e r a t e  change in s t u d e n t s .  Much 
is unknown a bou t  the p a r t i c u l a r s  of  th i s  phenom enon ,  
but so m e  e v id e n c e  s u g g e s t s  tha t  c o n g r u e n c e  between 
e n v i r o n m e n ta l  p r e s s  and  in i t ia l  s tu d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
l e a d s  to a c c e n tu a t io n  of any in i t i a l  d i f f e r e n c e s ;  w h e r e ­
as  lack of c o n g r u e n c e  l e a d s  to c h a n g e s  In the  student 
o r  the  s t u d e n t s  e n v i r o n m e n t  (p. 31).
11 D i s r u p t io n  and d i s o r g a n iz a t i o n ” , " d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  in te g ra t io n ” ,
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" c h a l l e n g e  and  r e s p o n s e " ,  a r e  a l l  ways  m en t ioned  w h e n  thinking a b o u t  
the p r o c e s s  of hum an d e v e l o p m e n t .  But the idea  t h e s e  w r i t e r s  r e f e r  to  
is not  new. The s a m e  b a s i c  d y n a m ic s  that o p e r a t e  in the  l i t e r a t u r e  a l ­
r e a d y  r e v i e w e d  a lso  o p e r a t e s  in F e s t l t i g e r ' s  11957) t h e o r y  of cogn i t ive  
d i s s o n a n c e ;  if a  p e rso n  k n o w s  th inga  a r e  not c o n s i s t e n t  wi th  one a n o th e r ,  
he/ she  w i l l ,  in va r ious  w a y s  m a k e  changes.  S o m e t i m e s  to the point  
w h e r e  p e r c e p t i o n s  and i n f o r m a t i o n  a re  d is to r ted .  A l s o  H e i d e r ' s  (1958) 
" b a l a n c e  th e o r y " ,  which  s t a t e s  tha t  significant c h a n g e  s o m e t i m e s  i n ­
vo lves  a  p e r i o d  of d i s e q u i l i b r i u m  is es tab l ished .  T h u s  F e s t i n g e r ' s  
co g n i t iv e  d i s so n a n c e ,  H e i d e r ' s  b a la n ce  theory, S a n f o r d ' s  d i f f e r e n t i a t io n  
and i n t e g r a t i o n ,  and H e a t h ' s  d i so rg a n iz a t io n  a l l  h a v e  th e  s a m e  d y n a m i c s .
W h i le  t h e r e  a r e  c l e a r  d i f f e r e n c e s  between a t t r i b u t i o n  th eo ry  and the  
p r e v i o u s ly  m en t io ned  t h e o r i e s  of cognit ive c o n s i s t e n c y ,  t h e i r  r o o t s  h a v e  
m uch  in  co m m o n .  Many of th e  b a s ic  ideas of a t t r i b u t i o n  th eo ry  d e r i v e  
f r o m  th e  t h e o r i e s  of F e e t l n g e r  (1957) and H e i d e r ’s b a l a n c e  th e o ry  (1956),  
One of t h e s e  bas ic  ideas  i s  t h a t  a  p e r s o n  u se s  the  a t t r i b u t i o n  p r o c e s s  
when o n e  i s  in a  pe r io d  of d i s o r g a n i s a t i o n  or d i s e q u l l i b i r u m .  When a 
p e r s o n  i s  in  one of th e s e  s t a t e s ,  he o r  she w an ts  to know w ha t  c a u s e d  
the s i t u a t i o n  so  that  the p r o p e r  r e s p o n s e  can be m a d e .  A p r o p e r  r e ­
sponse  i s  e s s e n t i a l  fo r  th is  n e w  s t im u lu s  to be  c o r r e c t l y  i n te g r a te d .  
T h e r e f o r e ,  the  sam e  d y n a m i c s  of d ifferent ia t ion  an d  in te g r a t i o n  th a t  a r e  
c a u s e d  by  d i so rg a n iz a t io n  iti H e a t h ' s  theory of m a t u r i n g  (1965, 1966) a l s o  
apply  to  the  a t t r ibu t io n  p r o c e s s .
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S u m m a r y
T he  review of the  l i t e r a t u r e  in d ic a te s  that i n t e r p e r s o n a l  ju d g m e n t s  
o f  c a u sa l i ty  occur un d e r  d i f fe ren t  s i tu a t io n s .  Som e of th e s e  s i tu a t io n s  
involve  the use of the  a t t r ib u t io n  p r o c e s s  m o r e  d i r e c t l y  than  o t h e r s .  
H e i d e r  has  noted that  the e x i s t e n c e  of d i f f e re n t  l e v e l s  of a t t r ib u t io n  
i s  a  function of d e v e lo p m en ta l  m a tu r i ty .  K e l le y  h a s  a l s o  s t a t e d  that  
the  m o r e  m a tu r e  p e r s o n  h a s  the r e p e r t o i r e  of a b s t r a c t  ideas  tha t  
h e lp  one to make f a s t  and  c o r r e c t  a t t r ib u t io n a l  a n a l y s i s  of new and 
unique  s i tuat ions .  Even  though the r e s e a r c h  tha t  h a s  been  done w i th  
the  a t t r ibu t ion  p r o c e s s  co nce rn in g  d e v e lo p m e n t  h a s  heen  done b e ­
tw e en  d i f fe ren t  age g ro u p s ,  it  is not  d i f f icu l t  to  p r e d i c t  tha t  the  
m a t u r i t y  level  within a spec i f ic  popula t ion  m ay  h a v e  a  r e l a t i o n s h i p  
w i th  the a t t r ibut ion  p r o c e s s .
T he  preceding  c h a p t e r  h a s  i l l u s t r a t e d  the  s i m i l a r i t i e s  and 
d i f f e r e n c e s  between the t h e o r i e s  of d e v e lo p m e n t  and  then  between 
the  t h e o r i e s  of a t t r ibu t ion .  It  h a s  a l s o  b een  d e m o n s t r a t e d  tha t  
t h e s e  two different  p r o c e s s e s  hav e  so m e  c o m m o n  d y n a m ic s :  and 
th a t  due to these  com m o n  d y n a m ic s ,  t h e r e  La a r e l a t i o n s h i p  b e ­
tw e en  a p e r s o n ' s  m a tu r i ty  l e v e l  and how one a t t r i b u t e s  c au sa l i ty .
C h a p te r  3 
Methodology
C h a p te r  3 p r e s e n te  a  d e s c r i p t i o n  of the  r e s e a r c h  p r o c e d u r e s  and 
m e th o d s  u t i l ized  in the p r e s e n t  in v es t ig a t io n .  D e s c r i p t i o n s  of the 
following a r e  Included: (a) popula t ion ,  (b) p r o c e d u r e s  u s e d ,  fc)
d e s c r ip t io n  of the t e s t  i n s t r u m e n t s ,  fd) e x p e r i m e n t a l  d e s ig n ,  (e) 
s t a t i s t i c a l  m ethods .
Popu la t ion
Sub jec ts  in the s tudy w e r e  f r e s h m e n  r e s i d e n c e  s t u d e n t s  a t  the  
C o l leg e  of W il l ia m  a n d  M a ry ,  W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a .  T he  Col lege  
of W il l ia m  and M ary  is  a  c o e d u c a t io n a l ,  r e s i d e n t i a l  l i b e r a l  a r t s  
in s t i tu t ion  with an e n r o l l m e n t  of a p p r o x im a te ly  5, 900 f u l l - t i m e  
s tu d e n ts .  Of the 1 ,060  f r e s h m e n ,  a p p r o x im a te ly  1 , 0 3 9  l iv e  in 
co l leg e  r e s i d e n c e  h a l l s .
T h e  following p ro f i l e  g iv es  an  ind ica t ion  of the  q u a l i ty  of s tuden ts  
a t  the  Col lege ,  C o m b in e d  a v e r a g e  v e r b a l  and m a t h  S c h o l a s t i c  Apt i tude  
T e s t  S c o r e s  fo r  the 1976 e n te r in g  c l a s s  w e r e  1189, Of the  f e m a l e s  in 
the  f r e s h m e n  c l a s s  89% r a n k e d  in the top  £0% of t h e i r  h ig h  schoo l  
c l a s s e s  and of the m a l e s ,  68% ra n k e d  in t h e i r  to p  20% of  t h e i r  high 
school  c l a s s e s .  F o r t y  p e r c e n t  of those  s tu d e n ts  w h o  a p p l i e d  for  
a d m i s s io n  fo r  the  1976-77 a c a d e m ic  y e a r  w e r e  a c c e p t e d .
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Subjects for the  s tu dy  w e r e  f r e s h m e n  s tu d e n t s  l iving in the 
f re sh m a n  res id en c e  h a l l s .  A l i s t  of s tuden ts  l iv ing  in t h e s e  r e s i ­
dence halls  was p ro v id e d  by the  Office  of the Dean  of  Students  fo r  
Residence  Hall Life* U s in g  the A F L / 3 6 0  C o m p u te r  T e r m in a l  
ran d o m  numbers  w e r e  g e n e r a t e d  to p roduce  a r a n d o m  se lec t ion  
of 120 students f r o m  the  f r e s h m a n  r e s i d e n c e  halls*  F r o m  this  r a n d o m  
sample ,  94 pe rsons  p r o p e r l y  c o m p le te d  and r e t u r n e d  the q u e s t io n ­
n a i r e s  for a 78% r e t u r n .
P r o c e d u r e  Used 
The cooperat ion of  the  f r e s h m a n  A r e a  C o o r d i n a t o r s  and the 
Head Residents  was so l ic i ted*  The P e r c e iv e d  S e l f -Q u e s t io n n a i r e  
(Appendix A), I n t e r p e r s o n a l  Ju d g m e n t  Scale  (Appendix B) and a 
cover  le t ter  (Appendix C} w e r e  p laced  in an enve lope  and d e l iv e r e d  
to the subjects by t h e i r  H e a d  R e s id e n t .  S ub jec ts  w e r e  a sk ed  to c o m ­
ple te  the in s t ru m en ts  in t h e i r  r o o m ,  s e a l  the  envelope ,  and r e t u r n  i t  
to the i r  Head R es iden t .  Two days  a f t e r  the e n v e lo p e s  w e r e  d e l iv e re d ,  
a follow-up le t te r  w a s  g iven  to the sub jec ts  which  a sk ed  them  to c o m ­
plete  and re tu rn  the i n s t r u m e n t s  within  4 days  to t h e i r  H ead  R e s id e n t .
A r o s t e r  of subjec ts  in e a c h  r e s i d e n c e  ha l l  w as  u s e d  to check-off :
(a) that the envelop w a s  d e l i v e r e d  to the s u b je c t s :  (b) that  the su b je c t s  
rece iv ed  the fo l low -up  l e t t e r ;  and (c) tha t  the s u b je c t s  r e t u r n e d  the  
envelope*
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T he  co v e r  le t te r  in. each envelope i n s t r u c t e d  the su b je c t s  to c o m ­
p le te  the P e rce iv ed  S e l f -Q ues t ion n a ire  f i r e t .  The  q u e s t io n n a i r e  
t i t l ed  I n te r p e r s o n a l  Judgm ent  Q u e s t io n n a i r e  w a s  then to have  been 
com ple ted .
To con tro l  for o rd e r  effectH, the o r d e r  in which  the  s t im u lu s  
s i tu a t ion s  and persons  w e r e  a r r a n g e d  w a s  changed.  T h e  o r d e r  in 
w hich  the s t imulus  p e r s o n s  w e r e  in w as  a s s ig n e d  at  r an d o m  to the  
population.  A g e n e ra l  debrief ing w as  h e ld  a f t e r  the tes t ing  to 
expla in  the purpose  of the study and i ts  f ind ings ,  and to a n s w e r  
q u e s t io n s  tha t  had a r i sen .
D escr ip t ion  of the I n s t r u m e n t s
The r e s e a r c h  in s t ru m e n ts  s e le c te d  f o r  use  in th is  study w e r e  
H e a th ' s  (1968) P e rce iv ed  S e l f -Q u e s t io n n a i r e  and two s i tu a t io n a l  
d e s c r ip t iv e  sh o r t  s to r ie s  and q u e s t io n n a i r e  d e s ig n ed  to e v a lu a te  
i n t e r p e r s o n  judgments.
P e r c e i v e d  Se l f -Q ues t ionna ire  (PSQ) (Heath, 1965, I960) 
c o n s i s t s  of fifty bipolar  s c a le s  des igned  to  m e a s u r e  H e a th ' s  t h e o r y  
of the developing of m a tu r i ty .  T h e re  a r e  f ive d e v e lo p m en ta l  d i ­
m e n s io n s  of Heath’s theory  - -  s t a b i l i ty ,  in te g ra t io n ,  a l l o c e n t r i c i s m ,  
au tonom y,  and symbolizat ion - -  tha t  a r e  r e p r e s e n t e d  in the q u e s t i o n ­
n a i r e .  The tota l  s c o re  is  obtained by su m m in g  up  the a s s i g n e d  s c o r e s .  
E ach  of the  fifty i tem  p a i r s  is s c o re d  on an  e ight  point s c a le  that
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d e f in e s  a continuum fo r  m a t u r i t y ,  with a. j c o r e  of 1 a s s ig n e d  to th e  
l e a s t  m a t u r e  sc a le  p o s i t io n  and  a s c o r e  of 8 a s s i g n e d  to  the m o a t  
m a t u r e  sca le  posi t ion .  T h e s e  a s s i g n e d  s c o r e s  a r e  then  s u m m e d  to 
g iv e  a  to ta l  ran g e  of s c o r e s  f r o m  50 to 400, w i th  lo w e r  s c o r e s  
be ing  a s s ig n e d  to the i m m a t u r e  end  of the  s c a l e .  H e a th  (1968) 
r e p o r t s  a t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  of c o l leg e  f r e s h m e n  o v e r  a se v e n  
m o n th  i n t e r v a l  to have a  c o e f f i c i e n t  for  the  t o t a l  t e s t  s c o r e  of , 78 
w h ic h  is m o d e ra te ly  s t a b l e .  H e a th  did not e x p e c t  h ig h  s tab i l i ty  
s in c e  he  was p red ic t in g  th a t  s tu d e n ts  would  b e c o m e  m o r e  m a t u r e  
d u r in g  the in te rv a l  of t i m e .  Val id i ty  s tu d ie s  by H e a th  r e p o r t e d  th a t  
the to ta l  P5Q s c o r e  s u m m a r i z e s  the ex ten t  to  w h ic h  a p e r s o n  a g r e e d  
w i th  f i f ty  i te m s .  A h ig h  PSQ t o ta l  s c o r e  w a s  e x p e c te d  c o n s i s t e n t ly  
and  s ign if ican t ly  to hav e  b een  c o r r e l a t e d  to  o t h e r  q u e s t i o n n a i r e - t y p e  
i n d ic e s  of m a tu r i t y ,  n a m e ly  the  D o m in an c e ,  S o c ia l  P r e s e n c e ,  I n ­
t e l l e c tu a l  Eff ic iency,  T o l e a r n c e ,  D e fen s iv e  o r  R e f le c t iv e  C o n t ro l ,  
S o c ia l  R espons ib i l i ty ,  and  G e n e r a l  M a l a d j u s t m e n t  s c a l e s  of the  
M in n e s o ta  M ul t iphas ic  P e r s o n a l i t y  In v e n to ry  (MMFT) and  H e a t h ’s 
S e l f - Im a g e  Q u e s t io n n a i r e  (S1Q). The r e s u l t s  o f  H e a t h ' s  s tu d ie s  not  
only ind ica ted  that the  PSQ m ay  va l id ly  m e a s u r e  th e o ry  of m a t u r i n g ,  
but  th a t  it can be u s e d  in the  a s s e s s m e n t  of m a t u r i n g .  But one shou ld  
u n d e r s t a n d  that  P S Q -d e f in e d  m a t u r i t y  is  n o t  r e l a t e d  w i th  R o r s h a c h ,  
a c a d e m i c  ach iev e m e n t ,  and  m o s t  i n te l l i g e n c e  m e a s u r e s  (Heath, 1968),
I n t e r p e r s o n a l  Judgm ent  Q u e s t io n n a i r e  c o n s i s t s  of a  si tuat ional  
d e sc r ip t io n  in which the s u b je c t s  have  been  c au g h t  chea t ing .  T here  
a r e  two iden t ica l  s to r i e s ,  tha t  e ac h  sub je c t  i s  to r e a d ,  but with 
d if feren t  s t im u lu s  p e rso n s .  One s to r y  w i l l  invo lve  a  r e s id e n t  a s s i s t a n t ,  
while the o th e r  s to ry  w i l l  have  a fel low s tu d e n t  a s  the  s t im u lus  pe rson .  
The s t o r i e s  a r e  s e p a ra te d  into t h r e e  bas ic  e l e m e n t s :  the simple
d e sc r ip t io n  of the  si tuat ion, the event  of c h ea t in g ,  and  the c i r c u m ­
s tan ces ,  T he  in formation  u s e d  to d e s c r i b e  the s i t u a t i o n s  involving the  
r e s id e n t  a s s i s t a n t s  and the fe l low student  w a s  o b ta in e d  through the 
help of two f r e s h m a n  a r e a  c o o r d i n a to r s  f r o m  the  C o l l e g e  of Will iam 
and M ary ,  T h e  s to ry  i s  a lso  d e s ig n e d  so tha t  p e r s o n a l  responsib i l i ty  
i s  som ew hat  ambiguous.  E a c h  s t o r y  is p r e c e d e d  by 8 b ipo la r  a d je c ­
t iv e s  that  a r e  co n ce rned  with the  su b je c t s  p e r c e p t i o n s  of th e i r  r e s i d e n t  
a s s i s t a n t  and a fel low student  tha t  with w hom  th ey  h a v e  a s im i la r  r e ­
la t ionsh ip  as to the one they h a v e  w ith  the r e s i d e n t  a s s i s t a n t .  T he re  
i s  a lso  a ninth ques t ion  on th is  s e m a n t ic  d i f f e r e n t i a l  s c a le .  It has the 
sub jec ts  eva lua te  the p o ss ib i l i ty  of the  two d i f f e r e n t  s t im u lu s  pe rso n s  
r ep o r t in g  th e m  for  an honor  code  viola t ion.  T h e  s u b j e c t s  a r e  i n s t r u c t e d  
to r e a c t  to e ac h  s t im ulus  p e r s o n  through the u s e  of the  s c a le s  which 
w e r e  bounded by bipolar  a d je c t iv e s .  The s u b j e c t s  a r e  to check that 
point on the s c a l e  that  in d ic a te s  the  d e g ree  of p o s i t i v e  o r  negative 
r ea c t io n  to the p e r s o n a l  d isp o s i t io n  of the q u e s t io n .  T h e  ques t ion n a i re  
u se d  a f te r  e a c h  s to ry  c o n s i s t s  of t h i r t e e n  p a i r s  o f  b i p o la r  s ta tem en ts
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co nce rn ing  e i th e r  a t t r ib u te s  of the  s t im u lu s  p e r s o n  o r  e n v i r o n m e n t  a t  
opposi te  ends of a sem ant ic  d i f f e r e n t i a l  sca le .  T he  ind iv idua l  q u e s ­
tions w e r e  of a r a t i o n a l - t h e o r e t i c a l  con s t ru c t io n .  T h e  b a s i s  fo r  t h e i r  
cons t ruc t ion  c a m e  f r o m  th e o r i e s  of H e id e r  (1958), K e l l e y  (1967), J o n e s  
and Davis (1965), and the r e s e a r c h  of Jon e s  and N i s b e t t  (1972),
W ein e r  (1974), and Shaver (1971) (Appendix D).
The s t im u lu s  si tuat ions and q u e s t io n n a i r e s  w e r e  then  p r e t e s t e d  
with m a le  sophom ore  r e s id en t ia l  s tu d e n ts  a t  the  C o l le g e  of W il l iam  
and Mary ,  The pu rp o se  of the p i lo t  p r o g r a m  w as  to  e v a lu a te  the face  
and content  va lid i ty  of the individual  b ip o la r  s t a t e m e n t s  with  the s to ry .
E x p e r im e n ta l  Design 
The  design of th is  study is a 3X2 (m a tu r i ty  l ev e l  by s t im u lu s  
p e rso n ]  f a c to r a l  des ign  with r e p e a t e d  m e a s u r e s  a s  n e c e s s i t a t e d  by 
the  s t a t i s t i c a l  t r e a tm e n t .  Ninety su b je c t s  w e r e  r a n d o m ly  s e le c te d  
and d ivided into th ree  groups.  T h e s e  groups  a r e  d e t e r m i n e d  by the 
to ta l  s c o r e  the su b jec t  obtains on the PSQ, i. e. , h igh ,  m ed iu m ,  low.
A s t r a ig h t  d i s t r ib u t io n  of the PSQ s c o r e s  is c o m p u ted .  T ho se  s u b je c t s  
with  s c o r e s  m the middle  t h i rd  a r e  in the m e d iu m  l e v e l  of m a tu r i t y  
(MM). While  those  subjects  who a r e  a t  the lower  e nd  of the  d i s t r i b u ­
t ion of s c o r e s  a r e  p laced  in the low leve l  of m a t u r i t y  g r o u p  (L.M).
T h e s e  th re e  g roups  fo rm  the independen t  f a c to r s  in the design.  The  
dependent  f a c to r s  a r e  the two s t i m u l u s  p e r s o n s  ( r e s i d e n t  a s s i s t a n t
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and  fa l low student) .  The r e p e a t e d  m e a s u r e s  a r e  the  d i f fe ren t  s c o r e s  
f r o m  the 13 b ip o la r  s t a t e m e n t s  tha t  fo l low  th e  s t i m u l u s  s i tu a t io n  on 
the  I n t e r p e r s o n a l  Judgm en t  Q u e s t i o n n a i r e .  E a c h  of the  b ip o la r  
s t a t e m e n t s  is independent ly  a n a ly z e d  u s in g  th is  3x2 f a c t o r a l  d e s ig n .
S t a t i s t i c a l  T r e a t m e n t
T he  s t a t i s t i c a l  a n a ly s i s  fo r  the  s t i m u l u s  p e r s o n s '  s e m a n t i c  
d i f f e r e n t i a l  s c a l e  on the I n t e r p e r s o n a l  J u d g m e n t  Q u e s t io n n a i r e  i s  
m a d e  by the t - m e a n  te s t  fo r  the  p e r c e i v e d  d i f f e r e n c e s .  T he  s c a l e s  
tha t  hav e  s ign i f ican t  d i f f e r e n c e s  fo r  the  two s t i m u l i  p e r s o n s  w i l l  
then be u s e d  a s  the c o v a r i a n t s  in the a n a l y s i s  of c o v a r i a n c e  f o r  the  
r e p e a t e d  m e a s u r e s .
S t a t i s t i c a l  a n a ly s i s  fo r  the two h y p o t h e s e s  a r e  m ad e  by th e  
a n a l y s i s  of  c o v a r i a n c e  for  the m a in  e f f e c t s .  An a n a l y s i s  of c o -  
v a r i a n c e  w i th  o r thogona l  c o n t r a s t s  and  a d i s c r i m i n a n t  a n a ly s i s  i s  
a l s o  p e r f o r m e d  on the f i r s t  h y p o th es is .  T h e  s t a t i s t i c a l  h y p o th e s e s  
th a t  a r e  t e s t e d  a re :
(1) T h e r e  a r e  no s ign i f ican t  d i f f e r e n c e s  f o r  the  a t t r ib u t e d  
c a u s e s  of the s t im u lu s  p e r s o n ' s  b e h a v io r  a s  p e r c e i v e d  by s tu d e n t s  w i th  
d i f f e r e n t  l e v e l s  of m a tu r i ty  a s  m e a s u r e d  by th e  P e r c e i v e d  Se lf -  
Q u e s t i o n n a i r e  and  the  I n t e r p e r s o n a l  J u d g m e n t  Q u e s t io n n a i r e .
(2) T he  s t im u lu s  p e r s o n ' s  ro l e  is no t  a s ig n i f ic a n t  f a c to r  on 
how a p e r c e i v e r  a t t r ib u t e s  the c a u s e  of th e  r o l e  p e r s o n ' s  b e h a v io r
as  m e a s u r e d  by the s c a le s  on the I n t e r p e r s o n a l  Ju d g m e n t  Q u e s t i o n n a i r e  
w h en  a l l  a c c o u n ts  a r e  s im i la r ly  c o n s t r u c t e d .
A l i  r e s u l t s  w i l l  u s e  a  . 05 leve l  of c o n f id en ce  in o r d e r  to d e t e r m i n e  
s t a t i s t i c a l  s ign i f icance .
C h a p te r  4 
R e s u l t s
T he  r e s u l t s  of th is  inv es t ig a t io n  a r e  p r e s e n t e d  in t h i s  c h a p t e r .  
S t a t i s t i c a l  f ind ings  a r e  r e v ie w e d  and i n t e r p r e t e d  by e a c h  h y p o t h e s i s ,  
S t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t s  a r e  p e r f o r m e d  on the  d a ta  w i th o u t  r e g a r d  to the  
o r d e r  in w h ic h  the  s u b je c t s  r e c e i v e d  the  r e p e a t e d  m e a s u r e s  o v e r  
s t i m u l u s  p e r s o n s  on the I n t e r p e r s o n a l  J u d g m e n t  Q u e s t i o n n a i r e .  A 
o n e -w a y  a n a l y s i s  of v a r i a n c e  w as  p e r f o r m e d  on th e  r e p e a t e d  m e a s u r e s  
f o r  an  o r d e r  e f fe c t .  T h e r e  w e r e  no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  
(j>a <, 10) in the  o r d e r  e ffec t .  C o m p le te  r e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  in 
A p pen d ix  E ,
In a  p r e l i m i n a r y  a n a ly s i s ,  c o v a r i a n t s  w e r e  s e l e c t e d  so th a t  any  
d i f f e r e n c e s  b e tw een  the  s t im u lu s  p e r s o n s  c o u ld  be c o n t r o l l e d  (T a b le  
1), T h e s e  c o v a r i a n t s  w e r e  the  a d je c t i v e s  s e l e c t e d  f r o m  the  p r e t e s t  
s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e  that  had  a £  05 on  the  t - m e a n  t e s t  fo r
d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  the  m e a n s .  T h e  b i p o l a r  a d j e c t i v e s  t h a t  h a v e  t -  
v a lu e s  {90)-j> <05 a re :  go od-bad  (Z .42) ,  m o r a l - i m m o r a l  (3 ,9 5 ) ,
i r r e s p o n s i b l e - r e s p o n s i b l e  (-3 . BZ), h o n e s t - d i s h o n e s t  (3 , 3Z), and 
p r e d i c t i o n  of be in g  r e p o r t e d  f o r  the v io la t io n  (6, 29), T h e s e  c o v a r l a n t s  
a r e  then  u s e d  to c o n t r o l  for  the  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  s t i m u l u s  p e r s o n s  
in the a n a l y s e s  of c o v a r i a n c e  which  a r e  r u n  to t e s t  t h e  s t a t i s t i c a l  
h y p o t h e s e s  in th is  s tudy.
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Table 1
T-Mean Scores fo r  D i s p o s i t i o n a l  
P r o p e r t i e s  of f t lm u lu s  P e rso n s
Mean
Fellow R esidence
S tudent A s s i s t a n t  t - v a lu e  d / f P
P a s s iv e -A c t iv e 5.12 5.31 -1 .0 8 93 0.284
Good-Bad 2.25 1 .95 2.42 93 0.017*
Moral-Immoral 2.46 1 .9 2 3.95 93 0.001*
Unfa i r - F a  i r 5.71 6 .0 0 -1 .8 9 93 0.061
Inmature-Ma t u r e 5.09 5.33 - 1 ,3 0 93 0 .198
L lk a b le -U n llk a b le 2.11 1 .6 9 1.59 93 0.114
I r r e s p o n s ib le -R e s p o n s ib le 5.41 6 .0 2 -3 .8 2 93 0.001*
Ho nes t-D  1 sho ne a t 2 .06 1 .6 3 3.32 93 0.001*
P re d ic t  Being Reported 4.15 2 .8 9 6.29 93 0.001*
*p s i g n i f i c a n t  a t  <05 l e v e l
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H ypothec la 1
T h e r e  a r e  no  s ig n i f i c a n t  d i f fe ren ce*  for  the a t t r i b u t e d  c a u s e s  of 
the  s t i m u l u s  p e r s o n ' s  ac t io n s  a s  p e r c e iv e d  by sub jec ts  w i th  d i f fe ren t  
Levels of m a t u r i t y  a s  m e a s u r e d  by the P e r c e iv e d  S e l f - Q u e s t io n n a i r e  
a nd  the  I n t e r p e r s o n a l  Ju d g m e n t  Q u e s t io n n a i r e .
T h i s  s t a t i s t i c a l  h y p o th e s i s  w as  e x a m in e d  by using a n a l y s i s  of 
c o v a r i a n c e  f o r  the  m e a n  s c o r e s  on the I n t e r p e r s o n a l  J u d g m e n t  
Q u e s t i o n n a i r e  (1JQ) to t e s t  for  m a in  e f fec ts  (m a tu r i ty  X s t i m u l u s  
p e r s o n s ) .  A n a l y s i s  of c o v a r i a n c e  with o r thogona l  c o n t r a s t s  w a s  then 
p e r f o r m e d  on  e a c h  dep end en t  m e a s u r e  (IJQ) by each  r e p e a t e d  f a c to r  
{ s t im u lu s  p e r s o n s )  to t e s t  for  in te rac t io n .
T a b le  2 i l l u s t r a t e s  the r e s u l t s  of the a n a ly s i s  of c o v a r i a n c e  for  
the m e a n  s c o r e s  on  the  I n t e r p e r s o n a l  Judgm en t  Q u e s t io n n a i r e .  R e s u l t s  
show s ig n i f i c a n t  F  v a lu e s  on the c i r c u m s t a n c e s  c au sed  the  s i tu a t io n  
s c a l e  ( F ■ 3, 590)  a nd  the  p e r s o n a l  r e s p o n s ib i l i ty  sca le  (F*5,  313) a t  the 
. 05 l e v e l  of c o n f id e n c e .  T h e s e  two s c a l e s  indicate  tha t  a  s tu d e n t ' s  
Level of m a t u r i t y  h a s  a  s ign i f ican t  r e l a t i o n s h ip  with the d e g r e e  one 
p e r c e i v e s  t h a t  the  c i r c u m s t a n c e s  c a u s e d  the si tuat ion,  a nd  the  d e g re e  
of p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  fo r  the c a u se  of the  s i tuat ion.
T he  nex t  s t e p  in the  a n a ly s i s  of the f i r s t  s t a t i s t i c a l  h y p o th e s i s  
in v o lv e d  a s e r i e s  of a n a l y s e s  of c o v a r i a n c e  w ith  o r th og o na l  c o n t r a s t s  
to  t e s t  f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  of the  su b je c t s  m a tu r i t y  l e v e l  with  the
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a t t r ib u te d  c a u s e  of the s i tu a t io n  by e a c h  s t im u lu s  p e r s o n .  T a b le  3
through  T a b le  28 i l l u s t r a t e  th e  r e s u l t s  of th e s e  a n a ly s e s .  T h e  s c a le s
that have  s ig n i f ic a n t  d i f f e re n c e s  a r e  r e p o r t e d  in the fo llo w in g  se c t io n .
T ab le  3 i l l u s t r a t e s  the r e s u l t s  of  the  a n a ly s i s  of c o v a r i a n c e  with 
o r thogona l  c o n t r a s t s  which  t e s t e d  th e  d i f fe rence  among m e a n s  of the 
r e s p o n s e s  f o r  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  of the cause  of th e  s i t u a t io n  
when invo lv ing  a fel low s tuden t .  T h e  f a c to r s  w e r e  the m a t u r i t y  leve l  
groups and  th e  fel low student.  T h e  r e s u l t s  ind ica te  th a t  t h e r e  e x is t s  
a  s ig n i f ican t  d i f f e r e n c e  (F*5. 791. j><. 05) In m ean  s c o r e s  a c r o s s  the 
sca le  f o r  p e r s o n a l  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  the  d i f fe ren t  m a t u r i t y  g ro u p s .
The o r t h o g o n a l  c o n t r a s t s  d e m o n s t r a t e  tha t  the s ign i f ican t  d i f f e r e n c e  
fo r  the s c o r e s  w a s  obtained  b e tw e e n  the H M /M M  (t*Z, 112) a nd  H M /L M  
370) a t  the  . 05 leve l  of c o n f id e n c e .  T h e s e  t e s t s  i n d i c a t e  that 
s tudents  w i th  a  h igh  l e v e l  of m a t u r i t y  p e rc e iv e  m o r e  p e r s o n a l  r e ­
spo n s ib i l i ty  fo r  the  s i tua t ion  w hen  th e  fel low student  is  invo lved .
T ab le  4 i l l u s t r a t e s  the r e s u l t s  of  the a n a ly s i s  of c o v a r i a n c e  with 
o r thogona l  c o n t r a s t s  which t e s t e d  t h e  d i f fe rence  among m e a n s  of  the  
p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  the c a u s e  of the s i tuat ion  w h e n  involving the 
r e s id e n c e  a s s i s t a n t .  The f a c t o r s  w e r e  m a tu r i ty  leve l  g r o u p s  an d  the 
r e s i d e n c e  a s s i s t a n t .  T he  r e s u l t s  in d ic a t e  tha t  th e re  e x i s t s  a s ign i f ican t  
d i f fe ren ce  (F « 4 .  389, j><. 05) in m e a n  s c o r e s  a c r o s s  p e r s o n a l  r e s p o n s i ­
bili ty  s c o r e s  f o r  the d i f fe ren t  m a t u r i t y  g ro u p s .  T he  o r t h o g o n a l
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Table 3
A n a ly s is  of Covariance w ith  C o n tra s ts  of the  S ub jec ts1
fox t h e i r  P e rsona l R e sp o n s ib i l i ty  for the
Cause o f  the  S i tu a t io n  when Involv ing  the Fellow Student
Source o f  
v a r i a n c e df
Sun of 
s q u a re s
Mean
square
S ig n I f lc a n c  
F l e v e l
C o v a r ia n ts 5 38.786 7.757 2.400 .043
good-bad 1 5 .722 5.722 1.770 .103
mo r  a 1 -  lrano r a 1 1 2 .765 2.765 ,856 .99  9
l r r e  s p o n s i b l e - r e s p o n a l b l e 1 0 .9 0 0 .900 .278 ,999
h o n e s t - d i s h o n e s t 1 3 .462 3,462 1.071 .304
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 27.514 27.514 8.312 .005
Main e f f e c t s 2 37 .439 IB ,719 5.791 .005
R ea ld u a l 02 265.061 3.232
T o ta l 89 341.286 3.835
C o n t r a s t s  T -v a lu e s  P r o b a b i l i t y
HM/MK
HM/LM
MM/LM
- 2.112  
- 3 ,3 7 0  
-1 .2 9 7
.030
.001
.198
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T ab le  4
A nalysis  of Covariance w ith  C o n t ra s ts  df the  S u b jec ts '
Responses to  t h e i r  P e rso n a l  R e sp o n s ib i l i ty  fo r  the  Cause
o f  the  S i tu a t io n  when Inv o lv in g  th e  Residence A s s is ta n t
Source o f Sum of Kean S ig n if ic a n c e
v a r ia n c e d f s q u a re s square F le v e l
C o v a r ia n ts 5 49 .405 9,881 3.508 .007
good-bad 1 6 .300 6.300 2,236 .135
m oral-im m oral 1 2 .383 2.383 .846 .999
I r r e s p o n s i b l e - r e  ap ona1b le 1 6 .8 6 9 6.869 2,439 . 116
h o n e s t - d i s h o n e s t 1 9 .801 9. SOI 3.479 .062
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 30 .663 30.&63 10.365 .002
Main e f f e c t s 2 24 .726 12.363 4.3B9 .015
R es id u a l 32 230.988 2.817
T o ta l 39 305.119 3,423
C o n t r a s t s T - v a lu e s P r o b a b i l i t y
HM/KM
HM/LM
MM/LM
- 2 ,3 2 6
-2 .7 5 9
-0 .4 6 4
.022
.007
.644
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c o n t r a s t s  d e m o n s t r a t e  the  s ig n i f ic a n t  d i f f e r e n c e  in the  s c o r e s  w as  
obtained  be tw een  the  H M /M M  g ro u p s  (t=2. 326, j x .  05) and the H M /L M  
groups  (t«2, 759, j><. 05). T h e s e  t e s t s  in d ic a t e  th a t  s tuden ts  with a 
high m a t u r i t y  l e v e l  p e r c e i v e  m o r e  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  for  the  
s i tua t ion  than the  s tu d e n t s  w i th  m e d iu m  m a t u r i t y  and  low m a tu r i t y  
levels .
T a b le  5 i l l u s t r a t e s  the  r e s u l t s  of the  a n a l y s i s  of c o v a r i a n c e  with 
or thogonal  c o n t r a s t s  w h ic h  t e s t e d  the d i f f e r e n c e  a m o n g  m e a n s  of 
the  r e s p o n s e s  fo r  the  s i t u a t i o n  being c a u s e d  by the  c i r c u m s t a n c e s .
T he  f a c to r s  w e r e  m a t u r i t y  l e v e l  g ro u p s  and  the  fe l low student.  The  
r e s u l t s  in d ica te  tha t  t h e r e  e x i s t s  no s ig n i f ic a n t  d i f f e r e n c e  ( F * l .  501, 
p  ■; 05) in m ean  s c o r e s .
T a b le  6 i l l u s t r a t e s  the  r e s u l t s  of the  a n a l y s i s  of c o v a r i a n c e  w i th  
o r thogona l  c o n t r a s t s  w h ic h  t e s t e d  the  d i f f e r e n c e  a m o n g  m e a n s  of the 
r e s p o n s e s  f o r  the  s i t u a t i o n  being c a u s e d  by the  c i r c u m s t a n c e s .  T he  
fa c to r s  w e r e  m a t u r i t y  l e v e l  g r o u p s  and the  r e s i d e n c e  a s s i s t a n t ,  The 
r e s u l t s  ind ica te  th a t  t h e r e  e x i s t s  a s i g n i f ic a n t  d i f f e r e n c e  { F -5 .2 5 0 ,
P  < 05} in m e a n  s c o r e s  a c r o s s  the  s i tu a t io n  b e in g  c a u s e d  by the c i r~  
c u m s ta n c e s  s c o r e s  f o r  th e  d i f f e r e n t  m a t u r i t y  g r o u p s .  The o r th o go na l  
c o n t r a s t s  d e m o n s t r a t e  th a t  the  s ig n i f ic an t  d i f f e r e n c e  f o r  the s c o r e s  w a s  
obtained be tw een  th e  H M /M M  g ro u p s  (t*2, 886 ,  j k . 05) and H M /L M  
{t*2. 731, £ <  05). T h e s e  t e s t s  in d ica te  th a t  the  s tu d e n t s  with a h igh
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T a b le  5
A naly s is  o f  C ovariance  w ith  C o n t r a s ts  of the Subjects
R esponses to  t h e  S i t u a t i o n  be ing  Caused by
th e  P a r t i c u l a r  C ircum stances In v o lv in g  the  Fellow Student
S ource  o f Sum o f Mean S ig n if ican ce
v a r i a n c e df s q u a re s square £ le v e l
C o v a r ia n t s 5 2 ,887 ,577 .183 .968
good-bad 1 1-342 1.342 .425 .999
m ora l- im m ora l 1 -026 .026 .008 .999
i r r e s p o n s l b l e - r e s p o n a l b l e 1 ,7 3 2 .732 ,232 .999
h o n e s t - d I s h o n e s t 1 2 .073 2.073 .656 .999
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 .414 .414 .131 .999
Main e f f e c t s 2 9 .4 9 0 4.745 1.501 .230
R e s id u a l 62 259 .146 3.160
To t a l 89 272.455 3.061
C o n t r a s t s T -v a lu e s P ro b a b i l i ty
HM/MM
HM/LM
MM/LM
1 .4 4 0
1 .5 6 0
.137
,153
.122
.891
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Table 6
A na ly s is  of Covariance w ith  C o n tra s ts  of the  S u b je c ts '
Responses to  the S i tu a t io n  Being Caused by the
P a r t i c u l a r  Circumstances Invo lv ing  th e  Residence A s s is ta n t
Source of Sum of Kean S ig n i f ic a n c e
var ian ce df sq u a re s sq u a re F l e v e l
C ovariants 5 5 .062 1.012 .342 .999
good-bad 1 , 075 ,075 ,025 .999
m oral- Immoral 1 ,714 .714 .241 .999
I r r e  sp ons lb  l e -  reap  o n s lb  1 e 1 ,422 .422 .142 .999
h o n e s t-d lsh o n e e  t 1 3 ,428 3 .428 1.158 .285
re p o r t  v i o l a t i o n 1 1 ,220 1 .2 2 0 .412 .999
Main e f f e c t s 2 31,096 5 .548 5.250 .007
Residual 82 242,830 2 .961
Total 89 278.988 3 ,135
C o n tra s ts T -v a lu e s P r o b a b i l i t y
HM/™
HM/LM
MK/LM
2,886
2.731
-0 .1 2 4
.005
,007
,901
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m a t u r i t y  Level p e r c e i v e  the  s i t u a t io n  a s  be ing  c a u s e d  m o r e  by the  
c i r c u m s t a n c e s  than the  s tu d e n t s  w i th  m e d i u m  m a t u r i t y  and low 
m a t u r i t y  Levels.
T a b le  7 i l l u s t r a t e s  the  r e s u l t s  of the a n a l y s i s  of c o v a r i a n c e  
w i th  o r th o g o n a l  c o n t r a s t s  w h ic h  t e s t e d  the  d i f f e r e n c e  among m e a n s  
of the r e s p o n s e s  f o r  the  s i t u a t i o n  being c a u s e d  by the  fel low s tu d en t .  
T he  r e s u l t s  ind ica te  th a t  t h e r e  e x i s t s  no s ig n i f ic a n t  d i f f e ren c e  
{ F » l .  171, £  < 05) in m e a n  s c o r e s .
T a b le  8 i l l u s t r a t e s  the  r e s u l t s  of the  a n a l y s i s  of c o v a r i a n c e  w i th  
o r th o g o n a l  c o n t r a s t s  w h ic h  t e s t e d  the  d i f f e r e n c e  am ong  m e a n s  of the  
r e s p o n s e s  f o r  the s i tu a t io n  being c a u s e d  by the  r e s i d e n c e  a s s i s t a n t .  
T he  f a c t o r s  w e r e  m a t u r i t y  l e v e l  g r o u p s  a n d  the  r e s i d e n c e  a s s i s t a n t .  
T he  r e s u l t s  Indicate  th a t  t h e r e  e x i s t s  a s i g n i f i c a n t  d i f f e re n c e  
(F ^3 .  616, j> s 05) in m e a n  s c o r e s  a c r o s s  the  s c a l e  f o r  the  r e s i d e n c e  
a s s i s t a n t  cau s in g  the  s i t u a t io n  f o r  the d i f f e r e n t  m a t u r i t y  g ro u p s .
T he  o r th o g o n a l  c o n t r a s t s  d e m o n s t r a t e  th a t  the  s ig n i f ic an t  d i f f e r e n c e  
fo r  the s c o r e s  w a s  o b ta in e d  b e tw ee n  the  H M /  LM g r o u p s  (t«2. 622, 
j> < 05). T h is  t e s t  i n d ic a t e s  tha t  t h e r e  is  no s ig n i f ic a n t  d i f f e r e n c e  
be tw een  the  HM g r o u p  and the MM g ro u p .  T he  s ig n i f ic an t  d i f f e r e n c e  
i s  th a t  the LM g ro u p  p e r c e i v e s  th e  r e s i d e n c e  a s s i s t a n t  a s  the c a u s e  
of the  s i tu a t io n .
T a b le  9 i l l u s t r a t e s  the  r e s u l t s  of the  a n a l y s i s  of c o v a r i a n c e  w i th  
o r t h o g o n a l  c o n t r a s t s  w h ic h  t e s t e d  the  d i f f e r e n c e  am ong  m e a n s  of the
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Table 7
A n a ly s is  of C ovariance  w ith  C o n t r a s t s  of th e  S u b jec ts  
Responses to  th e  S i tu a t io n  b e in g  Caused 
by the  Fellow S tu d en t
Source of Sum of Mean S ign ificance
v a r ia n c e d f squares square F le v e l
C o v a r ia n ts 5 6.746 1.349 .341 .999
good-bad 1 3,095 3.095 .783 .999
moral-immoral 1 .166 .166 .042 ,999
i r r e s p o n s i b l e - r e s p o n s i b l e 1 .622 ,622 .157 ,999
h o n e s t -d i s h o n e s t 1 3.L67 3.167 .801 .999
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 1*342 1,342 ,340 .999
Main e f f e c t s 2 9.256 4,628 1.171 0.315
R es id u a l 82 324.057 3-952
T o ta l 89 340.053 3-821
C o n t r a s t s T -va lues P ro b a b il i ty
HM/MM
HM/LM
MM/LM
0.728
1.522
1.299
.469
.132
.197
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T ab le  0
A n a ly s is  of C o v ar ian ce  w i t h  C o n t r a s t s  o f  th e  S u b j e c t s '  
Responses to  th e  S i t u a t i o n  Being Caused by th e  
R e s id e n c e  A s s i s t a n t
Source of 
v a r ia n c e d f
Sum o f  
sq u a re s
Mean
sq u a re 2
S ig n i f ic a n c e
l e v e l
C o v arian ts 5 14.333 2.867 . 767 .999
good-bad 1 5.294 5.294 1.417 .235
moral-immoral 1 ► 628 .628 .1 6 8 ,999
i t  r e  s p o n s lb le - r  e s p o n s ib le 1 2.013 2.013 .539 .999
honas t - d  ishones  t 1 2.431 2.431 .6 5 1 ,999
r e p o r t  v io la t i o n 1 6.238 6.236 1 ,6 7 0 ,197
Main e f f e c t s 2 27,014 13.507 3 .6 1 6 .030
R esidual 82 306,306 3.735
T o ta l 89 347,653 3 .906
C o n tra s t s T -v a lu e s P r o b a b i l i t y
HM/MM 0.740 .462
HH/LM 2.622 ,010
MM/LM 1.941 ,055
Table 9
Analysis of Covariance w ith  C ontrasts  of th e  S u b je c t s ’ Responses
to the Moral O b lig a tio n  of the Fellow S tuden t
to  R eport the  In c id e n t
Source of Sum of Mean S ig n i f ic a n c e
v a r ia n c e df squares sq u a re F le v e l
C ovar ian ts 5 15.014 3 .003 .858 .999
good“bad 1 2,846 2 .846 .813 .999
moral-Immoral 1 , 361 .361 .103 .999
I r r e s p o n s i b l e - r e s p o n s i b l e 1 7.096 7 .096 2.027 .155
hone s t - d l s h o n e s t 1 5.056 5 .0 5 6 1.444 .231
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 2.163 2 .1 6 3 .618 .999
Main e f f e c t s 2 23.561 11 .7 8 0 3.365 .038
R esidua l B2 287.078 3 .501
T ota l 09 325.652 3 .659
C o n tra s ts T -values P r o b a b i l i t y
HM/m -2.592 .011
HH/LM -1.211 .229
MM/LM 1.368 .175
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r e s p o n s e s  f o r  th e  m o r a l  ob l iga t ion  the fel low s tu d e n t  had  f o r  r e p o r t in g  
the s i tu a t io n .  T h e  f a c t o r s  w e r e  m a tu r i t y  Level g r o u p s  and  the  fellow 
s tudent .  T h e  r e s u l t s  in d ica te  tha t  t h e r e  e x i s t s  a s ig n i f ic an t  d i f fe rence  
(F*3.  365, p  <, 05) in m e a n  s c o r e s  a c r o s s  the s c a l e  f o r  m o r a l  obligat ion 
fo r  the  d i f f e r e n t  m a t u r i t y  g ro u p s .  T h e  o r th o g o n a l  c o n t r a s t s  demon* 
s t r a t e  tha t  th e  s i g n i f i c a n t  d i f f e re n c e  fo r  the s c o r e s  w a s  ob ta ined  
be tw een  the  H M / M M  g ro u p s  ( ts -Z ,  592, £<- 05). T h is  t e s t  ind ica te s  
tha t  s tu d e n ts  w i t h  a  h igh  Level of m a tu r i t y  p e r c e i v e d  the fe l low  studen t  
to be Less m o r a l l y  o b l ig a te d  than the MM o r  LM g r o u p s .
T a b le  L0 i l l u s t r a t e s  the r e s u l t s  of the  a n a l y s i s  of c o v a r i a n c e  
with o r t h o g o n a l  c o n t r a s t s  which  t e s t e d  the  d i f f e r e n c e  a m o n g  m ea n s  of 
the  r e s p o n s e s  f o r  th e  m o r a l  ob l iga t ion  the r e s i d e n c e  a s s i s t a n t  had  fo r  
r e p o r t in g  the  s i t u a t io n .  T he  f a c t o r s  w e r e  m a t u r i t y  l e v e l  g ro u p s  and the 
r e s i d e n c e  a s s i s t a n t .  T h e  r e s u l t s  ind ica te  tha t  t h e r e  is  no s ign i f ican t  
d i f f e r e n c e  in t h e  m e a n  s c o r e s  a c r o s s  the s c a l e  fo r  m o r a l  obl iga t ion  
of the r e s i d e n c e  a s s i s t a n t .  H o w ev e r ,  the  o r th o g o n a l  c o n t r a s t s  in d i ­
c a t e  tha t  t h e r e  i s  a  s ig n i f ic an t  d i f f e r e n c e  be tw een  the  H M /M M  g ro u ps  
[ t - - 2 .  331, 05).  T h i s  t e s t  ind ica te s  tha t  the  HM g ro u p  p e rc e iv e d
the r e s i d e n c e  a s s i s t a n t  to be l e s s  m o r a l ly  o b l ig a te d  than the  MM group. 
T a b le  I I  t h r o u g h  T a b le  28 i l l u s t r a t e  the r e s u l t s  of c o v a r i a n c e  with 
o r th o g o n a l  c o n t r a s t s  f o r  the r e m a in in g  s c a l e s  on the  I n t e r p e r s o n a l  
Ju d g m e n t  Q u e s t i o n n a i r e  for  the  f i r s t  h y p o th e s i s .  T h e  r e s u l t s  ind ica te  
tha t  t h e r e  a r e  no  s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in the  m e a n  s c o r e s .
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Table 10
A n a ly s is  of Covariance w ith  C o n tra s ts  of the S u b je c ts  *
R esponses to  the Moral O b l ig a t io n  o f  the Residence A s s i s t a n t
To Report t h e  I n c id e n t
Source of Sum of Mean S ig n i f ic a n c e
v a r ia n c e d f s q u a re s square F l e v e l
C ovarian ts 5 2 3 ,8 6 4 4.773 1 .4 5 9 .211
good-bad 1 8 .5 2 9 0.529 2.607 .106
m oral- immo r  a 1 1 , 848 .848 .259 .999
i r  r e  spona I b l  e -  r  e span a ib le 1 8 .4 0 5 8,405 2 .5 6 9 .109
hone e t - d i  sh o n e  s t 1 1 .2 7 7 1.277 .390 .999
r e p o r t  v i o l  a  t  Ion 1 .002 ,002 .001 ,999
Main e f f e c t s 2 1 8 .7 8 7 9.394 2 .872 .061
Residual 82 268 .235 3,271
T ota l 89 310 .887 3.493
C o n tra s ts T—v a l u e s P r o b a b i l i t y
HM/m
HH/LM
- 2 .3 3 1
- 0 .6 9 9
.022
.486
MM/m 1 , 62 5 .109
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Table  11
A na lys is  of Covariance w ith  C ontrasts  of th e  S ub jec ts
Responses to the S i tu a t io n  Being F o reseeab le
Involving th e  Fellow Student
Source of 
v a r ian ce df
Sum of 
squares
Mean
square F
S ig n if  ic a n c e  
l e v e l
C ovarian ts 5 5.935 1.107 .414 .999
good-bad 1 3.015 3.015 1,057 ,309
moral-immoral 1 3.004 3.004 1,040 ,310
i r r e s p o n s ib l e - r e s p o n s ib l e 1 .209 .209 .073 .999
h o n e s t-d ish o n e s t 1 .075 .075 . 026 .999
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 1.056 1.056 .368 .999
Main e f f e c t s 2 2.900 1.450 .506 .999
R esidual 02 235,164 2*068
T ota l 09 243.999 2.742
C o n tra s ts T-value« P r o b a b i l i t y
HM/MM -0 .002 .999
HM/LM 0.B67 .309
MM/LH 0.B79 .302
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Table 12
A nalysis  at  Covariance w ith  C o n tras ts  o f  the Su b jec ts1
Responses to  th e  S i tu a t io n  Being Foreseeable
In v o lv in g th e Residence A s s i s t a n t
Source of 
v a r ia n c e d f
Sum of 
squ ares
Mean
sq u are F
S ig n i f i c a n c e
l e v e l
C o v a r ia n ts 11.268 2.254 .795 .999
good-bad .843 .843 .297 , 999
m oral-im m oral 4 .700 4 .700 1.657 .199
i r  r  e  spon s ib  l e - r  e spo n s  1 b l e .101 .101 .036 .999
h o n e s t - d i s h o n e s t .107 . 107 .038 .999
r e p o r t  v i o l a t i o n 5.970 5 .970 2.105 .147
Main e f f e c t s 2 7,454 3.727 1.314 .274
R e s id u a l 82 232.567 2.836
T o ta l 89 251.286 2.823
C o n t r a s t s T -v a lu es P r o b a b i l i t y
KM/MM 0.780 .437
HM/LM 1.620 .109
MM/LM 0.859 .393
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Table 13
A nalysis  of Covariance w ith C on tras ts  o f  the  S u b jec ts '
to th e  I n te n t lo n a l l ty  of the  Fellow
S tu d e n ts ' A ctions In Causing the  S i tu a t i o n
Source o f  
v a r i a n c e df
Sun of 
squares
Mean
s q u a re F
S lg n l f  ic a m  
l e v e l
C o v a r ia n ts 5 10.760 2.152 ,463 .999
good-bad 1 .335 .335 ,072 .999
m ora l-im m oral 1 .038 .038 .008 .999
l r r  e sp ons l b l e - r e  sp on a lb  1 e 1 3.507 3 .5 0 7 ,755 .999
hone■t - d 1 bh o n es t 1 2*619 2 .6 1 9 .564 .9 9 9
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 5,171 5 ,1 7 1 1 .113 .2 9 5
Hain e f f e c t s 2 8.646 4 .3 2 3 .931 .9 9 9
R e s id u a l 82 380*812 4,644
T o ta l 09 400,218 4 .497
C o n t r a s t s T-values F r o b a b l l l t
HM/MH -1.209 *230
HM/LM -0.065 .948
HM/LH 1.142 .2 5 6
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Table 14
A nalysis  of Covariance w ith  C o n tras ts  of the S u b je c ts '
Responses to the  I n t e n t io n a l l t y  o f the  Residence
A s s is ta n t ’ s Action In  Causing the S i tu a t io n
Sum of Mean
v a r ia n c e df squ ares square F l e v e l
C ovarian ts 5 9.424 1.885 .462 . 999
good-bad 1 .893 .893 .219 ,999
moral-Immo r a l 1 3.270 3.270 .802 .999
i r r e s p o n e lb le - r e a p o n s lb le 1 1.719 1.719 .422 .999
h o n e s t-d ish o n e s t 1 .951 .951 .233 .999
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 2,298 2.298 .564 .999
Main e f f e c t s 2 18.309 9.155 2.246 .110
R esidual 62 334.263 4,076
T o ta l 89 361.996 4.067
C o n tra s ts T-valueS P r o b a b i l i t y
HM/MM -0 .399 .691
HM/LM 1,594 .115
Kl/LM 2.011 .047
Table 15
A n a lys is  o f Covariance w ith  C o n tra s ts  o f the  S u b je c ts1
Responses fo r  Having S im ila r  A t t i tu d e s  and Values
as the Fellow  S tu d e n t
Source o f Sum o f Mean S ig n i f ic a n c e
v a r i a n c e df s q u a re s sq u are L l e v e l
C o v a r ia n ts 5 35*339 7.068 1.504 ,120
good-bad 1 19.194 19.194 4.909 .026
m oral-im m oral 1 17.041 17.041 4.563 ,033
I r r e s p o n s i b l e - r e s p o n s i b l e 1 6. 737 8.767 2.247 .134
h o n e s t - d i s h o n e s t 1 0.146 0.146 .037 .999
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 8.187 8.187 2,094 .148
Main e f f e c t s 2 9.361 4 .6 6 0 1.197 ,307
R e s id u a l 82 120.587 3-910
To t a l 09 365.286 4 .104
C o n t r a s t s T -v a lu e s P r o b a b i l i t y
HM/MM
HM/LM
MM/LM
-1 .5 0 8
-1 .0 6 2
0.435
.135
.291
.665
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Table 16
A nalysis  of Covariance w ith  C ontras ts  of the S u b je c ts '
Responses for Having S im ilar A tt i tu d e s
and Values as th e  Residence A ss is ta n t
Source of 
v a r ia n c e df
Sum of 
sq u a re s
Mean
square _F
S ig n i f ic a n c e
l e v e l
C o v arian ts 5 13.465 3.693 .879 .999
good-bad 1 2.941 2.941 .700 .999
moral-Immoral 1 .499 .499 .119 . 999
i r r e s p o n s ib l e - r e s p o n s ib l e 1 7.074 7,074 1 .6 8 4 .195
h o n e s t -d is h o n e s t 1 3* 346 3.346 .797 .999
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 .130 .130 .031 .999
Main e f f e c t s 2 6.326 3.413 .813 ,999
R esidua l 32 344.361 4,200
T o ta l 39 369.652 4.153
C o n tra s ts T -v a lu es P r o b a b i l i t y
HM/MM -1 .2 7 5 .206
Wi/LH -0 .6 4 5 . 520
tM/LM -0 .6 2 2 .535
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Table 17
Analysis of Covariance w ith  C ontras ts  of the  S u b je c ts1
Responses for Being In a  S im ilar S i tu a t io n  In  Which
the Fellow Student was Placed
Source of 
variance
Sum of 
df squares
Mean
square
S ig n if ic a n c e  
F_ l e v e l
C ovarian ts 5 21<964 4.393 1.227 .303
good-bad 1 16.150 16,150 4 .512 .034
moral-Immoral 1 1.002 1.002 .280 <999
I r r e s p o n s ib le - r e s p o n s ib le 1 1.493 1.493 <417 .999
h o n es t-d ish o n e s t 1 .238 .238 <066 .999
re p o r t  v io l a t i o n 1 1.546 1.546 .432 .999
Main e f f e c t s 2 1.508 .754 .211 .999
Residual 82 293.515 3.579
Total 89 316.967 3,562
C o n tra s ts  T -v a lu es  P r o b a b i l i ty
HM/MM
HM/LM
HM/LM
. 611 
.498  
. 107
<543 
<619 
<915
B2
Table 18
A nalysis  o f Covariance w ith  C o n tra s ts  o f the S u b je c ts 1
Responses fo r  Being In a S im ilar  S i tu a t io n  In which
th e  Residence A s s is ta n t  Was Placed
Source of 
v a r ia n c e
Sum o f  
d f  sq u a re s
Mean
square F
S ig n i f ic a n c e
l e v e l
C ovarian ts 5 11.095 2.219 .686 .999
good-bad 1 1.858 1.858 .575 .999
moral-Immoral 1 .002 .002 .001 .999
I r r e s p o n s i b l e - r e  s p o n s ib le 1 3.602 3.602 1.114 .294
honeat—d1sh o n es t 1 1.325 1.325 ,410 .999
re p o r t  v i o l a t i o n 1 3.267 3.267 1.011 .319
Main e f f e c t s 2 6 .244 3.122 .966 .999
R esidual 32 265.059 3,232
T o ta l B9 2B2.398 3.173
C o n tra s t s T -v a lu es Probabi!
HM/MM
HM/LM
MH/LM
1.160
1.247
0.101
.249 
.216 
.919
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Table 19
Analysis of Covariance w ith  C o n tra s ts  of the S ub jec ts '
Responses f o r  the  Fellow S tudent to  Report Anyone
Who was In  the same S i tu a t io n
Source of 
v a r ia n c e df
Sum of 
s q u a re s
Mean
square X
S ig n i f ic a n c e
l e v e l
C ovarian ts 5 23,524 4.705 1,281 .279
good-bad 1 .377 .377 .103 . 999
moral-immoral. 1 .392 .392 ,107 .999
i r r e s p o n s ib l e - r e  s p o n s ib le 1 10 .665 10.665 2.905 .088
hones t-d lshoneS t 1 4 .0 0 6 4.006 1.091 .300
r e p o r t  v io la t io n L .117 .117 .032 .999
Main e f f e c t s 2 3 .4 8 6 1.743 .475 .999
R esidual 62 301.086 3.672
T o ta l 89 328.097 3.686
C o n tra s ts T -v a lu e s P r o b a b i l i t y
HM/HH -0 .9 2 2 .359
HM/LM - 0 .7 3 9 .462
MM/LM 0,174 .862
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Table 20
Analysis of Covariance with C o n t r a s t s  of the  S u b je c ts '
Responses fo r  the R esidence  A s s i s ta n t
to  Report Anyone Who Was In  th e  Same S i tu a t io n
Source of 
variance
Sum of 
df squares
Kean
square F
Significance
level
C o v a r ia n ts 5 13.996 2 .7 9 9 1.226 .303
good-bad 1 2 .437 2,437 1 .069 .305
m oral-im m oral 1 .061 .061 .027 .999
i r r e s p o n s i b l e - r e s p o n s i b l e 1 .902 .902 .396 .9 9 9
h o n e s t -d is h o n e s t 1 4 .8 0 6 4 .8 0 6 2.106 .147
r e p o r t  v io l a t i o n 1 4,225 4 .2 2 5 1.853 .174
Main e f f e c t s 2 4 .8 8 0 2 .4 4 0 1.070 .349
R e s id u a l 82 L86.945 2 ,2 8 0
T o ta l 89 205.822 2 .3 1 3
Contrasts T-values Probability
HM/MM
HM/LM
MM/LM
0 .4 1 2
- 1.002
-1 .4 2 6
.681
.319
.157
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Table 21
Analysis of Covariance w ith  C o n tra s ts  of the S ub jec ts '
Responses th a t  A ll  Fellow S tu den ts  Would Have Done
the Saute As th i s  Fellow Student
Source  of Sum o f Mean S ig n i f ic a n c e
v a r ia n c e df s q u a re s square F l e v e l
C o v a r ia n ts 5 3 .921 ,784 .602 .999
good-bad 1 .017 .017 .013 .999
moral-immoral 1 1 .652 1.652 1.268 ,262
I r r e s p o n s ib l e - r e s p o n s ib l e 1 1 .103 1.103 .647 .999
h o n e s t-d ish o n e s t 1 .874 .874 .671 .999
r e p o r t  v io l a t i o n 1 . 005 .005 .004 .999
Main e f f e c t s 2 * 546 .273 .210 .999
R e s id u a l 82 106.821 1.303
T o ta l 89 111,288 1.250
C o n t r a s t s T -v a lu e s P r o b a b i l i t y
KM/MM 
KM/LM 
MM/LM
0.450
0 ,608
0 .115
.618
.545
,909
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Table 22
Analysis of Covariance w ith  C o n tra s ts  of the  S u b jec ts '
Responses th a t  A ll  Residence A s s is ta n ts  Would
Rave Done the  Same as th i s  Residence A ss is ta n t
Source of 
v a r ia n c e
Sum of 
df sq u a re s
Mean
square F
S ig n if ic a n c e
le v e l
C ovarlan ts 5 5 .249 1.050 .615 .999
good-bad 1 1,604 1.604 .939 .999
moral-immoral 1 1,271 1,271 ,744 .999
l r r e  sp on s ib  l e -  r  e sp ons lb  1 e 1 ,010 ,010 .006 .999
h o n e s t-d 1shoneat 1 3.09B 3.098 1.614 ,179
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 ,007 ,007 ,004 .999
Main e f f e c t s 2 2.505 1.253 .733 ,999
R esidual 62 140.067 1.708
T o ta l 89 147.822 1.661
C o n tra s ts T -v a lu es ProbabiJ
HM/m
HM/LM
NM/LH
-1 .2 0 4
-0 ,7 2 0
0.476
,232
.473
,635
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Table 23
A nalyst*  of Covariance w ith  C o n tra s ts  of the S u b je c t s 1
Responses th a t  the  Fellow Student Had Nothing
to ga in  by R eporting  the  Incident
Source o f 
v a r ia n c e
Sum o f  
d f  s q u a re s
Hean
square F
S ig n i f ic a n c e
l e v e l
C o v a r ia n ts 5 33-953 6.791 2-870 .019
good-bad 1 1 .0 8 9 1.089 .4 6 0 .999
m oral-Im m oral 1 .801 .801 . 338 .999
i r  r e  spo na l b l e - r  e sp o n s ib le 1 .001 .001 .0 0 1 ,999
h o n e s t-d la h o n e a  t 1 13 ,169 13.169 5 ,566 .020
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 .173 .173 .073 .999
Main e f f e c t s 2 4 .6 6 1 2.331 .985 .999
R e s id u a l B2 194.008 2.366
T o ta l 89 232.622 2.614
C o n t r a s t s T -v a lu e s P r o b a b i l i t y
HM/HM
HM/LM
MM/LM
- 0 .0 4 6
- 1 .2 3 3
-1 .2 0 1
.963
.221
.233
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Table 24
A nalysis  of Covariance v i th  C o n tras ts  of th e  S u b jec ts '
Responses th a t  th e  Residence A s s is ta n t  Had Nothing
to Gain by Reporting the  In c id e n t
Source of 
variance
Sun of 
df squares
Mean
square F
Significance
level
C o v a r ia n t s 5 31.404 6.231 2.276 .054
good-bad 1 19.190 19 .190 6.954 .010
m oral-im m oral 1 .757 .757 .274 .999
i r  r e  sp on s l b l e - r  e sp ons ib  1 e 1 4.090 4 .090 1.482 .225
hone a t - d  1 shone s t 1 1.822 1.822 ,660 .999
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 . 069 .069 .025 .999
Main e f f e c t s 2 9.908 4.954 1.795 .171
R e s id u a l 82 226.288 2 ,760
T o ta l B9 267.599 3.007
C o n t r a s t s T -va lues P r o b a b i l i t y
HM/MM
HM/LM
MM/LM
-0 .8 5 1
-1 .8 9 1
-1 .0 6 1
.397
.062
.292
B9 
Table 25
A nalysis  of Covariance with Contrate of Che S u b je c ts1
Responses to  the S i tu a t io n  Being Serious Involving
the Fellow Student
Source of 
variance
Sum of 
df equates
Kean
square F
Significance
level
C o v a r ia n ts 5 2.700 ,540 .963 .999
good-bad 1 .023 .023 .041 .999
m oral-Im m oral 1 .456 .456 ,814 ,999
i r  r e  sp o n s lb  1 e - re s p o n s  lb  Le 1 .102 .102 .181 .999
h o n e s t - d i s h o n e s t 1 .159 .159 .284 ,999
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 .931 .931 1,660 .198
K aln  e f f e c t s 2 .303 .152 ,270 .999
R e s id u a l 62 45.985 .561
T o ta l 69 48.989 .550
C o n t r a s t s T-values P r o b a b i l i t y
HM/HM
HH/LM
HK/LM
0.074
0,666
0.602
.941
,506
.548
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Table 26
A n a ly s is  of Covariance w ith  C o n tra s ts  of the
Subjects* Responses to the S i tu a t io n  Being Serious Invo lv in g
the Residence Assistant
Source  o f Sum o f Mean S ig n i f i c a n c e
v a r ia n c e d f sq u a re s sq u a re F l e v e l
C o v a r ia n te 5 1* 904 .381 .665 . 999
good-bad 1 .005 .005 .009 .999
m oral-im m oral 1 , 549 . 549 .957 .999
i r r e s p o n s i b l e - r e s p o n s i b l e 1 ,194 * 194 .339 .999
hone* t - d i s h o n e s t 1 .073 .073 .128 ,999
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 .466 .466 .813 .999
Main e f f e c t s 2 .096 .048 .084 .999
R e s id u a l 82 46.988 .573
T o ta l 89 48.989 .550
C o n t r a s t s T -v a lu e s P r o b a b i l i t y
HM/MM
HM/LM
MM/LM
-0 ,1 4 1
0 .261
0.405
.888
.795
.686
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Table 27
A nalysis  of Covariance with Contrast*  of the  S u b je c ts '
Responses to  Liking the Fellow Student
Source o f  
v a r ia n c e
Sum of 
df squares
Mean
square JF
S ig n i f i c a n c e
l e v e l
C o v a r ia n ts 5 33,015 6.603 1.941 .096
good-bad 1 10,488 10.488 3.083 .079
m oral-Im m oral 1 11.428 11.428 3.359 .067
l r r e s p o n s  i b l e - r e s p o n s i b l e I .016 .018 ,005 .999
h o n e s t -d I s h o n e s t 1 ,974 .974 .286 .999
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 8,056 8,056 2.368 .124
Main e f f e c t s 2 4.498 2.249 .661 ,999
R es id u a l 82 278.973 3.402
T o ta l 89 316.486 3.556
C o n tra s ts T-values Frobabl]
HM/Wi
HM/LM
MM/LM
-1 ,0 5 8  
-0 .9 2 4  
0.123
.293
.358
,902
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Table 28
A n a ly s is  of Covariance with Contrasts o f the  S u b je c ts '
Responses to Liking the Residence A ss is ta n t
Source o f Sum of Mean S ig n if ic a n c e
v a r i a n c e df squares square F l e v e l
C o v a r ia n ts 5 24,482 4.896 1.593 ,170
good-bad 1 3.431 3.431 1.116 .294
m o ra l—Immoral 1 5.949 5.949 1.935 .164
I t r e s p o n a lb l e - r e a p o n a lb l e 1 3.049 3.049 .992 .999
h o n e s t - d 1 sh o n e s t 1 1,269 1.269 .413 ,999
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 .014 .014 .005 .999
Main e f f e c t s 2 8.902 1.951 .635 .999
R e s id u a l 82 252.070 3.074
T o ta l 89 280,454 3.151
C o n t r a s t* T-values P r o b a b i l i t y
HM/MM
hm/ lm
MM/LM
-0.873
0.172
1.048
,385 
.863 
. 298
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T he  m e a n *  and s t a n d a r d  d e v ia t i o n  fo r  the  I n t e r p e r s o n a l  J u d g m e n t  
Q u e s t i o n n a i r e  a r e  p r e s e n t e d  in T a b l e  £9 and T a b le  30, T a b l e  29 
d e m o n s t r a t e s  th a t  the m e a n s  f o r  t h e  d i f f e re n t  s c a l e s  fo r  the  fe l low  
s tu d e n t  a n d  th e  r e s i d e n c e  a s s i s t a n t  fol low the s a m e  t r e n d s .  T a b l e  30 
i l l u s t r a t e s  th a t  the r e a s o n  one s t i m u l u s  p e r s o n  m a y  show s ig n i f ic a n t  
d i f f e r e n c e s  f o r  a p a r t i c u l a r  s c a l e  a nd  the  o th e r  s t i m u l u s  p e r s o n  not ,  
ib due to the  d i f f e r e n c e  in th e  s t a n d a r d  devia tion.
H y p o t h e s i s  Z
T h e  s t i m u l u s  p e r s o n ' s  r o l e  i s  not  a  s ign if ican t  f a c t o r  on how a  
p e r c e i v e r  a t t r i b u t e s  the c a u s e  of t h e  ro l e  p e r s o n ' s  b e h a v i o r  a s  m e n  - 
e u r e d  by th e  s c a l e s  on the  I n t e r p e r s o n a l  Ju d g m e n t  Q u e s t i o n n a i r e  w hen  
a l l  a c c o u n t s  a r e  s i m i l a r l y  c o n s t r u c t e d .
T h i s  h y p o t h e s i s  w a s  e x a m i n e d  by using a n a ly s i s  of c o v a r i a n c e  
fo r  the m e a n  s c o r e s  on the t h i r t e e n  I n t e r p e r s o n a l  J u d g m e n t  q u e s ­
t ions  to t e s t  f o r  m a i n  e f fe c t s .  T h e  f a c t o r s  a r e  the  m a t u r i t y  of the  
s u b j e c t s  a n d  the  s t im u lu s  p e r s o n s .  T a b le  31 th ro u g h  T a b l e  43 i l l u s ­
t r a t e  th e  r e s u l t s  of th e se  a n a l y s e s .  Signif icant  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  
the  m e a n  s c o r e s  w e r e  found on  f o u r  of the s c a l e s .
T a b l e  31 i l l u s t r a t e s  the  r e s u l t s  of the a n a ly s i s  of c o v a r i a n c e  fo r  
the  m o r a l  o b l ig a t io n  of the  two s t i m u l u s  p e r s o n s .  T h e  r e s u l t s  i n d ic a te  
th a t  t h e r e  e x i s t s  a  s ig n i f ic an t  d i f f e r e n c e  (F*12. 04B, < OS) in m e a n
s c o r e s  a c r o s s  the  s t im u lu s  p e r s o n s '  m o r a l  ob l iga t ion  to  r e p o r t  the
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Table 29
Mean Scores fo r  Che I n te r p e r s o n a l  Judgment Q u e s t io n n a ir e  
by M a tu r i ty  Level and Stimulus P ersona
Fellow Student 
KM MM LM
Residence Assistant 
KM MM LM
Caused by s t i m u l i  person 5.10 4.73 4.33 5.43 5.07 4.13
Caused by c ircu m stan ces 5* 37 5.27 4.60 5*40 5 .43 4.20
S i t u a t i o n  F o reseeab le 5 .30 4.B7 4.83 5 .50 5 .07 4,70
I n t e n t l o n a l l t y  of a c t io n 4 .7 0 4 .00 4,63 5 .3 0 4 .2 0 4 ,50
P e rso n a l  r e s p o n s i b i l i t y 3.13 3*83 4.77 3.20 3 ,53 4.50
Moral o b l i g a t i o n 3.33 2.73 3.90 3.07 2 ,3 3 3.27
S im ila r  v a lu e s 3 .66 3,63 4.43 3 .70 3 .4 0 3.93
and a t t i t u d e s
S im ila r  s i t u a t i o n 4 .1 0 4 .13 3. 73 4 .0 0 3.97 3.43
R eport anyone 2 .70 2.53 3.07 1.B0 2 .3 0 2.03
Same a c t i o n s  by a l l 4 .97 4.93 4.83 3.83 3 .63 4,07
Nothing t o  g a in 2 .00 2.43 2.63 1.93 2,37 2.90
S e r io u s  s i t u a t i o n 1.27 1.17 1.20 1.23 1.17 1.23
L ik a b le 4 .70 4.53 4.90 5 .20 4 .73 5.30
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Table 30
S ta n d a rd  D e v ia t io n s  f o r  th e  I n te r p e r s o n a l  Judgment 
Q u e s t io n n a ir e  by M a tu r i ty  Level and S tim ulus' Persona
Fellow Student Residence Assistant
HM MM LM HM MM LM
Caused by s im u l i  p e rso n s 1 .90 2,03 1.92 1.67 2.03 2,03
Caused by c i r c u m s ta n c e s 1.67 1 .8 9 1.63 1.61 1.77 1.69
S i t u a t i o n  f o r e s e e a b le 1 .44 1.92 1. 58 1.52 1.64 1.62
I n t e n t l o n a l l t y  o f  a c t i o n 2.05 2.32 1.97 1.98 2.11 1.85
P e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y 2.14 1 .8 4 1 .5 5 2.04 1.83 1.43
M oral o b l i g a t i o n 2 .0 4 1. 78 1.79 2,05 1,60 1.85
S im i l a r  a t t i t u d e s 2 .2 9 1 .9 0 1 .8 1 2.21 2.16 1.74
S i m i l a r  s i t u a t i o n 2.17 1.57 1.91 2.10 1.77 L. 41
R e p o r t  anyone 2 .28 1 .6 8 1.78 1.54 1.64 1.38
Same by a l l 1 .03 1 .1 1 1 .2 3 1.20 1,38 1.28
N oth ing  to  g a in 1 .6 8 1 .6 9 1 .45 1.60 1.85 1.67
S e r io u s  s i t u a t i o n 1 .1 1 0 .46 0.48 1.10 0.46 0.50
L ik a b le 1 .8 0 2.03 1 ,8 6 1.63 1.93 1.76
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Table 31
A nalysis of C ovariance  o f  Subjects* Responses to  the
S tim uli  Persons' Moral O b lig a t io n  by S t im llu a  Parsons
w i th  M aturity  Level
Source  o f  
v a r i a n c e d£
Sum of 
squar ea
Mean
s q u a re F
S ig n i f i c a n c e
l e v e l
C o v a r ia n ta 5 10.239 2 .0 4 8 1.488 .202
good-bad 1 1.521 1 .5 2 1 1.105 .296
tnara l-im m ora l 1 2.315 2 .3 1 5 1.683 .195
i r r e s p o n s i b l e - r e s p o n s i b l e 1 .055 .055 .040 .999
h o n e s t - d i s h o n e s t 1 1.251 1 .2 5 1 .909 .999
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 2.292 2 .2  92 1.666 .198
Main e f f e c t s 1 a . 450 8 .4 5 0 12.048 .001
IVo-way I n te r a c t i o n s 2 1.033 .5 1 6 .736 .482
R e s id u a l 87 61.061 .701
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s i tua t ion .  T h i s  i n d ic a t e s  th a t  the  s t u d e n t s  p e r c e i v e  the  r e s i d e n c e  
a s s i s t a n t  to have  a g r e a t e r  m o r a l  o b l ig a t io n  to r e p o r t  the  s i tu a t io n .
Table  32 i l l u s t r a t e s  the  r e s u l t s  of the  a n a l y s i s  of c o v a r i a n c e  f o r  
the  s t im u lu s  p e r s o n s  to r e p o r t  anyone  w h o  w a s  in the s a m e  s i tu a t io n .  
T h e  r e s u l t s  in d ic a te  tha t  t h e r e  e x i s t s  a s i g n i f i c a n t  d i f fe re n c e  
{ F a l l ,  976, £  <> OB) in m e a n  s c o r e s  a c r o s s  the  s t im u lu s  p e r s o n s  
r e p o r t i n g  anyone fo r  the  s a m e  s i tu a t io n .  T h i s  in d ic a te s  tha t  the 
s tu d e n ts  p e r c e i v e  the  r e s i d e n c e  a s s i s t a n t  a s  r e p o r t i n g  anyone,  and  
the  fellow s tu d en t  a s  hav ing  a t e n d e n c y  to  r e p o r t  only the s u b je c t s .
Table  33 i l l u s t r a t e s  the  r e s u l t s  of the  a n a l y s i s  of c o v a r i a n c e  
f o r  a l l  people  to  h a v e  p e r f o r m e d  the  a c t i o n s  of the  s t im u lu s  p e r s o n e .  
T h e  r e s u l t s  in d ic a te  th a t  t h e r e  e x i s t s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e re n c e  
{F«53, 303, £  05) in m e a n  s c o r e s  a c r o s s  the  s c a l e  for  the s t i m u l u s
p e r s o n s  doing the  s a m e  a s  a l l  o t h e r s .  T h i s  i n d ic a t e s  th a t  a l l  r e s i ­
dence  a s s i s t a n t s  w o u ld  have  done the  s a m e ,  but  a l l  fel low s tu d e n ts  
m ig h t  not hav e  done  the  s a m e  a s  th e  f e l lo w  s tu d e n t  in the  s i tu a t io n .
Table  34 i l l u s t r a t e s  the  r e s u l t s  of the  a n a l y s i s  of c o v a r i a n c e  f o r  
the  su b jec ts  l ik ing  the  s t im u lu s  p e r s o n s  a f t e r  the  s i tua t ion .  T he  
r e s u l t s  show that  t h e r e  e x i s t s  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  ( F - 4 . 8 4 0 ,  
£ < .0 5 )  in m e a n  s c o r e s  a c r o s s  the s c a l e  fo r  the  su b je c t s  l ik ing  the  
s t im u lu s  p e r s o n s .  T h is  in d ic a te s  th a t  th e  s u b j e c t s  l iked  the  fe l low 
s tuden t  l e s s  than  the  r e s i d e n c e  a s s i s t a n t  fo r  p e r f o r m i n g  the  s a m e  
ac t ion .
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Table 32
A nalysis  of Covariance o f S ub jec ta1 Responses for
the S tim u li  Persons to Report Anyone In Seme S itua tion
by Stimulus Persons w ith  M aturity  Level
Source of 
v a r ia n c e
Sum of 
d f  sq u ares
Mean
square F
Significance
le v e l
C o v a r ia n ts 5 46.208 9,242 2.544 ,034
good-‘bad 1 ,897 ,897 .247 .999
moral-Immoral 1 .143 ,143 .039 .999
i r r e s p o n s ib l e - r e s p o n s ib l e 1 17.771 17.771 4.892 .028
hones t-d la h o n e a  t 1 .036 .036 .010 ,999
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 5,749 5.749 1.583 .209
Main e f f e c t s 1 23.472 23.472 11.976 ,001
Two-way I n t e r a c t i o n s 2 5,511 2.755 1.406 .251
R es id u a l 87 170.516 1.959
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Table 33
A nalysis  o f  Covariance of S u b jec ts  Responses t h a t
a l l  S t im u li  Persons Would Have Done the  Same by
Stim ulus Persona w ith  M a tu r ity  Level
Source of 
variance
Sum o f  
d f  sq u a re s
Mean
s q u a re P
S ig n i f i c a n c e
l e v e l
Covarlants 5 3.147 .629 .316 .999
good-bad 1 1.288 1 . 286 .646 .999
moral- lmrno ra  1 1 .025 ,025 .012 .999
i r  r  c spon s ib  l e - r  e a pon a lb  le 1 1,329 1 .3 2 9 .667 .999
h o n e s t-d ish o n e s t 1 .681 .681 .342 .999
re p o rt  v i o l a t i o n 1 .001 .001 .001 .999
Main e f f e c t s 1 51.199 51 ,199 53.303 .001
Two-way I n t e r a c t i o n s 2 2,233 1 .117 1 .1 6 2 .318
Residual 87 83.566 .9 6 0
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Table 34
A nalysis  o f Covariance o f S u b je c t s ’ Responses to
L iking S tim u li  Persons by Stim ulus Persons
with H a tu rl ty  Level
Source of 
variance df
Sum of 
squares
Mean
square £
Significance
level
C ovarlan ts 5 73 .970 14.794 8.639 .001
good-bad 1 25.916 25.916 15.133 .001
moral-Immoral 1 * 886 .866 .518 .999
i r  r e s p o n s ib le - r e a p o n s lb le 1 2.593 2.593 1 .514 .220
h o n e s t-d ish o n e s t 1 4 .4 6 6 4.466 2.608 .106
r e p o r t  v i o l a t i o n 1 B .744 8,744 5.106 .025
Main e f f e c t s 1 6 ,0 0 0 6 .050 4 .840 .030
Two-way I n t e r a c t i o n s 2 0 .7 0 0 .350 .280 ,756
R esidual B7 108.749 1.250
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T a b le  35 th ro u g h  T a b le  43 i l l u s t r a t e  the r e s u l t s  of the  a n a ly se s  
of c o v a r ia n c e  fo r  the  r e m a in in g  s c a le s  on th e  I n te r p e r s o n a l  Judgm ent 
Q u e s t io n n a i r e  fo r  the s e c o n d  h y p o th e s is .  T h e  r e s u l t s  of these  s c a le s  
in d ic a te  th a t  th e r e  a r e  no s ig n i f ic a n t  d i f f e r e n c e s  in the m ean  s c o re s .
A d d it io n a l  F in d in g s
A f te r  the a n a ly s e s  o f c o v a r ia n c e  w e re  p e r f o r m e d  on the two 
h y p o th e s e s ,  s te p w is e  d i s c r im i n a n t  a n a ly s e s  w e r e  conducted  on a ll  
of th e  m e a s u r e m e n t s  and  th en  fo r  the fellow  s tu d e n t  an d  r e s id e n c e  
a s s i s t a n t  r e s p e c t iv e ly  on the  I n t e r p e r s o n a l  Ju d g m e n t  Q u e s t io n n a ire .  
T h e s e  t e s t s  in d ic a te d  th a t  t h e r e  w e r e  fu n c t io n s  th a t  cou ld  d is c r im in a te  
b e tw een  the m a tu r i ty  g ro u p s .  T h e  r e s u l t s  of t h e s e  a n a ly s e s  a r e  p r e ­
s e n te d  in T a b le s  44 , 45, and  46.
T a b le  44 i l l u s t r a t e s  th e  s te p w is e  d i s c r im in a n t  a n a ly s is  fo r  a ll 
of the  r e p e a t e d  m e a s u r e s .  T h e  e ig en v a lu e  and  r e l a t iv e  p e rc en ta g e  
deno te  the  r e l a t iv e  a b i l i ty  of the  fu n c tio ns  to s e p a r a te  the g roups.
T h e  WlllcsT Lambda (0. 523) a n d  the  a s s o c ia t e d  c h i - s q u a r e  te s ts  of 
s ig n i f ic a n c e  (5 3 .8 0 9 , £ < .0 5 )  in d ic a te s  that c o n s id e r a b le  d isc r im in a t in g  
po w er e x is t s  in the  r e p e a t e d  m e a s u r e s .  A f te r  so m e  of th is  d i s c r i m ­
ina ting  po w er w a s  r e m o v e d  by p lac ing  it  in to  th e  f i r s t  d is c r im in a n t  
fu n c t io n ,  la m b d a  (0 .8 2 4 )  i n c r e a s e s ,  but the  c h i - s q u a r e  (16 ,043 ,
£ < .05}  s t a t e s  th a t  a  s t a t i s t i c a l  am o u n t  of d i s c r im in a t in g  pow er s t i l l  
e x i s t s .  T h e s e  r e s u l t s  in d ic a te  th a t  th e re  a r e  two func tions  that can 
be  u s e d  to d i s c r im in a t e  b e tw e e n  the  m a tu r i ty  g ro u p s .  T ab le  44 a lso
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Table 35
A nalysis of C ovariance of S u b je c ts1 D if f e re n t  Responses
to  the S tim uli Persons Causing th e  S i tu a t io n  by S tlm iluB r'P tnM B
w ith  M atu rity  l e v e l
Source of 
v a r ia n c e
Sum o f 
d f sq u a re s
Mean
s q u a re £
S ig n i f ic a n c e
l e v e l
Covarlants 5 2.600 ,520 .375 .999
good-bad 1 .293 .293 .211 .999
moral-immoral 1 .148 , 146 .107 .999
i r  reapons ib 1 e- r  e apt) nslb  1 e 1 .397 ,397 .266 *999
honest-diahones t 1 .049 .049 ,035 .999
re p o r t  v io la t io n 1 1.794 1.794 1.293 .258
Main e f f e c ts 1 1*069 1 .069 1.631 ,205
Two-way in te ra c t io n s  2 2,644 1*422 2,131 *125
R esidual 67 56,066 .667
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Table 36
A nalysis of Covariance o f the S u b je c ts ' D if fe re n t  Responses
to  the P a r t ic u la r  Circum stances Causing the S itu a tio n  by S tin u lu s  Persons
w ith  M atu rity  Level
Source of 
variance df
Sum of 
squares
Mean
square F
S ig n if ic an c e
le v e l
C ovarlan ts 5 5.128 1.026 . 764 .999
good-bad 1 .781 .781 .582 .999
m oral-im m oral 1 1.013 1.013 .755 .999
i r  reap on B ib le - re s p o n s ib le 1 2.265 2.265 1.6B9 .194
h o n e s t-d ish o n e s t 1 .169 .169 .126 .999
re p o rt  v io la t io n 1 .213 ,213 .159 .999
Main e f f e c ts 1 .200 .200 .299 .586
Two-way In te ra c t io n s  2 2,633 1,342 1.969 >146
Residual 87 58.166 1,366
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Table 37
A nalysis  of C ovariance of th e  Subjects* Responses to  the
S i tu a t io n  being F oreseeab le  by Stim ulus Persons w ith M aturity  Level
Source of Sum of Mean
variance df squares square F Level
C ovarlan ts 5 4*044 .809 ,780 .999
good-bad 1 .669 ,669 .645 .999
moral-Immoral 1 , 189 .189 .182 .999
I r r e s p o n s ib le - r e s p o n s ib le 1 .602 .602 ,580 .999
h o n es t-d ish o n es t 1 .003 .003 .003 .999
re p o r t  v io la t io n 1 2.003 2.003 1.932 .165
Main e f f e c t s 1 ,355 .355 .695 .407
Two-way I n te r a c t io n s 2 1.111 .555 1.085 .342
Residual 87 44.533 .512
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Table 34
A n a ly sis  of  Covariance of  S u b je c ts ' Responses to  th e  I n te n t to n a l i ty
of the Action by Stim ulus Persons w ith  M a tu rity  Level
Source of 
v a r ia n c e
Sum of 
d f squares
Mean
square F
S lg n if lcan c  
le v e l
C overian te 5 10.913 2.183 .787 .999
good-bad 1 .134 .134 ,046 .999
moral-Immoral 1 4.011 4.011 1.447 .231
I r r e s p o n s ib le - re s p o n s ib le 1 .316 .316 .114 ,999
honea t - d 1shonest 1 .414 .414 .149 .999
r e p o r t  v io la t io n 1 ,574 .574 ,207 ,999
Main e f f e c t s 1 2.222 2.222 1.601 .209
Two-way I n te r a c t io n s 2 4.044 2.022 1,457 .239
R esidua l 87 120,733 1.388
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Table 39
A nalysis of Covariance o f S u b je c ts ' Responses fo r  th e i r
Personal R e sp o n s ib ility  of the  Cause of th e  S itu a tio n  by S tim ulus Persons
with M aturity  Level
Source of 
variance
Sum of 
df squares
Mean
sq u are F
S ig n if ic a n c e
le v e l
Covariants 5 3.782 .756 .943 . 999
good-bad 1 .014 .014 .017 .999
moral-immoral 1 .014 .014 .018 .999
I r  r e sp ons ib  1 e - re  ■ po na lb  le 1 2.797 2.797 3.488 .062
honest-d ishonest 1 1.613 1.613 2.012 .156
report v io la t io n 1 .085 .085 .106 .999
Main e f f e c ts 1 1.250 1.250 3.106 .082
Two-way in te ra c t io n s  2 1.233 .616 1.532 .222
Residual 87 35.016 .402
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T able 40
A naly sis  of Covariance o f S u b je c ts ' Responses fo r
Having S im ila r A tt i tu d e s  and Values as th e
S tim u li Persons by S tim ulus Persona w ith M aturity  Level
Source of 
v a r ia n c e df
Sum of 
squares
Mean
square F
S ign ificance
le v e l
C ov arlan ts 5 50.993' 10.199 3.899 .004
good-bad 1 37.163 37.163 14.207 .001
m oral-im m oral 1 12.371 12.371 4.729 .031
l r r  espons lb  l e -  r e aponslb 1 e 1 .093 .093 .035 ,999
h o n e s t -d is h o n e s t 1 4.688 4.888 1.869 .172
re p o r t  v i o l a t i o n 1 10.384 10.384 3.970 .047
Main a f f e c t s 1 2.450 2.450 1,628 .205
Two-way I n t e r a c t io n s 2 2.133 1.066 .709 .495
Residual 87 130.916 1.505
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Table 41
A n a ly sis  of Covariance of Subjects1 Responses fo r
Being in  a S im ila r S itu a tio n  ai the S tim ulus Persons
were p laced  by Stim ulus Feraoni w ith M atu rity  L evel
Source of 
variance
Sum of 
df squares
Mean
square r
S ign if icance
lev e l
Covarlants 5 10.290 2.058 1,174 .329
good-bad 1 7.051 7.051 4 ,024 ,045
moral-Immoral 1 1.082 1.082 .618 .999
i r r e s p o n s ib le - r e s p o n s ib le 1 .457 .457 .261 .999
ho nest-d ishones t 1 ■ 440 ,440 .251 .999
rep o r t  v io la t io n 1 .316 .318 .182 .999
Main e f f e c ts 1 1.605 1.605 1.800 .183
Two-way I n te r a c t io n s 2 .311 .155 .174 .840
Residual 87 77.582 .892
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T able 42
A nalysis of Covariance of S u b jec ts1 Responses
That the Stim ulus Persona Had Nothing to  Gain by
Stim ulus Persona w ith  M aturity  Level
Source of 
v arian ce d f
Sum of 
sq u ares
Mean
square I
S ig n lfIc a n c e  
le v e l
Covarlants 5 32.655 6.531 3.247 .010
good-bad 1 11.137 11,137 5,537 .020
moral-Immoral 1 3.115 3.115 1,549 .214
i r  r e sp one lb  l e -  reap ana lb 1 e 1 4.112 4.112 2.045 .153
honest-d Ishonest 1 24.787 24.787 12,323 ,001
rep o r t  v io la t io n 1 .459 .459 .228 .999
Main e f f e c ts 1 .089 .089 .078 .780
Two-way I n te r a c t io n s  2 1 .111  .555 .489 .615
Residual 87 98.799 1.136
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Table 43
A nalysis of C ovariance o f S u b jec ts ' Responses to the
S itu a t io n  Being S e rio u s by StlnuLus P erso n s i r l th  M aturity  Level
Source o f Sum of Mean S ig n if ic an c e
varian ce  df squares square  F l e v e l
Covarian ts 5 .106 .037 1.771 .127
good-bad 1 .006 * 006 .293 .999
moral-immoral 1 .004 .004 .202 ,999
i r  r  e sp o n s lb le - re s  ponslb le 1 .015 . 015 .709 .999
hones t -d Ish o n e  s t 1 .016 * 016 ,779 .999
re p o r t  v io la t io n 1 -000 .080 3.70S .052
Main e f f e c t s 1 -000 .000 .000 1.000
Two-way In te r a c t io n s 2 .033 .016 1.500 .229
Residual 87 .966 .011
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i l l u s t r a t e s  the re la t iv e  co n tr ib u tio n  of the  s ig n if ic a n t  m e a s u r e s  
r e p r e s e n te d  in the re s p e c t iv e  fu n c t io n s .  T hu s  the f i r s t  function 
p r im a r i ly  r e p r e s e n ts  c i r c u m s ta n c e s  o r  the  e n v iro n m e n ta l  f a c to r s ,  
w hile  the  second  function r e p r e s e n t s  the a c t io n s  of the s t im u lu s  
p e r s o n s .
T a b le  45 and 46 i l lu s t r a te  the r e s u l t s  of the s tep w ise  d i s c r i m ­
inan t a n a ly s is  fo r  the r e p e a te d  m e a s u r e s  of the  fellow s tu den t and  
r e s id e n c e  a s s i s ta n t .  T h ese  r e s u l t s  b a s ic a l ly  a r e  co n g ruen t to the 
o v e ra l l  r e s u l t s .  They su ggest tha t  the subjects*  p e rc ep tio n  of the 
c a u se  of the situation , as  being e i t h e r  th e  e n v iro n m e n ta l  f a c to r s  o r  
the s t im u lu s  p e r s o n s 1 ac tio n s , w e re  the b e s t  d i s c r im in a to r s  fo r  the  
m a tu r i ty  g roups using the I n t e r p e r s o n a l  Ju d g m e n t  Q u e s t io n n a ire ,
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C h a p t e r  5
S u m m a r y ,  C o n c lu s io n s ,  Im p l i c a t io n s ,  and R e c o m m e n d a t io n s
A b r i e f  s u m m a ry  of the  f in d in g s  fo r  e ac h  h y p o th e s i s  a r e  p r e s e n t e d  
in th is  c h a p t e r .  A lso  in c lu d ed  a r e  c o n c lu s io n s  d ra w n  f r o m  the s tudy  
and the  im p l i c a t io n s .
S u m m a r y
T h e  p r e s e n t  in v e s t ig a t io n  e x p lo r e d  the  r e l a t i o n s h i p  of two f a c t o r s  
w ith  a  s t u d e n t ' s  a t t r ib u t io n  p r o c e s s .  T he  f i r s t  f a c t o r  w a s  the s tu d e n t 's  
m a t u r i t y  l e v e l .  The se co n d  f a c t o r  w as  the  e ffec t  d i f f e r e n t  s t im u lu s  
p e r s o n s  w o u ld  have  on the c a u s a l i t y  of the  s i tu a t io n .  T h e  fo llow ing two 
h y p o th e s e s  w e r e  t e s te d  in th is  s tu d y .
1. T h e r e  a r e  no s ig n i f ic a n t  d i f f e r e n c e s  fo r  th e  a t t r i b u t e d  c a u s e s  
of the  s t i m u l u s  p e r s o n 's  b e h a v io r  a s  p e rc e iv e d  by  s tu d e n ts  w ith  
d i f f e r e n t  l e v e l s  of m a tu r i ty  a s  m e a s u r e d  by the  p e r c e i v e d  Se lf-  
Q u e s t i o n n a i r e  an d  the I n t e r p e r s o n a l  Ju d g m e n t  Q u e s t i o n n a i r e .
2. T h e  s t im u lu s  p e r s o n ’ s r o l e  is  not a  s ig n i f i c a n t  f a c to r  on how 
a  p e r c e l v e r  a t t r ib u te s  the  c a u s e  of the ro le  p e r s o n ' s  b e h a v io r  a s  
m e a s u r e d  by  the  s c a le s  on th e  I n t e r p e r s o n a l  J u d g m e n t  Q u e s t io n n a i r e  
w hen  a l l  a c c o u n ts  a r e  s i m i l a r l y  c o n s t ru c te d .
N in e ty - f o u r  f r e s h m e n  c o l l e g e  r e s id e n t ia l  s t u d e n ts  c o m p le te d  th e  
P e r c e i v e d  S e l f - Q u e s t io n n a i r e  (FSQ ) and  the  I n t e r p e r s o n a l  Ju d g m e n t  
Q u e s t i o n n a i r e  {1FQ) p r io r  to  b e in g  ran d o m ly  s e l e c t e d  (N*90) an d  d iv id e d
1 1 5
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in to  t h r e e  g ro u p s  by m a tu r i ty  lev e l  {N*30). T h e  su b je c ts  m a tu r i ty  
l e v e l  w as  d e te r m in e d  by th e i r  s c o re  on the  PSQ. T h e s e  t h r e e  
g ro u p s  fo rm e d  the  d e p en d e n t  f a c to r s  in  th e  d e s ig n .  T he  depend en t 
f a c t o r s  w e r e  the two s im u lu s  p e r s o n s .  T h e  r e p e a t e d  m e a s u r e s  
w e r e  the  s c a l e s  on th e  1JQ,
T h e  two h y p o th e s e s  w e r e  t e s te d  by an  a n a ly s i s  of c o v a r ia n c e .  
O rth o g o n a l  c o n t r a s t s  w e r e  a ls o  u se d  to  t e s t  the  f i r s t  h y p o th e s is .  A 
d i s c r im in a n t  a n a ly s i s  w as  then  p e r f o r m e d  on a i l  the v a r i a b le s  to 
d is c o v e r  if th e r e  w e r e  functions th a t  co u ld  d i s c r im in a t e  be tw een  
f a c t o r s .
C o n c lu s io n s
C o n c lu s io n s  c o n c e rn in g  the r e s e a r c h  q u e s t io n s  of th is  study a r e  
p r e s e n t e d  in th is  s e c t io n  by h y p o th es is .
H y p o th e s is  1
The f i r s t  h y p o th e s is  w a s  t e s te d  th ro u g h  the u se  of a n a ly s is  of 
c o v a r ia n c e  fo r  m a in  e f f e c t s ,  and fo r  the  in te r a c t io n  by e a c h  s t im u lu s  
p e r s o n  w ith  o r th o g o n a l  c o n t r a s t s .  R e s u l t s  of th e s e  t e s t s  show ed  
s o m e  s ig n if ican t  d i f f e re n c e s  betw een  m a t u r i t y  le v e l  g ro u p s .  The 
f in d in g s  su g g e s t  tha t: (a) S tudents  w ith  h igh  m a tu r i ty  l e v e ls  p e rc e iv e d
th e  s i tu a t io n  to h ave  been  c a u se d  by the c i r c u m s ta n c e s ,  but a t  the 
s a m e  t im e  b e liev e d  they  w e r e  p e r s o n a l ly  r e s p o n s ib le  fo r  the  s i tu a t io n ,  
(b) S tudents  w ith  a  m e d iu m  or low le v e l  of m a tu r i ty  p e rc e iv e d  the
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s t im u lu s  p e r s o n  a s  th e  cause  of the  s i tu a t io n  but w ith  d i f f e r e n c e s  
In the  s t im u lu s  p e r s o n 's  m o ra l  o b l ig a t io n . An a n a ly s is  of th e  d i s ­
c r im in a n t  a n a ly s i s  suppo rts  the p ro c e e d in g  find ings. An i n te r p r e t a t i o n  
of th is  t e s t  i n d ic a te s  that the two fu n c t io n s  that s ig n if ican t ly  d i s ­
c r im in a te  b e tw ee n  the  m atu r ity  g ro u p s  a r e  a) e n v iro n m e n ta l  f a c t o r s  
o r  c i r c u m s ta n c e s  and b) the ac tion  of the  s t im u lu s  p e r s o n s .  F u r t h e r  
an  a ly s is  of t h e s e  t e a ts  a lso  d e m o n s tr a te s  th a t  the s u b je c ts  w i th  a 
h igh  le v e l  of m a t u r i t y  u se  the e n v iro n m e n ta l  f a c to r s  a s  the  c a u s e  fo r  
the  s i tu a t io n .  T h e  s tuden ts  with th e  lo w e r  m a tu r i ty  le v e ls  p e r c e iv e  
th e  s i tu a t io n  to be  to ta lly  out of t h e i r  c o n tro l  and in the c o n t r o l  of 
th e  s t im u lu s  p e r s o n s .
T h ese  f in d in g s  suggest that a  s tu d e n t ’s m a tu r i ty  le v e l  d o e s  h av e  
a  r e l a t io n s h ip  w i th  the  a ttr ibu tion  p r o c e s s .  They in d ic a te  th a t  s tu d e n ts  
w i th  a  h igh  l e v e l  of m a tu r i ty  use K e l le y 's  (1967) d im e n s io n  of t im e /  
m o d a l i ty  to  d e te r m in e  causality  of th i s  sp ec if ic  s i tu a t io n .  S h a v e r  
(1975} s t a te s  th a t  th is  dim ension r e p r e s e n t s  the p o ss ib le  m o d e  of 
in te r a c t io n  b e tw e e n  o n ese lf  and o n e 's  e n v iro n m e n t .  S tud en ts  w i th  a 
low le v e l  of m a t u r i t y  u se  K e lley 's  e n t i t ie s  d im en s io n  to a t t r ib u t e  
c a u s a l i ty  fo r  th e  s itua tio n . The r e a s o n  fo r  entity  as the d im e n s io n ,  
i s  th a t  w hen  th e  o b jec t  of the p e rc e p t io n  is  a n o th e r  p e r s o n ,  th e  p e r s o n  
i s  r e p r e s e n t e d  on the en tit le s  d im e n s io n  (Shaver, 1975). T h e r e f o r e ,  
th e  s tu d en ts  w i th  low er  levels of m a tu r i ty  p e rc e iv e  the  s im u lu s  p e r ­
so n s  a s  the  c a u s e .  T h ese  findings a r e  a ls o  c o n s is te n t  w ith  th e  r e s u l t s
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of P e e  v e r s  a n d  S e c o rd  (1973), Shaw an d  S u i t e r  (1964), and  H a n s e n  
(1976) s in c e  th ey  a l s o  in d ica te  th a t  a  p e r  e o n 's  d e v e lo p m e n ta l  p r o c e s s  
( m a tu r i ty )  h a s  a  r e l a t io n s h ip  w ith  th e  a t t r ib u t io n  p r o c e s s ,
H yp o v hea is  Z
T h e  s e c o n d  h y p o th e s is  w a s  t e s te d  th ro u g h  the u s e  of a n a l y s i s  of 
c o v a r i a n c e  f o r  the  m a in  e f fe c ts  that the s t im u lu s  p e r s o n s  h a v e  w i th  
the  q u e s t io n s  on  the  I n t e r p e r s o n a l  Ju d g m e n t  Q u e s t io n n a i r e  by m a t u r i t y  
l e v e l .  R e s u l t s  of th e s e  t e s t s  d e m o n s t r a te d  that th e r e  a r e  s o m e  s i g n i ­
f ic a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw een  the  a t t r ib u te d  c a u s e s  involv ing  the  fe l lo w  
s tu d e n t  o r  the  r e s id e n c e  a s s i s t a n t .  T h e  f ind ings  s u g g e s t  t h a t  th e  
s u b je c t s  p e r c e i v e  the r e s id e n c e  a s s i s t a n t s  to have  m o r e  of a: 
a) m o r a l  o b l ig a t io n  to  r e p o r t  the  s i tu a t io n ,  b) te n d e n cy  fo r  a l l  
r e s i d e n c e  a s s i s t a n t s  to  p e r f o r m  the s a m e ,  c) ten d e n cy  to  r e p o r t  
a n y o n e  f o r  th e  s i tu a t io n ,  and d) l ik a b i l l ty  a f te r  the in c id e n t ,  th a n  
do th e  fe l lo w  s tu d e n ts .
T h e s e  f in d in g s  a r e  co n g ru e n t  w ith  K e l le y 's  (1967) t h r e e - d i m e n ­
s io n a l  m o d e l  of a n a ly s i s  of v a r i a n c e .  In  th is  m o d e l ,  th e  a t t r i b u t i o n  
of a s i tu a t io n  is  m a d e  In a  d im e n s io n  along  w hich  t h e r e  is d i s t i n c -  
t i v e n e s s ,  r a t h e r  than  to a d im e n s io n  w h e re  th e r e  is  l i t t l e  o r  no c o n ­
s i s t e n c y ,  T h e  f ind ings  su g g e s t  th a t  the s u b je c ts  p e r c e iv e  the  r e s i d e n c e  
a s s i s t a n t  to  be  c o n s i s te n t  in th e i r  a c t io n s  s in c e  a l l  of th e m  w o u ld  h a v e  
done th e  s a m e ,  an d  they  w o u ld  have  r e p o r t e d  anyone . T h e r e f o r e ,  th e
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a c t io n s  of the re s id e n c e  a s s i s t a n t s  a r e  not a t t r ib u te d  to  t h e i r  p e r s o n a l  
d i s p o s i t io n s .  H o w ev e r , the  su b je c ts  p e rc e iv e  the  a c t io n s  o f th e  
fe l lo w  s tu d e n ts  a s  m o re  d is t in c t iv e .  T h e  s u b je c ts  b e l ie v e  th a t  the  
fe l lo w  s tu d e n t  m ight not r e p o r t  e v e ry o n e  and  th a t  not a l l  s tu d e n ts  
w o u ld  h a v e  a c te d  the sa m e . T h e r e fo r e  the fellow  s tu d e n ts '  a c t io n s  
a r e  du e  to  th e i r  p e r s o n a l  d i s p o s i t io n s .  T h is  is  a l s o  c o n f i r m e d  in 
the  s c a l e  th a t  m e a s u r e s  l ik ab ili ty  of the s t im u lu s  p e r s o n  du e  to  
t h e r e  b e in g  a s ig n if ican t  d i f f e re n c e  betw een  th e  fe llow  s tu d e n t  a n d  
the  r e s i d e n c e  a s s i s t a n t .  S ince  the su b je c ts  p e rc e iv e  th e  fe l lo w  studen t 
as  m o r e  of the c a u se  of the s i tu a t io n ,  they like  h i m / h e r  l e e s .  T h e s e  
f in d in g s  a r e  a ls o  c o n s is te n t  w ith  the findings by M a rs to n  (1976) and  
F in n e y ,  M e r r i f i e ld  and H e lm  (1976) on the r o le  th e  s t im u lu s  p e r s o n  
h a s  in the  a t t r ib u t io n  p r o c e s s .  T h e se  find ings s u g g e s t  th a t  a  p e r ­
s o n 's  r o l e ,  su ch  a s  the r e s id e n c e  a s s i s t a n t ,  do es  h a v e  a  r e l a t i o n s h i p  
w ith  the  a t t r ib u t io n  p r o c e s s .
Im p lic a t io n s
T h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  w as  p r im a r i ly  in f lu e n ce d  by the  r e c e n t  
t h e o r e t i c a l  m o d e ls  of m a tu r in g  (H eath , 1965, 1967) and c a u s a l  
a t t r ib u t i o n s  (K elley , 1967), The r e s u l t s  of th is  r e s e a r c h  h a v e  i m ­
p o r t a n t  im p l ic a t io n s  fo r  th e s e  m o d e ls .
H e a th  p ro d u c e d  a m o d e l  of m a tu r i ty  w h ich  Included  f iv e  d e v e lo p ­
m e n ta l  d im e n s io n s :  1) r e p r e s e n t in g  e x p e r ie n c e s  s y m b o l ic a l ly ,  2) b e ­
c o m in g  a l l o c e n t r l c ,  3) b ecom in g  in te g ra te d ,  4) b e co m in g  m o r e  s ta b le ,
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a n d  5) b e c o m in g  au tonom ous. T h is  study h a s  d e m o n s t r a te d  th a t  the  
d y n a m ic s  th a t  m a k e  a  m a tu re  p e r s o n  a r e  a ls o  the sa m e  d y n a m ic s  a 
p a r s o n  u s e s  in  m ak ing  fas t  and c o r r e c t  a t t r ib u t io n s  of new and  unique 
s i tu a t io n s  (K e lley , 1973). The r e s u l t s  of th is  p r e s e n t  r e s e a r c h  
in d ic a te  t h a t  t h e r e  is a r e la t io n sh ip  betw een a p e r s o n 's  m a tu r i ty  
l e v e l  and  o n e 's  a t t r ib u t io n  p r o c e s s .  S ub jec ts  th a t  a t t r ib u te d  c a u s a l i ty  
of th e  s i t u a t io n  to e n v iro n m e n ta l  f a c to r s  (H e id e r 's  Ju s t i f ia b i l i ty  Level) 
w e r e  a l s o  th e  su b je c ts  who w ere  in the high m a tu r i ty  group . T h is  
r e l a t i o n s h i p  s u g g e s ts  that su b je c ts  who u s e d  the Ju s t i f ia b i l i ty  L e v e l  
w e r e  b e t t e r  ab le  to  d if fe ren t ia te  and in te g r a te  the s i tua tion . T h e r e ­
f o r e ,  the  r e s u l t s  of th is  study c o n f i rm  and b ro a d e n  H e a th 's  m o d e l  
of m a t u r i t y .
K e l le y  (1971) s ta te d  that the ty p ic a l  s tu dy  has  not d e a l t  s y s ­
t e m a t i c a l l y  w ith  the an te ce d en ts  of a t t r ib u t io n .  T his  study h a s  d ra w n  
t o g e th e r  t h e  m o d e ls  of m a tu r i ty  and  c a u s a l  a t t r ib u t io n  and then  
d e m o n s t r a t e d  th a t  both the m a tu r i ty  and a t t r ib u t io n  p r o c e s s  a r e  
p r o m o te d  by the  sa m e  d e te rm in a n ts .  By finding a r e l a t io n s h ip  be tw een  
t h e s e  tw o m o d e l s ,  th is  study has  b ro a d e n e d  the ra n g e  of the a t t r ib u t io n  
p h e n o m e n a ,  an d  m oved  it out of the " s e v e r a l  g ro o v e s 11 in w hich  i t  has  
b e e n  m o v in g .
R eco m m en d a tio n s  
A s  w i th  o th e r  in v es tig a t io n s ,  th is  study  concludes  w ith  the  
t r a d i t i o n a l  p l e a  fo r  f u r th e r  inves tiga tio n . In com m on w ith  o th e r
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r e s e a r c h ,  th is  study h a s  g e n e r a t e d  m o r e  q u e s t io n s  than  a n s w e r s .  
T h e r e f o r e ,  It does r e c o m m e n d  f u r th e r  r e s e a r c h  in the a r e a  of 
s tu d e n t  dev e lo p m en t (m a tu r in g )  and the a t t r ib u t io n  p r o c e s s .  T h is  
p r e s e n t  study  dea lt  only w ith  the  r e la t io n s h ip  be tw een  the  two 
m o d e l s .  A dd it iona l  r e s e a r c h  i« needed  to d e te r m in e  the e ffec ts  
m a t u r i t y  m ay  have  on c a u s a l  a t t r ib u t io n s .  T h is  m a y  be v e ry  i m ­
p o r t a n t  to  cogn itive  p s y c h o lo g ic a l  ed uca tion , b e c a u s e  how a p e r s o n  
a t t r i b u t e s  c a u sa l i ty  h a s  a  d i r e c t  r e la t io n s h ip  to h i s / h e r  fu tu re  
b e h a v io r .
A P P E N D IC E S
A P P E N D IX  A
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PERCEIVED HELP QUBBTI0HH1IHE
In  f i l l i n g  o u t th e  q u e s t io n n a i r e ,  r e a d  b o th  i t  erne and  p la c e  on I  i n  th e  
sp ace  which h e a t  r e p r e s e n t s  f o u r  f e e l i n g  a b o u t th e  i te m s .  P la c e  y o u r X i n  th e  
m idd le  o f  th e  a p a c e , n o t on th e  b o u n d a r ie s .  Do n o t p u t more th a n  one X on a  
s in g le  a o o le .
Examplei
I  can m a in ta in  a  h ig h  le v e l  o f  co n - I  ooim ot m a in ta in  a  h ig h  le v e l  o f
o e n t r a t lo n  f o r  many h o u rs  and  even c o n c e n tra t io n  f o r  more th a n  a  few
d a y s , m in u te s  a t  a  tim e .
Very tru e  S l i g h t l y  S l i g h t l y  Very t ru e
X
In  t h i s  exam ple, th e  answ er i n d i c a t e s  a  l i t t l e  more th a n  s l i g h t  agreem ent w ith  
item  two.
I  can m a in ta in  a  h ig h  le v e l  o f  
i n t e l l e c t u a l  e f f ic ie n c y  f o r  
many days and weeks.
I  can n o t m a in ta in  a  h ig h  l e v e l  o f  
i n t e l l e c t u a l  e f f ic ie n c y  fo r  more 
th a n  a  few hour*  o r  days a t  a  tim e*
Very tru e  S l ig h t ly  S l ig h t ly  Very tru e
I  cou ld  n o t d e s c r ib e  in  d e t a i l  
my f e e l  Inge and th o u g h ts  ab o u t 
th e  male f r ie n d s  I  had f o u r  o r  
f iv e  y e a rs  ago .
I  c o u ld  d e e o rlb e  in  d e t a i l  my 
f e e l in g s  an d  th o u g h ts  abou t th e  
m ale f r i e n d s  1 had  fo u r  o r  f iv e  
y e a re  ag o .
Very t r u e  S l i g h t l y  S l ig h t ly  Very t ru e
I  have n o t found a  way o f  l i f e  
t h a t  in te g r a te s  moot o f  my 
v a lu e s  and d e s ir e s  and  t h a t  
g iv e s  me some d i r e o t io n .
I  have found a  way o f  l i f e  th a t  
in t e g r a te s  moat o f  my v a lu e s  and 
d e s lr e a  and  t h a t  g iv e s  me some 
d i r e c t io n .
Very t ru e S l i g h t l y  S l i g h t l y Very t ru e
□
My c lo s e s t  male f r i e n d s  o o u ld  
n o t  p ersuade me to  do som eth ing  
t h a t  I  m ight c o n s id e r  m istaken*
My c lo s e s t  m ale f r ie n d s  cou ld  p e r ­
suade me to  do som ething  th a t  I  
c o n s id e r  to  be m is tak en .
Very t r u e  S l i g h t l y  S l ig h t ly  Very t ru e
F undam entally t 1 am v e ry  d i f f e r ^  F u n d am en ta lly , I  am l i k e  most
e n t from most o th e r  p e rs o n s .  o th e r  persons*
Very t r u e  S l i g h t l y  S l ig h t ly  Very t ru e
My v a lu e s  and b e l i e f s  a r e  cen ­
te r e d  more on th e  l i v e s  end n eed s  
o f  o th e r s  th an  m y se lf and  my d e s ire s *
My v a lu e s  and  b e l i e f s  a re  c e n te re d  
more on m y se lf  and my d e s i r e s  th a n  
on th e  l i v e s  and needs o f  o th e r s .
Very tru e
EL
S l i g h t l y  S l ig h t ly Very tru e
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7 .  I  f r e q u e n t ly  am n o t  a b le  t o  u n d e r -  I  u s u a l ly  can un d erstan d  why I  have
s ta n d  why I  h av e  m is u n d e r s ta n d in g s  m isu n d ers tan d in g s  w ith  a  g i r l  I
w ith  a  g i r l  I  f e e l  o lo s e  t o .  f e e l  c lo s e  to .
Very t r u e  S l ig h t ly  S l ig h t ly  Very tru e
8 . My id e a s  a t o u t  m y se lf  a r e  q u i t e
c h a n g eab le ] som etim es I  t h in k  I  am 
a  d i f f e r e n t  p e rso n  now th a n  I  was 
s e v e r a l  m onths ago .
Ky id e a s  ab o u t m yself a r e  q u i te  
s ta b le ]  I  th in k  I  am th e  same p e r­
son now th a t  I  was s e v e ra l months 
ago .
Very t r u e  S l i g h t l y  S l i g h t l y  Very tru e
9 . I  seldom  f e e l  I  im p u ls iv e ly  a o t  I  f r e q u e n t ly  f e e l  1  im p u ls iv e ly  a c t
a s  i f  I  w ere much y o u n g er when I  a s  i f  1 w ere much younger when I  am
am w ith  a  m ale  f r i e n d .  w ith  a  male f r ie n d .
Very t r u e  S l i g h t l y  S l i g h t l y  Very t r u e
10 . My th in k in g  i s  f r e q u e n t ly  ln o o n -  My th in k in g  i s  u s u a lly  c o n s is te n t f
s i  s t e n t ,  v ag u e , an d  te n d s  to  p r e c i s e ,  and  ta k e s  in to  account
s im p l i f y  to o  much th e  co m p lex !-  th e  f u l l  com plexity  o f  a  problem ,
t i e s  o f  a  p ro b lem .
V ery t r u e  S l i g h t l y  S l i g h t l y  Very t ru e
11 . I  u s u a l ly  rem a in  r e a s o n a b ly  c e r ­
t a i n  a b o u t w h at I  b e l i e v e  and  
v a lu e  when someone d i r e c t l y  c h a l ­
le n g e s  my c o n v ic t io n s .
1 f r e q u e n t ly  become v ery  u n c e r ta in  
ab o u t what I  b e lie v e  and v a lu e  
when someone d i r e c t ly  ch a lle n g e s  
my c o n v ic t io n s .
V ery t r u e
□
S l i g h t l y  S l ig h t ly Very t r u e
12 . I  h av e  f e l t  so fo n d  o f  a  g i r l  t h a t  
I  h av e  done th in g s  f o r  h e r  ev en  a t  
th e  ex p en se  o f  a y  own i n t e r e s t s .
I  have n o t y e t  f e l t  so fond o f a  
g i r l  t h a t  I  d id  th in g s  f o r  h e r  a t  
th e  expense o f  a y  own i n t e r e s t s .
Very t r u e S l i g h t l y  S l i g h t l y Vexy tru e
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13* I  r e a d i ly  remember th e  f a c t a  I  f r e q u e n t ly  can n o t remember th e
n e c e ssa ry  to  a n a ly z e  end  so lv e  f u t i  n e c e s s a ry  to  a n a ly s e  and  s o lv e
an i n t e l l e c t u a l  problem* on I n t e l l e c t u a l  problem .
Very tru e  S l ig h t ly  S l ig h t ly  Very t ru e
ll+* I  develop new in te r * a t*  an d  be­
come more s e n s i t i v e  to  new f e e l ­
in g s  and th o u g h ts  a s  a  r e s u l t  o f  
a  c lo se  m ale f r ie n d s h ip .
I  seldom  d ev e lo p  new i n t e r e s t s  o r  
beoome m ore s e n s i t i v e  to  new f e e l ­
in g s  an d  th o u g h ts  a s  a  r e s u l t  o f  a  
c lo s e  m ale  f r i e n d s h ip .
Very t ru e S l i g h t l y  S l i g h t l y Very t r u e
lj>, VJhat 1 th in k  o f  m y se lf  l e  n o t What I  th in k  o f  m y ae lf i s  e a s i ly
e a s i ly  in f lu e n c e d  by w hat cay in f lu e n c e d  by what my f r i e n d s  and
f r ie n d s  and  fa m ily  t e l l  me. fa m ily  t e l l  me.
Very t r u e  S l i g h t l y  S l i g h t l y  Very t r u e
l£ .  A q u a r re l  w ith  a  c lo s e  m ale A q u a r r e l  w ith  a  c lo s e  m ale f r ie n d
f r ie n d  u s u a l ly  changes my u s u a l ly  do es  n o t change my f r i a n d -
f r ie n d s h ip  w ith  him* s h ip  w ith  him .
Very t r u e  S l i g h t l y  S l i g h t l y  Very t r u e
1 7 * 1 r a r e ly  f e e l  1 can  j u s t  be my­
s e l f  w ith  a  c lo s e  g i r l  f r ie n d }  
th e re  a re  p a r t s  o f  me she d o e s n 't  
know.
I  am v e ry  much m y se lf  w ith  a  c lo se  
g i r l  friend .}  th e r e  i s  l i t t l e  I  h id e  
from  her*
Very t r u e S l i g h t l y  S l i g h t l y Very t r u en
18, My th o u g h ts  and Judgm ents ab o u t 
i n t e l l e c t u a l  prob lem s a r e  u su ­
a l l y  r e a l i s t i c  and  p r a c t i c a l*
My th o u g h ts  and  Judgm ents ab o u t 
i n t e l l e c t u a l  p rob lem s axe o f te n  
u n r e a l i s t i c  and  im p r a c t ic a l .
Very tru e S l i g h t l y  S l i g h t l y Very t r u e
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19* I  d o n 't  know m y se lf  v a ry  w e ll  and  
cou ld  n o t d e s c r ib e  my e e l  f  v e ry  
a c c u ra te ly  i f  asked  to  do bo*
Very t ru e
1 know m y ee lf  re a so n a b ly  w e ll  and 
c o u ld  d e s c r ib e  m yeelf q u i te  
a c c u r a te ly  i f  aeked  to  do ao .
Very t r u eS l ig h t ly  S l ig h t ly
2 0 . Hy "belie fe  and  v a lu e s  a r e  s t i l l  My b e l i e f s  and  v a lu e s  a r e  now no
v ery  much in f lu e n c e d  by e x p e r i -  lo n g e r  in f lu e n c e d  by ex p e rien ce s
enoes I  had when younger. 1 h ad  when younger.
Very t r u e  S l ig h t ly  S l ig h t ly  Very t r u e
21. 1 seldom f e e l  I  am a  d iv id e d ,
in c o n s i s t e n t , and c o n tr a d ic to ry  
p erso n ; I  am s u re  o f  w hat 1 am 
and what my d i r e o t io n  i s .
I  f r e q u e n t ly  f e e l  I  am a  d iv id e d , 
i n c o n s i s t e n t ,  and c o n tr a d ic to ry  
p e rso n ) 1 am u n su re  o f  what I  am 
o r  what my d i r e o t io n  i s .
Very tru e  S l ig h t ly  S l ig h t ly  Very t r u e
22. Because 1 f r e q u e n t ly  r e f l e c t  
abou t why 1 b e l ie v e  and a c t  a s  
I  do, I  f in d  th e s e  q u e s tio n s  
easy  to  answ er.
B ecause I  seldom  r e f l e c t  abou t 
why I  b e l ie v e  and s o t  a s  I  do, I  
f in d  th e s e  q u e s tio n s  d i f f i c u l t  to  
answ er.
Very t ru e  S l ig h t ly  S l ig h t ly  Very t r u e
2 3 . When 1 r e a l l y  l i k e  a  g i r l  v e ry  I  have n e v e r  l ik e d  a  g i r l  v e ry  much,
much, my f e e l in g s  p e r s i s t  f o r  o r  i f  I  h av e , my f e e l in g s  have n o t
many m onths. l a s t e d  more th a n  a  month o r  two.
Very t ru e  S l ig h t ly  S l ig h t ly  Very t r u e
2 l |.  3he i n t e r e s t s  o f  a  c lo s e  m ale H ie i n t e r e s t s  o f  a  c lo s e  m ale f r i e n d
f r ie n d  seldom  become my i n t e r e s t s .  f r e q u e n t ly  become my i n t e r e s t s .
Very tru e S l ig h t ly  S l ig h t ly Very tru e
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2 5 - Ky e v a lu a t io n  o f  contem porary
i s s u e s  l a  o f te n  in f lu e n c e d  more 
by  th e  a p in lc n a  o f  o th e r  p e rso n s  
th a n  by  my own judgm ent.
My e v a lu a tio n  o f  contem porary 
is s u e s  i s  u s u a l ly  in flu e n c ed  more 
by qy own Judgment th an  by the 
op in ions o f  o th e r s .
V ery t r u e  S l ig h t ly  S l i g h t l y  Very tru e
26. I  f in d  i t  d i f f i c u l t  to  r e f l e c t  on 
my m otives and v a lu e s  and to  
u n d e rs ta n d  th e  re a so n s  f o r  much 
o f  my b e h a v io r .
1 f in d  i t  eaay to  r e f l e c t  on my 
m otives and v a lu e s  and to  under­
s ta n d  th e  re a s o n s  f o r  most o f my 
b eh av io r.
V ery t r u e S l ig h t ly  S l i g h t l y Very tru en
27 . I  have ao l ik e d  a  m ale f r i e n d
t h a t  I  d id  th in g s  f o r  him even
a t  th e  expense o f  my own i n t e r e s t s .
I  have n o t y e t  so  l ik e d  a  male 
f r ie n d  th a t  I  d id  th in g s  fo r  him a t  
th e  expense o f  my own in te r e s t s .
V ery t r u e nS l ig h t ly  S l i g h t l y Very tru e
2 8 . 1  q u a r r e l  w ith  a  g i r l  I  l i k e  u eu - A q u a r re l w ith  a  g i r l  I  l ik e
a l l y  changes my r e l a t io n s h ip  w ith  d o e s n 't  u s u a l ly  change qy r e la t io n -
h e r .  sh ip  w ith  h e r .
V ery t r u e  S l ig h t ly  S l i g h t l y  Very tru e
29. My d e s i r e s  and  v a lu e s  seldom i n f l u ­
en ce  my Judgm ents ab o u t th e  ade­
quacy  o f  an  i n t e l l e c t u a l  is s u e  o r 
th e o ry .
V ery t r u e
My d e s ir e s  and  v a lu e s  o fte n  in f lu ­
ence my judgm ents abou t th e  ade­
quacy o f  an  i n t e l l e c t u a l  issu e  or 
th eo ry .
Very tru eB lig h tly  S l i g h t l y
30. I  an  n o t  what I  b e l ie v e  o th e r  
p e o p le  th in k  me to  b e .
1 r e a l l y  an  w hat I  b e lie v e  o ther 
p eo p le  th in k  me to  b e .
Very t r u e B lig h tly  S l ig h t ly Very true
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31 . My v a lu e s  axe r e a l l y  my own and a r e  
n o t e a s i ly  in f lu e n c e d  by w hat my 
f r ie n d !  and fam ily  b e l ie v e .
Very tru e
My v a lu e s  a r e  n o t r e a l l y  mine and 
a r e  e a s i l y  in f lu e n c e d  by w hat ay  
f r i e n d s  and  f a m ily  b e l ie v e .
Very t ru eS l ig h t ly  S l ig h t ly
3 2 . I  am a b le  to  remember i n  d e t a i l  I  am n o t a b le  t o  r e  member i n  d e t a i l
how I  was and what I  f e l t  when I  how I  was an d  w hat I  f e l t  when I
was much younger. was much y o u n g e r.
Very tru e  S l ig h t ly  S l i g h t l y  Very t ru e
3 3 . In  a n a ly z in g  a  problem , I  seldom  I n  a n a ly z in g  a  p ro b le m , I  f r e q u e n t ly
a n t ic ip a te  how o th e r  p eo p le  lo o k  a n t i c i p a t e  how o th e r  p eo p le  lo o k  a t
a t  th e  problem . th e  p rob lem .
Very t r u e  S l ig h t ly  S l ig h t ly  Very t r u e
3U. I  have developed new i n t e r e s t s
and become more s e n s i t i v e  to  new 
fe e l in g s  and th o u g h ts  a s  a  r e s u l t  
o f  a  c lo se  r e l a t i o n  w ith  a  g i r l .
Very tru e
1  h av e  n o t  d e v e lo p e d  new i n t e r e s t s  
o r  become m ore s e n s i t i v e  to  nav 
f e e l i n g s  and  th o u g h ts  a s  a  r e s u l t  
o f  a  c lo s e  r e l a t i o n  w ith  a  g i r l .
Very t ru eS l ig h t ly  S l ig h t ly
3 5 . My c lo se  f r ie n d s h ip s  w ith  o th e r  My c lo s e  f r i e n d s h ip s  w ith  o th e r
men ten d  to  l a s t  many m onths o r  man te n d  n o t  t o  l a s t  f o r  more th a n
y e a rs . a  month o r  tw o.
Very t ru e  S l i g h t l y  S l i g h t l y  Very t r u e
3 6 . Mr id e a s  ab o u t m y se lf a r e  s t i l l  
in flu e n c e d  by e x p e r ie n c e s  and 
f e e l in g s  I  had  when I  was much 
younger.
Very t ru e  S l ig h t ly
My id e a s  a b o u t m y se lf  a r e  now no 
lo n g e r  in f lu e n c e d  by e x p e r ie n c e s  
and  f e e l i n g s  1 h ad  whan I  was much 
y o u n g e r.
S l i g h t l y  Vary t r u e
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37* I  r a r e ly  f e e l  I  can  be Ju e t m yaelf 
w ith  *  c lo s e  m ale f r ia n d f  t h e n  
a re  p a r t s  o f  me he d o e s n 't  know.
Very tru e
I  am a lm o st co m p le te ly  m y se lf  w ith  
a  c lo se  m ale f r ie n d }  th e r e  i s  l i t ­
t l e  I  h id e  from  him .
Very tru eS l ig h t ly  S l ig h t ly
3 6 , I t  i s  d i f f i c u l t  f o r  me to  remember 
e x a c tly  what I  tho u g h t some y e a rs  
ago about v a r io u s  i n t e l l e c t u a l  
I s s u e s .
1 can rmnember e x a c t ly  w hat I  
though t some y e a r s  ago ab o u t v a r i  
qua i n t e l l e c t u a l  i s s u e s .
Very t ru e  S l ig h t ly  S l ig h t ly  Very t r u e
3 ? . She i n t e r e s t s  o f  a  g i r l  I  lU te  s e l -  The I n t e r e s t s  o f  a  g i r l  I  l i k e  f r e -
dom beoome my in te r e s t s *  i^uently become my i n t e r e s t s .
Very t r u e  S l ig h t ly  S l ig h t ly  Very t ru e
r~ -----  — "i -----  ----- ----- -----  -----
i+0 . tfy  b e l i e f s  and  v a lu e s  a re  r a t h e r  
changeable  and  now d i f f e r  con­
s id e ra b ly  from w hat th ey  were 
s e v e ra l  months ago .
My b e l i e f s  an d  v a lu e s  a r e  r a t h e r  
s ta b le  and d o n 't  d i f f e r  to o  much 
from w hat th e y  w ere many m onths 
ago .
Very t ru e  S l ig h t ly  S l ig h t ly  Very t r u e
1+1 . 1  c o n s ta n tly  t r y  to  r e l a t e  and
in te g r a te  i n t e l l e c t u a l  id e a s  and 
f a o ts  In to  more com prehensive 
p a t te r n s .
I  have no g r e a t  d r iv e  to  r e l a t e  and 
in t e g r a te  i n t e l l e c t u a l  id e a s  and 
f a o t s  i n t o  more com prehensive p a t ­
t e r n s .
Very t ru e  S l ig h t ly  S l ig h t ly  Very t r u e
1+2. A g i r l  I  lo v e  co u ld  oonvlmoe me A g i r l  1 lo v e  c o u ld  n o t e a s i l y  p e r -
to  do som eth ing  w hich I  b e l ie v e  suade me to  do som eth ing  w hioh I
to  bs wrong. b e l ie v e  t o  b e  wrong.
Very t r u e  S l ig h t ly  S l ig h t ly  Very t r u e
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U3* When a  new e x p e r ie n c e  c h a l le n g e s  
my o p in io n  o f  m y se lf , I  rem ain  
re a so n a b ly  c e r t a i n  o f  w hat I  am 
b a s ic a l ly  l ik e *
When a  new e x p e rien ce  ch a llen g e*  
my o p in io n  o f  m y se lf , I  become 
v e ry  u n c e r ta in  o f  what 1 am r e a l l y  
l i k e .
Very t r u e S l ig h t ly  S l ig h t ly Very t ru e
U+. I  can  d eeo rib e  i n  d e t a i l  th e
f e e l ln g e  and th o u g h t*  I  had fo u r  
o r  f iv e  y e a re  ago a b o u t my r e l a ­
t io n e  w ith  g i r l s .
I  f in d  i t  d i f f i c u l t  to  remember in  
d e t a i l  th e  f e e l in g s  and th o u g h ts  I  
had  fo u r  o r  f iv e  y ea re  ago about 
my r e l a t io n e  w ith  g l r l a .
Very t ru e S l ig h t ly  S l ig h t ly Very t r u e
i+5. H ost p eo p le  who know me c o n s id e r  
my o o n v io tio n s  and  v a lu e b to  be 
u n r e a l i s t i c  and  im p r a c t ic a l .
H ost p eo p le  who know me c o n s id e r  
ny  o o n v io tio n s  and v a lu e s  to  be 
r e a l i s t i c  and  p r a c t i c a l .
Very t ru e S l ig h t ly  S l ig h t ly Very t ru e
J+6 * I  u s u a l ly  know what o th e r  p eo p le  
th in k  o f  me.
I  u s u a l ly  don’t  know what o th e r  
p e o p le  th in k  o f  me*
Very t r u e S l ig h t ly  S l ig h t ly Very t r u e
1*7. I  f r e q u e n t ly  im p u ls iv e ly  a c t  a s
i f  I  w ere much you n g er when w ith  a  
g i r l  f r i e n d .
I  seldom  im p u ls iv e ly  a c t  a s  i f  I  
w ere much younger when w ith  a  
g i r l  f r i e n d .
Very t ru e S l ig h t ly  S l ig h t ly Very t ru e
I  d o n 't  o f te n  f e e l  t o m  and d iv id e d  
betw een s e v e ra l  ln o o n s i  s t e n t  and 
c o n f l ic t i n g  v a lu e s ,  b e l i e f s ,  and 
d e s i r e s .
I  f r e q u e n t ly  f e e l  to m  and d iv id e d  
betw een s e v e ra l  ln o o n s i s te n t  and 
c o n f l io t in g  v a lu e », b e l i e f s ,  and 
d e s i r e s .
Very tru e S l ig h t ly  S l ig h t ly Very tru en
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1+9. I  f r e q u e n t ly  can understand  why I  1 f r e q u e n t ly  can n o t u n d e rs ta n d  why
h a re  a i  su n d e r stand ing*  w ith  my I  have mi su n d e r  s t and 1 ng»  w ith  my
o lo se  man f r ie n d s .  o l o i t  man f r i e n d s •
Very t r u e  S l i g h t l y  S l ig h t ly  Very t r u e
E>0* th in k in g  f re q u e n tly  becomes 
im p a ire d  and  confused when I  
encounter* i n t e l l e c t u a l  id e a s  
t h a t  a r e  p e r s o n a l ly  d is tu rb in g .
My th in k in g  u s u a l ly  rem ain s  e f f i  
o ie n t  and  o l e a r  when I  e n c o u n te r  
i n t e l l e c t u a l  id e a s  t h a t  a r e  p e r ­
s o n a lly  d i s t u r b i n g .
Very t r u e S l i g h t l y  S l ig h t ly Very t r u e
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INTERPERSONAL JUDGMENT 
General Instructions
This experiment is being conducted as one of a ser ie s  of studies on inter­
personal Judgement. On the following pages you will find questions concerning 
two sim ilar descriptions of the sam e situation. One situation involves your 
resident assistant, the other Involves a fellow student. In answering the ques­
tions about the fellow student, think of someone that has a relationship with 
you that is sim ilar to the relationship you have with your R.A. For example, 
if you know your R.A. very well, you should know the fellow student very 
well; or If you do not know your R. A, very well, you should not know the fellow 
student very well.
Although (he situations are sim ilar, we would tike for you to make Individual 
judgments about them, because the people that are Involved are different. If you 
feel differently about the two situations, please Indicate that in your ratings.
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Q u es tio n n a ire s
I n  f i l l i n g  o u t th e  q u e s tio n n a ire s ,  r e a d  b o th  s ta te m e n ts  f o r  each  ques­
t i o n  an d  p la o e  an X i n  th e  sp ace  w hich b e s t  r e p r e s e n ts  y o u r o p in io n  a b o u t th e  
s ta te m e n ts .  P lace  y o u r X i n  th e  m iddle o f  th e  s p a c e t n o t  on th e  b o u n d a r ie s , Do 
n o t p u t  m ore th an  one X on a  s in g le  so a le .
s ta tem en t one i * t t i < t i s ta te m e n t two
TT7 W O T  TCT T5T 1ST T?T
(1 )  s t r o n g ly  ag ree  w ith  s ta te m e n t one
( 2 ) m o d e ra te ly  ag ree  w ith  s ta te m e n t one
( 3 ) s l i g h t l y  agree w ith  s ta tem en t one 
(J4 ) n e u tr a l
{£) s l i g h t l y  a g re e  w ith  s ta te m e n t two
( 6 ) m o d e ra te ly  ag ree  w ith  s ta te m e n t two
( 7 ) s t r o n g ly  ag ree  w ith  s ta te m e n t two
Do n o t w orry o r  p u z z le  over in d iv id u a l  item s*  VC w ant y o u r  f i r s t  
im p re s s io n s , th e  im m ediate " f e e l in g s "  abou t th e  i te m s ,  y o u r t r u e  h o n e s t  im pres­
s io n s ,
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S tim ulus P e rso n a
P lease  d e s c r ib e  th e  fa llo w  s tu d e n t  by e v a lu a t in g  h im /h e r  on th e  fo llo w ­
in g  s c a le s .  Remember t h a t  t h i s  fe llo w  s tu d e n t  i s  a  p e rso n  t h a t  you know a s  w e ll  
a s  y o u r r e s id e n t  a s s i s t a n t .  For eaoh s c a le ,  sim ply p la c e  an  X In  th e  space  t h a t  
b e s t  r e p re s e n ts  your f e e l in g  abou t h im /h e r. We a r e  i n t e r e s t e d  in  you r f i r s t  im­
p re s s io n s ,  so do n o t ta k e  a  long  time th in k in g  abou t each o h o lo e , There a re  no 
r i g h t  o r  wrong answ ers, so p le a se  answ er a s  h o n e s tly  a s  you can . Do n o t le a v e  
o u t any s c a le s .
p a s s iv e i i ( t t a c t iv e
good i ! t t i bad
m oral i 1 I t t immoral
u n f a i r i t t t I f a i r
im m ature i t t f I m ature
l ik a b le i t 1 * i u n llk a b le
i r r e s p o n s ib le t t I t I r e s p o n s ib le
h o n e s t t 1 1 ) I d is h o n e s t
extrem ely  l i k e l y t I t * i I t  i s  n o t l i k e l y
th a t  a  fe llo w  s tu d e n t 
w ould r e p o r t  an  honor 
oode v io la t io n .
a  f e l lo w  s tu d e n t w ould 
r e p o r t  an  honor oode 
v io la t io n .
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f t’H i m i i u w  P e r f o r m
P le a s e  d e s c r ib e  j o u r  r e s id e n t  a s s i s t a n t  by evaluating h im /her on th e  
fo llo w in g  s c a le  s .  F o r eaoh s c a le ,  a im ply p la c e  an  X i n  th e  apace th a t  b e a t  r e p re ­
s e n ts  jo u r  f e e l in g 1 ab o u t jo u r  R,A, We a r e  i n t e r e s t e d  i n  j o u r  f i r s t  Im p ressio n s , 
so do n o t ta k e  a  lo n g  tim e th in k in g  a b o u t eaoh c h o ic e . There a re  no r ig h t  o r
wrong an sw ers , so  p le a s e  answ er a s  
s c a le s .
h o n e s tly a s  you oan . Do n o t leav e  o u t any
p a s s iv e  t t I t l i t a o t iv e
good i t t i t i t bad
m oral i t t t t t t immoral
u n f a i r  i t t i t i t f a i r
Immature t t * i t i t m ature
l i k a b l e  i___ t___ i i t t t u n l ik a b le
i r r e s p o n s i b l e  i j i i t i t r e s p o n s ib le
h o n e s t i t i i t t i d is h o n e s t
I t  l a  e x trem e ly  l i k e l y  i i i i t t i I t  i s  n o t l i k e ly  th a t
th a t  j o u r  r e s id e n t  
a s s i s t a n t  w ould r e p o r t  
an  honor code v i o l a t i o n .
j o u r  r e s id e n t  a s s i s t a n t  
w ould r e p o r t  an  honor 
oode v io la t io n .
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S tim u lu s  S i tu a t io n
F le a s*  r e a d  c a r e f u l ly  th e  fo llo w in g  s i t u a t io n  and th a n  f i l l  o u t th e  
q u e s tio n n a ire . T h is  s i t u a t i o n  o o n csra*  y o u r fe llo w  s tu d e n t. A gain, t h l e  s tu d e n t  
la  someone you know ae  w e ll ae y o u r r e s id e n t  a s s i s t a n t .
Your roommate h as  been h a v in g  d i f f i c u l t y  i n  a  co u rse  In  w hich you d id  
w e ll . He/She m ust do w e ll on a  ta k e  home ex am in atio n  to  p a ss  th e  c o u rse . While 
working on th e  exam h e /sh e  s o l i c i t s  y o u r h e lp  and you h e lp  by g iv in g  some g e n e ra l 
e x p la n a tio n s .
Hie n e x t  day you a re  in fo m e d  th a t  t h i s  fe llo w  s tu d e n t  h a s  r e p o r te d  your 
roommate and you to  th e  Honor C ouncil f o r  c h e a tin g . Hie re a so n  you have been  r e ­
p o rte d  to  th e  Honor C ouncil i s  t h a t  t h i s  s tu d e n t  overheard  y o u r rooam ate  t e l l  
someone e ls e  t h a t  you a id e d  h im /h e r on th e  exam, and i t  was h i s / h e r  o b l ig a t io n  to  
r e p o r t  th e  in c id e n t  to  th e  Honor C o u n o il.
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T h is  s i t u a t i o n  v u  cau sed  * t i i  i t  t l T h is  s i t u a t i o n  was n o t
"by th e  fe llo w  s tu d en t*  c a u se d  by th e  fe l lo w  s t u ­
d e n t .
T h is  s i t u a t i o n  was n o t_____ t___ *_ i____ i___ i___ i___ *____1 T h is  s i t u a t i o n  was c a u se d
p au sed  by th e  p a r t i c u l a r  b y  th e  cim uuB t-anoeB .
0 lro u m s ta n c e a ,
T h is  s i t u a t i o n  was n o t_____ t___ t___ *___ i___ i___ i___ t____i T h is  s i t u a t i o n  was f o r e -
f o r e s e e a b le  and co u ld  n o t s e e a b le  and  c o u ld  have
have b een  a v o id e d . b een  a v o id e d .
T h is  s i t u a t i o n  was b ro u g h t^  t  i  i t  t i T h is  s i t u a t i o n  was n o t
a b o u t th ro u g h  th e  in te n -  b ro u g h t a b o u t th ro u g h  th e
t i o n a l  a c t io n s  o f  th e  f e l -  i n t e n t i o n a l  a c t io n s  o f  th e
low s tu d e n t .  f e l lo w  s tu d e n t .
Tou w ere co m p le te ly  i t i i t i____i t You w ere n o t  co m p le te ly
r e s p o n s ib le  f o r  t h i s  s i t u -  r e s p o n s ib le  f o r  t h i s  s i t u ­
a t i o n .  a t  i o n .
The fe llo w  s tu d e n t  was_____ i___ t___ i___ i___ t___ *___ i ____t The f e l lo w  s tu d e n t  was n o t
m o ra lly  o b l ig a te d  to  r e p o r t  m o ra l ly  o b l ig a te d  t o  r e p o r t
th e  in c id e n t  to  th e  Honor t h e  i n c id e n t  to  th e  H onor
C ounci1 . C o u n c il .
1 b e l ie v e  I  h o ld  s im i la r ___*___ t___ i___ t___ t___ i___ i____t I  do n o t  h o ld  s im i l a r  a t t i -
a t t i t u d e s  and v a lu e s  a s  tu d e s  an d  v a lu e s  a s  do es
does t h i s  f e l lo w  s tu d e n t .  t h i s  f e l lo w  s tu d e n t .
I t  i s  v e ry  u n l ik e ly  t h a t  i__ i___ i___ t____* , ,  t__ i_____i I t  i s  v e ry  l i k e l y  t h a t  I
I  w i l l  be i n  a  s im i l a r  w i l l  be i n  a  s im i la r  a i t u a -
s i t u a t i o n  in  whioh t h i s  t l o n  i n  w hich t h i s  f e l lo w
fe l lo w  s tu d e n t  was p la c e d . s tu d e n t  was p la c e d .
T h is  fe llo w  s tu d e n t w ould i__ t____i___ i____t i__ i * T h is  f e l lo w  s tu d e n t  w ould
h av e  r e p o r te d  anyone th a t  n o t  h av e  r e p o r te d  anyone
was i n  th e  same s i t u a t i o n .  e l s e  b u t  y o u .
A l l  s tu d e n ts  would have i i i i t___ i___ i____i Ho o th e r  s tu d e n t  w ould h av e
done th e  same a s  t h i s  r e p o r t e d  you to  th e  H onor
s tu d e n t .  C o u n c il.
T h is  fe llo w  s tu d e n t  had  i__ i___ t____s____i___ t__  t T h is  f e l lo w  s tu d e n t  had
n o th in g  to  g a in  by so m eth in g  to  g a in  by r e -
r e p o r t in g  you t o  th e  p o r t i n g  you to  th e  H onor
Honor C o u n c il. C o u n c i l .
B ein g  r e p o r te d  to  th e ______ t____i i i _t - i i_______ t____i B e in g  r e p o r te d  t o  th e  H onor
Honor C ouncil i s  s e r io u s .  C o u n c il i s  n o t  s e r io u s .
I  do n o t  l i k e  t h i s  f e l lo w  i___ i____i i___ i____i___ i____t I  l i k e  t h i s  f e l lo w  s tu d e n t
s tu d e n t  a t  a l l .  v e ry  much.
1 4 1
fl-H B i l l  l i f t  Ritamt l o n
P le aa e  re a d  o a re fu lly  th e  fo llow  la g  s i t u a t i o n  and then  f i l l  o u t  th e  
q u e s tio n n a ire .  T hie s i t u a t i o n  oonoem s your r e e l  d en t a s s i s t a n t .
Tour roommate h a s  been  hav in g  d i f f i c u l t y  I n  a  oouree In  w hich you d id  
v e ry  w e ll .  He/Bhe nruat do w e ll  on th e  tak e  home f i n a l  exam ination  to  p aee  th e  
co u rse , tf tiile  w ork ing  on th e  exam, h e /sh e  s o l i c i t s  y o u r h e lp ) and you h e lp  by 
g iv in g  some g e n e ra l  e x p la n a t io n s ,
The n e x t day  y o u r R.A. inform s you t h a t  h e /s h e  h as  re p o r te d  y o u r  room­
mate and you to  th e  Honor C ouncil f o r  c h e a tin g . H e/She s t a t e s  th a t  h e /s h e  over­
h ea rd  y o u r rooom ate t e l l  someone e l s e  th a t  you h ad  a id e d  h im /her on th e  exam, and 
I t  was h ie /h e r  o b l ig a t io n  to  r e p o r t  th e  In c id e n t  to  th e  Honor C ouncil.
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T h is  s i t u a t i o n  was caused  t_ t_____ t____ t _I , i   t D i l i  s i tu a t io n  was n o t
by th e  R.A. oaused by th e  R.A.
T h is  s i tu a t io n  was n o t *__ i____ i__ t____ t___ i___ i ____i T h is  s i tu a t io n  was cau sed
caused  by th e  p a r t i c u l a r  by th e  c irc u m sta n c e s ,
oircum s tanoe ■.
T h is  s i t u a t i o n  v&g n o t a t  t__i____ t__  i  i t i T h is  s i t u a t io n  was f o r e -
a l l  fo re s e e a b le  and oould  se ea b le  and oould have
n o t  have been avo ided . been avo ided .
T his s i t u a t i o n  was brought i t t t t t , t __i T h is  s i t u a t io n  was n o t
a b o u t through th e  in te n -  b rough t about th ro u g h
t io n a l  a o tio n s  o f  th e  R.A. in te n t io n a l  a c t io n s  o f
th e  R.A.
You were com pletely  t__ i____ i i t i t t You were n o t co m p le te ly
re sp o n s ib le  f o r  t h i s  s i t u -  re sp o n s ib le  f o r  t h i a  s i t u ­
a t io n .  a t lo n .
The R.A. was m o ra lly  i__ *____ t___ i___ *___ *___ t____: The R.A. was n o t m o ra lly
o b lig a te d  to  r e p o r t  th e  o b lig a te d  to  r e p o r t  th e
in c id e n t  to  th e  Honor in c id e n t  to  th e  Honor
Counci1. C o u n cil.
I  b e l ie v e  I  h o ld  s im i la r  i i i _ i___ t___ i____i i I  do n o t h o ld  s im i la r  a t t l -
a t t l t u d e s  and va lu es  a s  tu d ea  and v a lu e s  a s  do es
does th e  R.A. th e  R.A.
I t  i s  v e ry  u n lik e ly  th a t__ i____ t___ i___ t___ *___ i___ t___ t I t  i s  v e ry  l i k e l y  t h a t  I
I  w i l l  be in  a  s im ila r  w i l l  be in  a  s im i la r  s i t u a -
s i t u a t i o n  in  which th e  t i o n  i n  whioh th e  R.A. was
R.A. was p la c e d . p lac ed .
The R.A. would have ) i i i i i > t The R.A. would n o t have
r e p o r te d  anyone th a t  was re p o rte d  anyone e ls e  b u t
in  th e  same s i tu a t io n .  me*
A ll o f  th e  R.A .s would____ i____ (___ i___ i___ :___ *___ i___ t Hone o f th e  o th e r  R .A .s
have done th e  same a s  y o u r would have re p o r te d  you to
R.A. th e  Honor C ouncil.
The R.A. had n o th in g  to ___ i____ !___ t___ i___ i___ :___ i i The R.A. had  som ething to
g a in  by re p o r t in g  you to  g a in  by r e p o r t in g  you to
th e  Honor C ouncil. th e  Honor C ouncil.
B eing  r e p o r te d  to  th e  t__ I_____i i i t i B eing re p o rte d  to  th e  Honor
Honor C ouncil i s  s e r io u s .  C ouncil i s  n o t s e r io u s .
I  do n o t l ik e  th e  R.A. a t  i * t t t t t i I  l i k e  th e  R.A. v e ry  much.
a l l .
APPENDIX C
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D ear F ellow  Student*
I  am c u r r e n t ly  w orking  on my d o o to ro l  d i s s e r t a t i o n .  In  o rd e r  to  com­
p l e t e  t h i s  p r o je c t ,  I  need your c o o p e ra t io n , Your name was drawn a t  random from  
among th e  e tu d e n te  who l i v e  i n  th e  freshm en re s ld e n o e  h a l l a .
P le a s e  o o o p le te  th e  two e n c lo se d  q u e e tio n n a ire e  ae soon ae p o s s ib le .
I t  sh o u ld  ta k e  abou t t h i r t y  m in u te s  to  com ple te  them. Hie q u e s t io n n a ir e  t i t l e d  
"P e rc e iv e d  S e l f  (k ie s t io n n a ire "  i s  to  be com pleted  f i r s t .  Then o o o p le te  th e  qu es­
t io n n a i r e  t i t l e d  " In te r p e r s o n a l  Judgm ent1' .  A f te r  you have f in i s h e d ,  p la o e  th e  
q u e s t io n n a ir e s  in  th e  envelope  and s e a l  i t .  You may th en  r e tu r n  i t  to  y o u r head  
r e s id e n t .
I  want to  a s s u re  you t h a t  y o u r re sp o n s e s  w i l l  be k e p t in  th e  s t r i c t e s t  
c o n fid e n c e . You w i l l  be n o t i f i e d  in  th e  f u tu r e  a s  to  th e  tim e  and p la c e  th e  r e ­
s u l t s  and c o n c lu s io n s  w i l l  be d is c u s s e d .
I  would l i k e  to  e x p re s s  to  you my s in c e r e  th an k s  f o r  ta k in g  tim e to  com­
p l e t e  th e  q u e s tio n n a ire s  and h e lp in g  me g a th e r  th e  n e c e ssa ry  in fo rm a tio n  f o r  my 
d i s s e r t a t i o n .
S in o e re ly ,
T e rry  B rad fo rd  Cox
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A P PE N D IX  D
T h e o r e t ic a l  B a se  fo r  B ip o la r  Statem ent®  
on the I n te r p e r s o n a l  Ju d g m e n t  Q u e s t io n n a i re  r
Statem ent 1
The s i tu a t io n  being c au se d  by the s t im u lu s  p e r s o n s  r e p r e s e n t s  
th e  e n t i t ie s  d im en sio n  of K e l le y 's  (1967) a n a ly s is  of v a r ia n c e  m odel.
S ta te m e n t  2
T h e  s i tu a t io n  being c a u se d  by the c iu c u m s ta n c e s  r e p r e s e n t s  the  
t im e /m o d a l i ty  d im en s io n  of K e l le y 's  (1967) a n a ly s is  of v a r ia n c e  m odel.
S ta te m e n t  3
T h e  s i tu a t io n  being f o r e s e e a b le  r e p r e s e n t s  the  le v e l  of f o r e ­
s e e a b i l i ty  in H o ld e r 's  (1958) o u tlin e  of the  f ive  ,1l e v e ls  of dep th"  
fo r  a t t r ib u t in g  th e  so u rce .
S ta te m e n t  4
T he  s i tu a t io n  being c au se d  by th e  in ten t io n a l  a c t io n  of the  
s t im u lu s  p e r s o n s  r e p r e s e n t s  the le v e l  of In ten tio n a llty  in  H a id e r 's  
(1958) ou tlin e  of the  " lev e ls  of d ep th "  fo r  a t t r ib u t in g  the so u rc e .
S ta te m e n t  5
The su b je c ts  being r e s p o n s ib le  fo r  the  s i tu a t io n  r e p r e s e n t s  
K e l le y 's  (1973) c o m p e n sa to ry  c a u s e  s c h e m a .  The in c r e a s in g  need  
fo r  the su b je c ts  to  a t t r ib u te  r e s p o n s ib i l i ty  to so m eo n e  e l s e .
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S ta te m en t  6
The s tim ulus p e rs o n s  w e r e  m o ra l ly  ob liga ted  to  r e p o r t  the  
s i tu a t io n  re p re s e n ts  Jo n e s  and  D a v is 's  (1965) c o n c e rn  w ith  a c c o u n t­
ing for the s tim ulus p e r s o n s '  in ten t in the ir  m odel of c o r r e s p o n d e n c e  
of in fe ren ce .
S ta te m en t  7
The sub jec ts  be liev ing  they  hold s im ila r  a t t i tu d e s  and v a lu e s  
r e p r e s e n t s  Goethals (1972) r e s e a r c h  in effect s i m i l a r  and d i s s i m i l a r  
o th e r s  have on a p e r s o n 's  a t t r ib u t io n s .
S ta tem en t 8
The sub jec ts  be lief  th a t  they  could be in a s i m i l a r  s i tu a t io n  
r e p r e s e n t s  the r e s e a r c h  by M cA rth u r  (1972) in e x p e c ta n c ie s  of 
fu tu re  behavior and S h av e r  (1971) w o rk  in de fen s iv e  a t t r ib u t io n .
S ta te m en t  9
The s t im u lus  p e rs o n s  r e p o r t in g  anyone in the s a m e  s i tu a t io n  
r e p r e s e n t s  the co n s is ten cy  in the p e rso n s  d im e n s io n  of K e l le y 's  
(1967) an a ly s is  of v a r ia n c e  m odel.
S ta te m en t  10
All s t im u lus  p e rs o n s  w ould  have acted the sa m e  r e p r e s e n t s  the 
c o n s is te n c y  in the e n ti t le s  d im en sio n  of K e lle y 's  (1967) a n a ly s is  of 
v a r ia n c e  m odel.
S ta te m en t  11
The s t im u lus  p e rs o n s  h a d  nothing to gain r e p r e s e n t s  J o n e s  and 
D a v is 's  (1965) conce rn  w ith  accounting  for the s t im u lu s  p e r s o n s
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m o tiv e s  In th e i r  m o d e l  of c o r re s p o n d e n c e  of in f e r e n c e .
S ta tem en t 1Z
T he  s u b je c ts  p e rc e p t io n s  of the s i tu a t io n  be ing  s e r io u s  r e p r e ­
s e n t s  S h a v e r 's  [1971} r e s e a r c h  in d e fe n s iv e  a t t r ib u t io n .
S ta te m en t  13
T h e  p e rc e p t io n  of the l ik ab ili ty  of the s t im u lu s  p e r s o n s  a f te r  
the  s i tu a t io n  r e p r e s e n t s  a c o n f irm a t io n  of Jo n e s  and D a v is 's  (1967) 
p e r s o n a l  d isp o s i t io n  o r  K e l le y 's  (1967) d i s t in c t iv e n e s s .
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